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T E L E M í S POB EL GiBLE 
SBYICIO PAETICBLAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E l £ 3 I P - K T - A . 
D E A N O C H E 
Ma.drid 23. 
RIBOEMION EX PAliAOIO 
Ha revestido una gran solemnidad 
la recepción celebrada en el día de 
hoy en el Paiacio Real, con motivo del 
Santo de S. M . el Rey don Alfonso 
xm. 
La concurrencia fué muy numero-
sa. 
LLAíMAiBA Ü R O E N T E 
E l Ministro de Marina ha ordenado 
por telégrafo al Cc^tralmirante de la 
Armada, dion José de la Puente, que 
se di r i ja á Madrid con toda urgen-
cia para comparecer ante el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina. 
DE V I A J E 
En el día de hoy ha salido con di-
rección á Baroeloua el Capi tán Gene-
ral de Aragón, 
LOIS OAlMBOBOiS 
Con motivo de la festiviidad del día 
no ha habido operaciones en la Bolsa 
de esta capital. 
E S T A D O S J M M S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
PIR0T'BG<IEiXiDO A LOS 
XO COIMlBATIEXTES 
Nueva Yory, Enero 23. 
En despachos de Ceiba. Hondairas, 
al "He ra id" ¿e esta cmázd, se íe di-
ce que el sábado pasado desembarca-
ron en aquel puerto treinta soldados 
de infantería de marina americanos y 
0¡$h¡ify¡eafa á ccnstruir en las calleé 
unas barricadas para la protección de 
los no combatientes, en caso de que 
dicha plaza fuese atacada por los re-
vcüucionarios. 
ÁmÁ'R'DAiNDO EL ATAQFE 
Lima, Enero 23. 
!E*os revolucionarios peruanos ocu-
pan actualmente las alturas de Taya-
bomba, á cien millas al Norte de esta 
c i u i M , en donde esperan , el ataque 
de las tropas que el gcbisrno ha en-
viado para desalojarles de la referida 
posición. 
MO®TTlEEK¡A C W I S I O N 
Oardiff, Inglaitenra, Enero 23. 
Octurrió eŝ ta mañana im tremendo 
cheque en las cercanías dle Ponbgpid, 
entre un tren-de pasajeros y otro de 
carbón, memstindose este dentro de 
tres oarres de aquel, resultando mu-
chos muertos y heraíios, habiéndose 
extraído^ de los escombros, hasta el 
medio día de hoy unos doee cadáve-
res. 
DETENfCIOX T>E ON 
SUPUESTO L A D R O N 
Landres, Enero 23. 
Ha sido detenido eista mañana, fren-
te á una, de las ventanillas de pago del 
Banco d!e Ingla.term, un inldividuo que 
temía en su poder varios revólvers car-
gados, y que opuso la más enérgica 
resastencia á la poLcía que no logró 
dominarle sino después de una prolon-
gada lueba á brazo partido. 
Supónese que este inüviidiuo proyec-
teba realizar un robo al banco. 
TEMOR A LA RtEINlOTAlCION 
DE LOS D l S o i í i p e i O S 
Hankow, China, Enero 23 
Unidos ba pedido con urgencia á su 
gobierno que envíe inmediatamente un 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i a 
99 
cañonero á aquellas aguas para pro-
teger las vidas é intereses de los ciu-
dadanos americanos, en caso de que se 
renueven los disturbios de ayer. 
LOS ESTRAfGOS DE DA 
PESTE BUBONIOA 
Harbin, Manchuria, Enero 23 
Como primera medida para conte-
ner la propagación de la peste bubó-
nica, se empezará por aislar el barrio 
de Fulzitadion, que es hoy el mayor 
centro de dicho azote y en el cual fa-
llecieron la semana pasada 1500 perso-
nas de la citada enfermedad. 
Estas medídias para la extirpación 
de la peste se deben á la presión que 
ejerció el gobierno ruso, que temero-
so de que el cor tado traspasase los 
límites <M barrio de Fulziadion y se 
propagara á esta ciudad! y más tarde 
á toda la Mancburia y la Siberia. ha 
conseguido de las autoridades chinas 
que se proceda inmediatamente á la 
cremación de los centenares de cadá-
veres que se hallan amontonados en 
las calles del referido barrio. 
E L GiOlBIEBiXO RUSO A'T-VK.MADO 
Vladivcstock, Enero 23. 
l í a n fallecido de la, peste bubónica 
en un pueblecíto cerca de esta ciudad 
varios de los soldados que han presta-
do úl t imamente servicios en Harbin. 
Con este motivo el gobierno ruso ha 
enviado varías comisiones de médicos 
que l levarán á efecto una minuciosa 
inspeecicn en la Siberia y demás pro-
vincias de la Rusia Asiática que están 
amenazadas de ser invadidas por el 
contagio, el cual no parece hasta aho-
ra, que ha de llegar á la Rusia Eu-
ropea. 
LiA CZAiRlXA EXPERMA 
San Petersburgo, Enero 23. 
Causa, otra vez inquietud el estado 
de salud de la emperatriz que padece 
nuevamente accesos de melancolía. 
A f in de que la emperatriz teme las 
aguas de Nauheim. la familia imnerial 
se t ras ladará á dicho balneario dentro 
' iunos días. 
ÉL VUELO 
CAYO HUESO-TTARAXA 
Cayo Hueso, Enero 23. 
E l aviador Me Ourdy, que acaba de 
llegar de la Habana, ha manifestado 
que empezará su vuelo al amanecer 
del miércoles. 
Con objeto de que dicho aviador 
pueda hacer niuevas arrancadas caso 
de que cayera en el mar, les torpede-
ros y dsstroyers que le acompañan 
l levarán unas plataformas especiales 
en sus puentes. 
Estos buques de guerra se s i tuarán 
á diez millas de distancia, uno de otro, 
empezando á contarse las diez millas 
desde Cabo Sand. 
Me Curdy efectuará su arrancada 
desde el terminal del ferrocarril de 
Cayo Hueso y Knights Key, y según 
declara se elevará á uiia altura de 
mi l pies. 
Varias entusiastas han pedido al 
atravido aviador que les lleve como 
pasajeros. 
AL A B B Í T R A J E 
conocido autor David Graham Phi-
Hips. E l agresor fué Fitzhugh Golds-
borougli, un socialista graduado en 
la Ur-siversidad de Harvard, que se 
suicidó después de cometer tan ho-
r i ib le crimen. Créese que estaba loco. 
CONTRA LOS CRISTIANOS 
Atenas, Enero 23. 
• Témese que ocurra una nueva agi-
tación contra los cristiaiíos en Ada-
na. Créese que los turcos están prepa-
rando un nuevo degüello de arme-
nios, pues hay muchas casas de éstos 
marcadas cotí una cruz roja y con ins-
cripción de muerte. E l Gobernador 
de Adana ha pedido que le envíen 
tropas con teda urgencia. 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i a " 
C H A M P I O N & P A S C U A L ! 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva Yor, Enero 23 
Bonoíí Oubn. 5 por ciento (.sx-
dividendo,) 102.112. 
Roaos de los Estados Unidos, á 
100.314 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1!^ 
por ciento anual. 
Cambios s o t t Londres, 60 div., 
banqueros, $4.82-55. 
Cambios s.i;;i Londres á la vista 
banqueros, $4.8590. 
Cambios s' >k ? París, banqueros. 60 
d|v., 5 francos, 20 céntimos. 
Cambio-^ s^br? ilamhurgo. 80 djv, 
'bamiqueros, a. 96. 
CentrífnJtíis. ro l i r izac ión y(D, en pla-
za, 3.45 cts. 
Ocntrífueras pol. 96, entregas todo 
Enero. 2.3|32 cts. c. y f. 
Centr)í'u'2r.as pol. bü. 'ntrega. todo 
Febrero, 2.118 cts. c. y f. 
Manca hado, polarización 89. en pla-
za, 2.95 cts 
A -.'"¡"'ir ie miel, pol. 89, en pln/.a. 
2.70 cts. 
l í d í ina patente ^linnessota, $5.50, 
Manvf*» del Veste, en lerceroias. 
$10.35. 
Londres Enero 23, 
Azúcares centrífugas pol. 9fí • 
10. l í ^ ! . 
Azúcar mascaba do, pol. 89, Ss. 
10.1 ¡2d; 
Aziuear de rpmolacha de i a nuev.a 
cc^c iw. 9s. Od. 
Consolidados, ex-interés. 79.518. 
Ueseuento, Jianeo de Ingiaierra. 
4.1¡2 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón. 90. 
Las acciones con un es de los Ferro-
víarrilts llrñido«? dr la Habana cerra-
ron hoy á £77.112. 
Par ís , Enero 23 
Hñntn francesa, px-interes, 9Y £ritii« 
eos 40 céntimos, ex-interés. 
entregáis en los 'días que faltan del 
mes d-e Enero. 
El mercado local aibrió quieto y flo-
jo también, ba'biéndoRe dado á conocer 
solamente las s'iguientes ventas: 
1,300 sacos centrífugas, pol. 951^-
á 3.95 rs. arroba, trasbordo 
en esta bahía. 
El ' sobado en Cienfuegos, según 
nuestro Corresponsal: 
2,740 sacos centrífugas pol. 95, á 
3.871/4 rs. arroíba,de almacén. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




íiOndrps 9. (1[V 
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Estados Unidos S drv 
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10. ^ P . 
1 D. 
I>to. papel comercial 8 A 0 \).% anual. 
Monedas kxt? 11.A.Ntrua.s.—Se cotizan 
hov, nomo signe; 
Gveenbaeks ' 10^ l ü . ^ P . 
Plata española 98% 09% V 
Accicnes y Valores—Entiéndase que 
la venta de 250 accicnes comunes de 
ldi$ Eléctricos de la Habana, que pu-
blicamos en nuestra edición del do.-
Kiincfo por la mañana, fué hecha 'á 
1Pi3.% y no 'á 104% como dijimos erró-
neamente. 
En el Boletín le la Rolsa Privada 
correspondiente al día de hay, se pu-
bj:.-a.n las sigui?ntes ventas: 
A l contaao 
' 200 acciones F. C. Unidos, 90Vv 




m i •ni idem. 103; 
A niazos 
ones H . E. Comunes. 
Suero. 1033/s 
pedir 
400 acciones vendidas. 
Haibana. Enero 23 de 1911. 
Luís dornas E. 
iercado Monetario 
í 




York con alza 
Fe'brero v ba 
Port-au-Prin.ce, Enero 23. 
Los gobiernos de Hait í y Santo Do 
mingo han acordado aceptar la.s pro- las cotizaciones 
posicioites hechas por las potencias 
europeas y los Estados Unidos, de so-
meter al arbitraje la cuestión de fron-
teras que discuten y retirar sus tro-
pas. 
A LA H A Y A 
Enero 23 
—El mercado de Londres 
boy sin variación por el 
emolaeba y el de Xuev.a 
l|3i2 por entregas de 
le iií^ual fracción en 
zucar en plaza 
á 9 9 X V . 
á 9S 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 23 de 1911 
A las 5 de la tarde, 
Plata española 99 
Calderilla (en oro) 97 
Oro americano eon-
rra oro español ... 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% Y . 
Centenes á 5.33 en plata 
Id . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id . en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% Y. 
J V í e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 23 
Entrabas de los días 21 y 22: 
A Francisco Campanioni. de Sancti 
Sibíri'tus, 76 hemibras y 65 machos va-
cunos. 
A iManuel Andrada, de Guanaba-
coa, 2 m a dios y 3 hemibras vacunas. 
A Dom.intgo Rodríguez, de idem, 7 
bemibras vacunas. 
Washington, Enero 23. 
Créese que el l i t igio de Hait í y San-
to Domin\go será sometido al t i ibunal 
de arbitraje de La Haya para su so-
lución. 
LOCO ASESINO 
Nueva York, Enero 23. 
En una de las calles del barrio más 
aristocrático de esta ciudad, fué heri-
do mortalmente por seis balazos, el 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PA.RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y SESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitoa 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas,—Camsgüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia ¡y 
109 39-B.-1 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
i I I . .3 ffi 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, "barros, cemen-
to y fabricante de 
las losas Mdráulicas 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
/A Manuel Laguardia del Calvario, 
1 vaca. 
A José Fapenda. de Managua, 11 
hembras vacunas. 
A Juan Velez. de San Miguel de.l 
Padrón, 1 hembra vacuna. 
iA -Martín Saraaa. áe U Teja. Í00 
machos y 58 heimbras vacunas. 
A Alvarez Cerizo. de idem. 12 ma-
chos y 34 ihe.iuibras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Consola-
ción del Sur, 3 machos y 8 hemibras 
vac-nnas. 
A los mismos, de Pilotos. 3 machos 
vacunes. 
Idem idem de la Primera Sucursal. 
25 machos y 6 hembras vacunas. 
A Lució 'Betancourt, de Pinar del 
Rio, 20 machos y 1 hem'bra vacuna. 
<A Víctor Argüelles, de idom. 10 ma-
chos y 16 hembras vacunas. 
A ÍBelarmino Alvarsz, de Sancti 
Spíri tus. 184 machos vacunos. 
A José Sulárez, de idem, 90 macdios 
vacunos. 
A Guillermo Bolaños, de Tejas, 1.0 
machos vacunos. 
A Pedro Pérez, cts Tapaste. 2 ma-
chos y 8 hembras vacunas. 
A Ave l im Rodríguez, do Pinar del. 
Ri'O. 27 machos vacunos. 
A Lucio Pérez, de Pinar del Rio. 16 
machos y 13 hemíbras va'Cünas. 
Salidas de los días 21 y 22: 
Bara el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó. 120 machos y 
48 hemíbras vacunas. 
Matadero Inducir i all. 610 macíios y 
302 heim'bras vacunas. 
Para otros té rminos : 
Para Cárdenas, á Antonio Vargol, 
29 vacas. 
Para Cuatro Caminos, á Juan Pas-
tor, 1 vaca. 
La venta cte ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales de Luyanó por el ganado en pie 
fueron-los que s.'gur.n: 
'Ganado vacuno, ¡fe 4.112 á 4.of8 een-
tavos: idem de cerda, á 7.1l2 centavos; 
idem lanar, de $1.50 á $2.50. 
Hay poca existem-ia de ganado va-
cuno y las ventas realizadas han sido 
bastante cortas. 
Matadero IndustnaL, 
(Por matanza de] Municipio.) 
Re^es sacrificadas hoy: 
•Ganado vacuno 255 
Idem de cerda 137 
Idem lanar _ 29 
Se detalln la carne á loa sig'ñentea 
oî ecsoa en pí^.ta: 
íj» de ti>-op. toretes, novillos j vâ  
cas, de 17 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, de 24 á 36 cts. el ki lo. 
Carneros, á 30 centarvos kilo. 
Matadero de Luyanó 
R-estis sacrificadas hoy: 
iGanado vacuno . . . 84 
Idem de cerda 18 
Ideim lanar 00 
«ri detaUo ia carne á los siguienrei 
orecio-s on plata. 
La de toros Inrjtes. novillos y v»» 
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Matadero de Regla 
Este matadero detalló en el día de 
hoy sus cames como sigue: 
Vacuno, de 17 á 19 centavos; cerda, 
á 34 centavos. 
iGa na do vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Revista del mercado 
azucarero de Cienfuegos 
t/a semana transcurrida desde mi revista 
d l̂ 13, ha sido algo inactiva en lo concer-
niente á ventas en remate, pues casi todos 
los azúcares que han llegado de los cen-
trales han sido para embarques, estando 
ya vendidos á buenos precios, comparados 
con los que actualmente rigen. 
La escasez relativa de caña hace que se 
esú'n pagando por alglinos centrales á 7% 
y 7% arroba de azúcar por 100 arrobas de 
caña, y esta escasez es una prueba evi-
dente de que el rendimiento de la presente 
zafra será mucho menor de las estimacio-
nes hechas. Si el resultado general de la 
zafra llega á 1.600,000 toneladas puede con-
siderarse satisfactorio; tal es la opinión 
que generalmente prevalece entre estos ha-
cendados. 
Movimiento de azúcar 
Entrados anteriormente. 





Existencia. . . . 
En la semana 
Existencia anterior 
Menos (error) en Manuelita. 
Entrados en la semana. . . 















Existencia de la zafra pasada. 







¡ ¡ M á s r r m o l a c h a ü 
Sv̂ O'ún cable recibido el sá'bado. el 
estadista alemán Licht. anuncia otro 
nuevo aumento en la producción del 
aziúear de remolacha., la que liace as-
cender en sai totalidad á 8.127,000 to-
neladas, ó sean 70,000 toneladas miáis 
de lo que anunció anteriormente. 
Sociedades v Empresas 
Con fecha primero del actual, se ha con»» 
titúlelo una sociedad que girará en esta 
plaza bajo la razón de Pradera Hermano», 
de la que son únicos socios gerentes los se-
ñores don Angel y don Manuel Pradere 
Elcid, los que han conferido poder general 
al r̂ eñor D. Demetrio Juan Pradere Gon-
zález, para que los represente en todos los 
asuntos- relacionados con su casa de co-
mercio. 
Iva sociedad que giraba en esta plaza, 
raz<3>ri de V. Portales y Ca., quedó 
con fecha 10 del corriente y para 
continuar los negocios de tejidos y sedería 
k que se dedicaba en el establecimiento 
titulado "La Estrella," se ha constituido 
con la denominación" do J . Pórtela y Ca., 
(S. en C.) una nueva firma de la cual es 
único gerente el señor don José Pórtela 
Rodríguez, comanditario el señor don Va-
leriano Pórtela Rodríguez y socios indus-
triales los señores don Juan Pérez Gonzi-
lez y don Federico Mazén García. 
bajo 
disu 
1 C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
Receptores : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
C 255 26-E.17 
c 172 alt 7-6 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a en a l t o g rado e l a p e t i t o . 
^ ParbeEíabrikon vorm. Friefir. Bayer & Co., Eiberíolfi. 
La casa B A Y I Í R considera una cosa demasiado sería la 
salud para anunciar al público sus prorluctos científicos de 
manera charlatana y chillona; antes de todo se diriVe al 
médico, hacióndolo después al público en unos folletos que 
explican las cualidades de la 1 
Pida por tarjeta postal uno de dichos folletos y le será remitido ™ u 
t \ v , " » % oT P0Stal ^ r ú f i c 8 ' W íirtí*tic*- Heprescntante de 
B A \ L R , (JARLOS BOIIMER, Apartado 356. Habana 
C 3G14 Dbre.-3l 
UIAKJO DE L A M A R I N A . -Ymcro 24 de 1311. 
JggaillM 
Vapores de travesía 
SB BTfiPKRAN 
Enero 
24—P.pgina. Amberes y escalas. 
" 24—Conde Wlfredo. New Orleans. 
„ 25—Havana. New York. 
,, 26—Rhelngraf. Boeton. 
M 29.—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Caledonla. Hamburgro y escaals. 
„ 30—Monterey. New York. 
„ 30—México. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Febrero 
„ 1—Saratoga. New York. 
,, 1—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazalre. 
,. 1—Cayo O-itano. Amberes y escalas. 
„ 4—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
,. 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 8—Ernesto. IjlverpoQil. 
í»—TIberius. Bremen y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—Marie Menzell. Génova y escalas. 
., 19—Alfonso XII. Veracruz. 
Marzo 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
SAL.'urtAJ'i 
Enero 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—ChaJmette. New Orleans. 
., 24—'Honduras. Progreso y escalas. 
„ 25—Conde Wifredo. Canarias y escalas. 
„ 28—Havana. New York. 
•., 30—Montevideo. New York y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Monterey. Progreso y Veracruz. 
,, 31—México. New York. 
Febrero. 
„ 2—'Alfonso XII. Veracruz. 
„ 2—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 8—La Navarre. Veracruz. 
„ 4-—Saratoga. New York. 
„ 4—Westerwal-d. Vigo y escalas. 
„ 6—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—'Morro Castle. New York. 
„ 15—La Navarre. Palnt Nazaire. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos loe miér-
coles á las fi de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártee, á. las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BÜQDlSS I>E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 23 
De Tampa en 4 días, barca noruega "Chac-
ma,' capitán Atnmandson, toneladas 
608, con madera, consignado á A. H. 
Horn. 
BUQUES GON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Coruña v Santander, vapor español 
"Alfonso XIII," por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano "Espe-
ranza,"'por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mcttc," ñor A. E . Woodeli. 
8 6 9 
Vapor noruego "Times," procedente de 
New York, consignado á Dufau, Commer-
cial Co. 
G. Pedroarias: 0 bultos efectos. 
C. B. Stevens y Co.: 372 id. hierro. 
Am. Trading C e : 4,148 id. id. 
Boning y Co.: 130 atados cartuchos y 
728 id. papel. 
D. A. Lima y Co.: 360 bultos hierro. 
G. Bulle: 230 id. id. 
B. Alvarez: 25 id. Id. 
J . de la .Torr.e: . 87 id. efectos. 
E l Pincel: 2 id. id. 
Fuente, Presa y Ca,: 168 id. hierro. 
J . Aguilera y Ca.: 51 id. id. 
A. Paguer: 16 id. efectos. 
J . Fortún: 296 id. id. 
Havana Electric R. R. Co.: 44 id. Id. 
A. Lanzagorta y Co.: 12 id. hierro. 
Casteleiro y Vizoso: 85 id. id. 
Fernánde?; y Co.: 103 id. efectos. 
M. Ahedo G.: 25 id. Id. 
E . García Capote: S id. id. 
Benguria, Corral y Ca.: 25 id. hierro. 
Morris H. y Co.: 2 id. efectos. 
Fernández y González: 20 id. hierro. 
Moretón y Arruza: 46 Id. id. 
Sobrinos de Arriba: 22 id. id. 
R. Bellas: 2 id. efectos. 
D. C. Cabanas: 344 id. hierro. 
S, S. Priedlein: 100 sacos harina de maíz 
y 188 cajas conservas. 
Su&rez. Solana y Ca.: 33 bultos efectos. 
J. C. G5mez y Ca.: 46 Id. hierro. 
Purdy y Henderson: 5 id. id. 
Taiboas y Vila: 27 id. id. 
V^uda de Arriba, Ajá y Ca. : .360 id. id. 
Achútegui y Ca.: 1 id. Id. 
M. Kohn: 26 id. efectos. 
H. B. Perguson: 11 id. id. 
R. Supply y Co.: 47 id. hierro. 
R. G. Lee: 15 id. efectos. 
B. Fernández M,: 155 pacas hieTro. 
L-oidi y Co.: 591 id. id. 
A. E . León: 191 id. id. 
Orden: 20 barriles y 200 cajas aceite, 
-£51 atados cartuchos, 347 pacas heno. 50 
barriles materiales para jabón y 7,424 bul-
tos hierro y efectos. 
8 7 0 
Vapor español "VivinSa," procedente de 
Liverpool, consignado á J . Balcells y Ca. 
(Para la abana.) 
Consignatarios: 1,000 sacos arroz. 
Gonzáilez y Suárez: 500 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 500 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 655 id. id. 
Marquetti y Rocaberti: 336 cajas mai-
Tiena. 
Romagosa y Ca.: 60 ca.jas cerveza y 1 
caja almanaques. 
Quesada y Ca.: 100 Id. quesos. 
Recalt y Laurrieta: 1 barril y 3 Scajas 
aguas gaseosas y 1 id. efectos. 
M. Ruíz Barreto: 8 cascos vinagre. 
Suárez y López: 200 cajas quesos. 
H. Astorqui y Ca.: 250 sacos arroz. 
S. S. Frledlein: 60 cajas ginebra y 10 
Id. whiskey. 
.Alvaré, Hno. y Ca.: 2 bultos tejidos. 
Fernández, Hno. y Ca.: 8 id. id. 
Cobo y Basoa: 5 id. id. 
González, Menéndez y Ca.: 10 id. id. 
F . Bermúdez y Ca.: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 8 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 9 id. id. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id, id. 
Corujo y González: 2 id. id. 
D. F. Prieto: 3 id. id. 
Muñoz y Oranda: 2 id. id. \ 
Gómez, Piélago y Ca.: 7 id. id. 
García Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Pe^la y Palomo: 2 id. id. 
R. R. Camlpa: 2 id. id. 
V. Cltarella: 1 id. id. 
V. Campa: 1 id. id. 
Corujo y Hevia: 4 id. id. 
Inclán, García, y Ca.: 1 id. id. 
F . G. R. Maribona: 1 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Gas y Electricidad: 1 id. efectos. 
A. Incera: 5 id. id. 
P. Alvarez: 3 id. loza. 
Majó y Colomer: 20 cascos bórax. 
Briol y Ca.: 8 bultos efetos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 225 cajas ho-
jalata. 
Gaña y Ca.: 1 id. efetos. 
Irternational Com. Co.: 2 id. id. 
• Viuda de G. Fernández: 5 id. id. 
J. Ruíz y Ca.: 1 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 8 id. loza. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: " l id. drogas. 
Ros 5- Novoa: 5 id. eféctos. 
Sabatés y Boada: 80 tambores sosa. 
Crusellas, Kno. y Ca.: 40 id. y 6 cascos 
Mil. 
S. de Arriba: 50 barriles minio. 
Fernández y Maza: 8 bultos efectos. 
J . Ros: 7 id. id. 
A. Mareé: 4 id. id. 
Farnández y Ca.: 7 id. id. 
O. B. Cintas: 20 cascos arcilla y 5,000 
ladrillos. 
A. Ferrer: 6 bultos drogas. 
T. Ibarra: 5 id. loza. 
Pomar y Graiño: 8 id. id. 
Camporredondo y Hno.: 1 caja efectos. 
C. Die-go: 2 id. id. 
G. Canal y Ca;: 4 id. id. 
Oalbé y Ca.: 73 fardos sacos. 
V. Real: 12 cajas fósforos y 20 id. po-
tasa. 
D. Rodríguez: 6 id. efectos. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 22 id. camas. 
Fernández, Castro y Ca.: 46 cascos alu-
minoferrio. 
F . C. del Oeste: 46 bultos materiales. 
F . C. Unidos: 1,386 id. id. 
G. Millington: 1 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
F. Romillo y no.: 3 id. id. 
TJrquía y Ca.: 37 id. ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 162 id. id. 
P. Casáis: 27 id. id. 
Benguria. Corral y Ca.: 10 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 44 id. id. 
J . S. Gómez y Ca.: 269 id. id. 
J . Fernández: 220 id. id. 
Ortfz y Díaz: 353 id. id. 
Marina y Ca.: 258 id. id. 
Gaubeca y Ca.: 185 id. id. 
Aspuru y Ca.: 31 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 152 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 6 id. Id. 
Capertany y Garay: 9 id. id. 
Moretón y Arruza: 7 id. id. » 
C. F. Calvo y Ca.: 137 id. id. 
M. Vior: 4 id. id. 
B. Alvarez: 40 id. id. 
E . García Capot/1: 164 id. id. 
Canosa y Aguirregaviria: 4 id. id. 
Taboas y Vila: 88 id. id. 
Esp-inet y Ca. 22 id. id. 
Dorado y Ruisárchez: 4 id. efetos. 
Orden: 3 id. id., 151 id. ferretería. 2 id. 
muestras. 30 latas opio, 100 rollos fieltro, 
350 cajas cerveza, 26 id. vidrio, 20 id. ve-
las, 100 fardos sacos, 500 cajas conservas, 
715 sacos arroz y 1,604 barras de plomo. 
(Para Matanzas.) 
Sobrinos de Bea y Ca.: 1,493 sacos arroz, 
100 cajas bacalao. 100 tambores sosa y 
168 bultos feretería. 
E . Ituralde: 43 id. id. 
Uréehaga y Ca.: 36 id. id. 
Aragón y Andux: 2 id. drogas. 
Orden: 1 id. efectos, 9 id. feretería y 
30 id. bórax. 
(Para Cárdenas.) 
Echevarría y Ca.: 1.000 sacos arroz. 
Roch y Rucabado: 9 bultos feretería. 
L. Ruíz y no.: 158 id. id. 
González y Olaochea: 22 id. id. 
Bermúdez y Revuelta: 18 Id. id. 
J . Quintana: 7 id. id. 
Orden: 500 sacos arroz, 110 fardos sa-
cos y 150 cajas cerveza. 
(Para Sagua.) 
Traviesas y Aruz: 1,000 aacos arroz. 
González y sobrino: 8 bultos efectos. 
R. Alvarez y H r c : 45 id. ferretería. 
Maribona, Sampedro y Ca.: 72 fardos sa-
cos y 703 id. ferretería. 
Alvaré y Ca.: 65 id. id. 
J . M. González: 113 id. id. 
Muiflo y Ca.: 18 id. id. 
Menéndez y Ca.: 57 id. id. 
Cuban Central R. Co.: 24 id. id. 
Arruza, B. y Ca.: 57 Id. id. 
Sierra y Bello: 78 id. id. 
Orden: 16 fardos sacos. 







5 4 Va PÍO P. 
3% p;0 P. 
10 Vis lOláplOP. 
Londres 3 d'v 
Londres 60 á\v 
París 3 div 
Alemania 3 d¡v 
60 div 
E . Unidos 3 div. , . . 
„ „ 60 djv 
Kspañn 8 di. s|. plavi,a y 
cantidad 1 1% p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pjOP 
AZUCARES „ 
Azficar centrífuga de sruarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 3%. 
Tdem de miel pol. 89, 2%. 
Señores notarios de tumo: para Cam-
bios, Raúl Bonnet; para Azúcares, Emilio 
Alfonso. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa. Privada: señores J. A. Ramírez y 
E . Trenlle. 
E l Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Enero 23 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
contra oro de 5^ á 6% 
Plata española contra oro español de 
98% 99% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 




Empréstito de la República 
de Cuba, 86 millones. . . 112 118 
Id. do la fiepúbhca «le Cu'ba, 
Deuda Interior . 1 0 6 112 
Obligaciones primera hipoie-
«•.•a del Ayuntamiento de la 
Habana. 118% 122 
Obhcacioues seguida nipo-
teea del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . . 114 118 
Obligaciones hipotecarias F , 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. secunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín. 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 126 
Bonos de la HaOana Elec-
tric Ralhvay's Co. (en cir-
culación) 104 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
Jos F . C. U. de la Habana. 112 119 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana IC 
Compañía E 1 e o t r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 104 108 
B irnos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito ríe la República 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCIONES 
Barco Español de ¡a isla de 
Cuba 105% 106% 
Banco Agrl'.ola ce Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 112 128 
Banco Cuba N 
Compañía <lc . Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene* de Regla limi-
tada 90% 
Ca. Eléctrica de Alumnrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste no 
Compañía Cubana Central 
P.ailtv3.y*s Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes. . N 
Ferrocarril de Gibarn. á Hol-
guín so 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Corn;-.a v.fa de gh? t Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de ia Habana Prefe-
rentes. . • x 
















Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nea. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, . . . 
Compafil?. Havana Electric 
Rallwav's Co. (pi-eíeren" 
tes) 103% 104% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eiéo+.rica de SanctI 
Splritus 
Compañía Cuban Telephone. 
Muelle de los Indios. . . . 
Matadero Industrial 









Habana, Enero 23 de 1911. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 23 de Enero de 
1911. hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-





I! Centígrado It Faherenheit 
II II 
,11 28 I! TS'S 
,11 19 M'2 
Barómetro: A las 4 p. m. 766'!5. 
Municipio déla Habana 
Bepartaineiito U m i ie I m i m . 
ÍMPÜEM PDE FíSCAS URBANAS 
TERCER T R I M E S T R E DE 1 8 1 0 A 1 9 1 1 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes a! mismo quedará abiertq, desde el día 
23 del corriente mes al 21 de Febrero 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m., y los sábados de 8 á 11 a. m., 
apercibidos que si dentro del expresado 
plaxo no satisfacen los adeudos Incurri-
rán en el regargo de 10 por ciento, y se 
continuará el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas aue la- Comisión d*' 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causa« 
y cuya resolución se les haya notificado á 
los Interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que' esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacer los reci-
bos que le corresponda; incurriendo en el 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas inicia-
les de las calles sean de la A. á la M., y 
los barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se encuentran 
en la Colecturía del señor Parios Carricar-
te. y loa de la X. á la Z. y barrios de 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte y Puentes Grandes. Regla y Ve-
dbdO.^n jj^Mel #eñor Jojíé i^jíi. ^il)av.erc¡je, 
á donde deben solicitarlos para, su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
Articulo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año. deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectiva, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, ó por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta, última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera ajterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice; 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claración de fincas, que no lo hicieren, y 
en las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan 6 que compareciendo 
se nieguen &.' testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo ss 
expresa Incurrirán en la multa de DIEZ 
A PINCUBKTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, 18 de Enero de 1911. 
BUGEXIO L . AZPIAZO, 
Alcalde Municipal, P. S. 
C 279 5-21 
A las s e ñ o r e s acciouistas de la Socie-
dad A n ó n i m a 
Por orden del señor Preeldente, tengo el 
gusto de hacer saber á todos loa asociados, 
que el domingo, 29 del corriente, á las 12 
y media del día, tendrá lugar en el domi-
cilio de la Sociedad, Amistad núm. 124. la 
Junta General que prescriben nuestros Es -
tatutos. 
Recomendamos la más puntual asis-
tencia. 
ORDEN D E L DIA 
Sanción del acta anterior. * 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General. 




Habana, 23 de Enero de 1911. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de ios Héros. 
872 3t-28 4d-24 
ASOGIAGIOH GANARIA 
De orden de! señor Presidente General y 
oon'arreglo & lo que previenen los Esta-
tutos sociales, se cita por este medio para 
la Junta General ordinaria que tendrá efec-
to el domingo 29 del corriente en el local 
Kocittl, sito en Prado 67 y 69 (altos) á las 
2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente al' Cuarto Tri -
mestre del año próximo pasado, está en 
la Secretaría General á disposición de 
aquellos asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público par«i conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso sexto del articulo 
8 del Reglamento General. 
Habana, 22 de Enero de i 911. 
M. Fernández Cabrera, 
Vocal Secretarlo Interino. 
C 294 2t-23 6d-24 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
m m i de m m m 
F A B E I C Á D E C M E R O S " L f t M O D A " 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva de 
19 de los corrientes, cito á los señores Ac-
cionistas para la Junta General ordinaria 
que se efectuará en el domicilio social, 
CAMPANARIQ 224, á las S I E T E Y ME-
TJIA DE LA NOCHE D E L DIA V E I N T E Y 
CINCO del actual, para tratar de los par-
ticulares que comprende el Articulo 36 del 
Reglamento. 
Habana, 21 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
FRANCISCO GONZALEZ. 
C 280 lt-20 • 2d-22 
i 
I M I S I O K 
P A & i D R l E N EL BANCO E S P i Ñ O i . 
D E L A I S L A I>E C U B A 
Venciendo el día primero de Febrero 
próximo el Cupón núm. 2 correspondien-
te á los Bonos Hipotecarios emitidos por 
esta Sociedad con arreglo á la escritu-
ra de 21 de Enero de 1910, los señores po-
eaedores de bonos se servirán presentar 
los cupones para su cobro al Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba, los días hábi-
les, de doce á tres. 
Habana, Enero 20 de 1911. 
E l Administrador General, 
** Leonardo Chia. 
C371 10-20 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O O I E P A O E S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
d e L a v a d o y P l a n c h a d o a l V a p o r 
y P r o t e c c i ó n M u t u a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción cito á loe señores accionistas para el 
día 29 del corriente, á la una de la tarde, 
en el local de la Empresa, Vapor núm. 5, 
para celebrar la primera parte de la Jun-
ta General ordinaria á que se refiere el ar-
tículo 18 del Reglamento, en la cual se tra-
tarán los particulares enumerados en el 
artículo 19 del mismo. 
El Balance General, estados y compro-
bantes á que se contrae el número cuarto 
del artículo 15, estarán desde esta fecha 
á la disposición de los señores Accionistas 
que deseen examinarlos en el local de la 
Secretaría. San Miguel núm. 11, de ocho á 
diez de la mañana. 
Da Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el artílulo 23 del Reglamento, se 
constituirá en primera convocatoria y se-
rán válidos y obligatorios sus acuerdos, 
cualquiera que sea el número de accionis-
tas que concurran y el de acciones repre-
sentadas. 
Habana, Enero 23 de 1911. 
J . M. Carballeira. 
C 206 6-24 
l i Í D Í f i l G I i S í f r f i r M E Í 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero^ 
Abril , Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseenv 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
E.-l 
fiiji de n n i ios m m 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Junta General de 
Socios Suscriptore», celebrada el día 15 del 
actual, repartir un 4 por 100 de dividendo 
á loe señores Socio» Suscriptores y depo-
sitantes á Intervenir, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 9 del Reglamento, 
se avisa por este medio á los intere«ados 
que, dicho dividendo se abonará en las 
respectivas cuentas, y que, desde el pri-
mero de Febrero podrán retirar la parte 
que les corresponda, los que asi lo d«seen, 
en las horas hábiles de oficina, de la caja. 
Habana, 18 de En«ro de 1911. 
E. González Bobos, 
Secretario. 
C 370 4-20 
IDe orden del señor Presidente se cita á 
los señores asociados para que concurran 
el próximo día 27. á las dos de la tarde, 
á la calle de Obispo núm. 23 (altosi donde 
tendrá efecto !a Junta General Ordinaria 
que dispone el Reglamento social. 
Se encarece la. asistencia porque ha-
brán de tratarse particulares de suma im-
portancia. 
Habana, Enero 22 de 1911. 
E l Secretario, 
S. LOPO. 
I C 285 !i.9o 
B A N G O E S P A Ñ O L 
DE L A I S L A DE C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
Artículo 42 de los Estatutos y de Jo acor-
dado por el Consejo de Dirección en 2 del 
mes de Enero corriente, por disposición 
del señor Presidente, se convoca á los se-
ñores Accionistas para la Junta General 
ordinaria que deberá celebrarse el día 6 
del entrante mes de Febrero á las 12 del 
día, en la Sala de Sesiones del Estable-
cimento, sito en la casa calle de Agular 
núms. 81 y 83; advirtiéndose que sólo se 
permitirá la entrada en dicha Sala á los 
señores Accionistas que con arreglo á lo 
dispuesto en el Artículo 80 del Regla-
mento, presenten papeleta de asistencia á 
la Junta, de la cual podrán proveerse eT? 
la Secretaría del Banco, desde el día 29 del 
mes actual en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Artículo 
42 de los Estatutos relativos al examen de 
las operaciones y balance y demás asun-
tos que requiera el desenvolvimlertrv de sus 
negocios, y el mejor servicio y crédito del 
Banco. 
I>«sde el día 29 del corriente en adelan-
te, de 1 á 3 de la tarde, conforme á lo 
dispuesto en ei Artículo 81 del Reglamen-
to, se satisfarán en las Oficinas del Ban-
j co las preguntas que tengan á bien ha-
cer los señores Accionistas con derecho 
de asistencia á la Junta. General. 
Habana, 5 de Enero de 1911. 
E l Secretarlo. 
JOSE A. D E L CUETO, 
C 176 alt. 15-6 E. 
DE U HABANA 
Teléfono A - 4 8 K 6 
A M A R G U R A 13 , A L T O S 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto d.; ci-
tar á lo>s señores socios para que acudan 
á la Junta General y de elecciones que se 
celebrará en el domicilio social del Cen-
tro el día á las 12 del mismo, rogándole 
la más puntual asistencia en atención en 
que habrán de tratarse en ella los asuntos 
consignados en la siguiente orden del día: 
1. —Lectura de actas y balances. 
2. —Memoria Anual. 
R.—Elección de la mitad de Directiva. 
4.—Asuntos generales. 
Al mismo tiempo hago constar que según 
lo dispuesto en el articulo 64 del Regla-
mento, la Junta se celebrará y tendrán va-
lidez los acueros que en ella se tomen con 
el número de asociados que concurra. 
Habana, 22 de Enero de 1911. 
J . GARCIA. 
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« I l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f í c i n a A m a r t r n -
r a n ú m . 1 . 




R a m ó n B e n i t o P o n t e c ü l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 85.—Apartado 14.—Joveüanos, Cuba 
í?fp-í S12-16 S. ' 
BANCO p l O N A l OE COSA 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
G!ROS 
sobre Nueva York, Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblacioníss de Espa-
ña é Islas Canarias y el resto de! mu.-." 
do. Tipos módicas. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y oficaz para esta das» 
de pagos, ios que pueden efectuarse 
aobr«> cualquiera do los principales cen-
tros comeiwisles y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Esto Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, «demás,- eomo Correapon-
saios, i los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
le cual pueda, on muchos caeos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas do Crédito y 
D E P Á R T A L E 8 1 9 D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
M E.-l 
T E L E F O N O A 055 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Cu'lfino Bustillo, Manuel Fer-
nández, Julldn Linares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales.. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratisias, asuntos Civiles y Criminales, . Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más Informes 'diríjanse al Administrador. 
Rapidez on el despacho de las solicitudes. 
COMPAÑIA DE SEGÜEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital respoBsable $ 49.680,555.00. 
^mi&stros pagados ' $ 1.064,224.49 
266.597.55 
41,764.16 
Fondo de reserva disponible $ 
Sobrante de 1909 que se deducirá en 1911 $ 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y S IN COMPETENCIA. 
Habana. Diciembre 31 de 1910. 
E l Consejero Director 
CARLOS A. MOYA. 
11! E . - l 
J . A . B A I C E S Y C O x M P . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado rsúmoro 715̂  
Cable: BANCES. 
Cuentas oorrientec. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr* 
todas las plams comerciales de Ion Estados 
Untdos, Inirlaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Reptlbllcas del Centro y Sud-.Amérl-
ca y «obre todas las ciudades y pueblos da 
E«p«ila, Inlas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esr.a Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DS 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUSA 
1̂ 2 7:3-E.-l 
5. u r a c ü í i r 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
dan especial atencidn. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CAB'-E 
131 78-E.-1 
W L G E L A T S Y 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por oí cjsble, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cru?, Méjico, San Juan de Pueno Rico, 
Ixmdres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgro, Homa, NApoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, ToJouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; asi como sobre todjvs 
las capitales y provincias do 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
Hijos dü I . A M i i s L í n J 
bercíde^ v i . a m n 1 
Teléfono núm. 70. Cabio: "Romonarguo" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valeres, haciéndose cargo del Co-
bro y Ramlsión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta da valores pü-
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta aje-na. Girosj sobre laa 
principales placas y también sobre los pue-
blos de España, loias Baleures y Canarias. 
Pasos por Cables y Cartas de Crédito. 
2S58 i56-i oct 
P i » 
Hacen pagua por el cable, giran letras í 
corta y lar^a vlsía y «laa cartea do cr?diíü 
fecbro New York, Fildeifla Vaw Orieana, 
San F'raaclsco. Londres, Pa'-Í.í Madn-i, 
Can-.í-lona y demás capltaioa v Hudaíles 
importantes de lo» Estados Unidos, M^Jlca 1 
Europa, así como sobre todos los pueblo* d» 
España y capital y puertos do Méjico. 
En combinación con los señores F . B-
Hollín and Co., de Nueva York, reciben ftf-
deues para la compra y venta de valore» < 
acciones cotizables on la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotí/aciones so reciben por cabw 
diariamente. 
130 1}-^lU 
i b í i o m Y o a í r 
(S. en 0.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos nw el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New Yorlfc 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España ¿ Islas Baleares i 
Canr-.rlajs. 
Agentes de ¡a Compañía de Seguros con-
tra incendios 
133 156-E.-1 
B i H C O E S P A N O U U U S L l D £ CUBA 
D E P Á E T A M E i m DE GIR3]. 
l i a c e p a ^ o s p o r e l c a a 5 9 f P a a i l l t ^ c a r t a s 
d e c r é d i t o y ^ í r o s d a l o t r a . 
«•n pet4U«aA* y sranCea cantidades, sobre M» érik ran'taia^ ^ im pueblos de Espato é islas Canarias, a.i coao ^bre w F ^ / ' ?Tro,^c'«» ^ {T, Claterr*. Francia, Italia t Alema.»ta. Eatadas Unid— ^ A^érlc*. lo 
JjIAKIO D E L A MARiríA.— l ídleion ere in rnnmma.— .m-r-rx, «-̂  xíC i:m i. 
Madrid, 31 f/r Dicirmlrr de 1910 
¡S¿ Director del Diario de l a Marina 
V á z q u e z M e l l a . 
Es sabido que en las Cortes españo-
las 14 oratoria reviste tan múltiples as-
pectos que á veces las Cámaras toman 
apariencia de concilio tpledano donde 
se debate c-'l dogma, los cánones de la 
Iglesia y los asuntos de disciplina mo-
nacal, mientras otras se convierte en 
una academia de jurisprudencia donde 
se perora acerca de todos los temas jur í -
dicos desdo los prolegómenos del dere-
cho natural hasta la interpretación 
exegética de las leyes de 'Foro, por 
ejemplo, y aún las últimas derivacio-
nes de los más recientes preceptos mu-
nicipalss. A ratos las Cortes 'adquie-
ren visos de Ateneo.donde se estudia, 
discute y sutiliza hasta lo inverosímil 
la sociología por todo lo alto y por to-
do lo menudo, poniendo en debate el 
pacto sOeial de Rousseau hasta l a s . . . . 
, ( i ) , 
tra vida pública actual, y ya en sus 
años juveniles se distinguió por sus afi-
ciones á la investigación histórica y 
filosófica, por el matiz de sus ideas y 
más-aún por su dominio poderoso, so-
berano de la palabra. Con sus facul-
tades intelectuales y . con su elocuen-
cia portentosa, se habría hecho fácil-
mente gran camino en cualquiera de 
los partidas de la derecha llegando 
prestamente á lias cumbres de la polí-
tica. Parece cosa cierta que el señor 
Cánovas del Castillo solicitó allá por 
los <:ños del 90 al 94 su ingreso eij el 
partido conservador, ofreciéndole que 
en la primera crisis' lo designaría pa-, 
ra el desempeño de una cartera. La leal-
tad de CMella hacia ¡la causa carlista, 
que había abrazado desde su primera-
mocedad, 'le indujo á renunciar él ho-
nor que se le brindaba y mantenerse 
en la esfera independiente donde con 
el transcurso de los años ha cumplida-
mente acreditado el absoluto desinte 
res y la inquebrantable convicción que 
le guía en la defensa de la causa del 
tradicionalismo. Y como los extre-
mos se tocan, es de lo más original, 
que siendo Mella en principios é ideas 
la antítesis de Castelar, es en oratoria 
su remedo más fiel, su discípulo más 
allegado, .semejándose por la frecuen-
cia de las amplificaciones, la exhube-
rancia de las imágenes, la afición á las 
generalizaciones históricas y aún por 
el brío deciam'atorio de su palabra á 
aquel- inmortal é insuperable príncipe 
de la tribuna de la democracia. 
L a c u e s t i ó n de l a i n t e r v i ú 
E l señor Vázquez Mella ha perma-
necido ausente del Parlamento duran-
te 'Í.tuugs imsetag y como -quiera--que 
m. una interviú verificada este verano 
con un periodista francés, hiciese afir-
niaciones de bastante gravedad sobre 
sucesos históricos secretos, ocurridos 
durante el período de la Regencia, y 
amenazara con que vendría á defender 
sus afirmaciones en las Cortes, presen-
tando documentos auténticos y una 
serie de pruebas fehacientes que di-
sipasen, pulverizasen y aniquilasen 
cualquier negativa, todo el mundo 
aguardaba i ni pacientemente es-e tras-
cendental momento; así, que era gene-
ral la sorpresa y unánim • la censura 
de que un liomíbre que había lanzado 
imputaciones tan graves contra altas 
personas y singularmente contra el se-
ñor Canalejas, y que disiponía, á jnzgar 
por su dicho, de armas tan mortíferas 
políticamente contra el Presidente del 
-Consejo de Ministros, no acudiese á. 
empleai Las precisamente en estos días 
de combate cuando pugnaban de un 
lado todas las derechas unidas al Vati-
cano, y de otro todas las izquierdas, 
acaudilladas por el Globierno democrá-
(1) Esta correspon-dencia de Madrid ha 
llegado á nosotros con una cnartilla de 
míenos: la segunda. Antes de retocarla y 
borrar algo, preferimos exponer lo sucedi-
do y respetar todo el texto. 
tico actual. Per fin vino, compareció 
ante el Parlamento y adujo todo cuan-
to tenía que aducir, la historia prolija 
y minucicsísima de lo que sabía y la 
novela de lo que creía saber. En rea-
lidad, si prescindimos de la. elocuencia 
con que presentó el asunto, de los her-
mosos párrafos oratorios, vibrantes y 
pálidos por su alto y ap-asionado esti-
lo, un juicio sereno tiene por fuerza 
que deducir un verdadero fracaso co-
mo síntesis de esa interpelación, dado 
el interés que había por oiría y consi-
deradas las rectificaciones que el mis-
mo señoi* Mella hizo en lo inás funda-
mental de las confldencias con que ha-
bía honrado á la Prensa francesa. Lo 
que se había dicho y reproducido por 
la prensa de España, tomándolo de E l 
Eco de París, era nada menos que lo 
siguiente: que en determinado mo-
mento, y antes de. nuestros desastres 
coloniales. haTlándose, al parecer de 
algunas, en bastante peligro ía Regen-
cia de Doña María 'Cristina, se preocu-
paron ciertos elementos de salvar el 
porvenir de la Monarquía; por lo cual 
algunos dignatarios de la Iglesia ,con 
varios factores políticos de la derecha, 
y nno democrático, entraron en confa-
bulación para casair á la entonces Prin-
cesa de Asturias, doña Mercedes, con 
don Jaime, hijo del Pretendiente don 
Carlos, y proclamarlos Reyes conjun-
tamente, eomo se hizo con los denomi-
nados por antonomasia católicos, don 
Fernando V de Aragón y doña Isa-
bel T de Castilla, y transmitir la Ke-
gencia, mientras durase la minoridad 
de lo's Príncipes trocados en Reyes, al 
Duque de Madrid. E l periódico fran-
cés había dicho tanihién, trasladando 
palabos del señor Mella, que Canale-
jas había tomado parte en aquella con-
jura. 
Desde luego está :á salvo la buena fe 
del señor Vázquez de Mella, el cual se 
apresuró á decir, cuando dió comienzo 
á su interpelación, que en algunos 
puntos habían sido mal interpretadas 
sus palabras, pues. tachó algunas, de 
estas y se consideró la tachadura como 
un subrayado al ser repoducidas sus 
cuartillas por el diario francés. Asi-
mismo rindió un homenaje de admira-
ción y respeto á la augusta viuda del 
Rey Don Alfonso X I I , declarando pa-
ladinamente que nunca pensó ésta pr i -
var de la corona al Rey actual para 
entregársela iá la Princesa doña Mer-
cedes ; y además, manifestó noblemen-
te, que no habiendo existido tal pro-
pósito de realizar un cambio dinásti-
eo, el señor Canalejas no podía haber 
intervenido ni poco ni mucho en seme-
jantes aventuras. Pero sostuvo, en 
cambio, -que efectivamente, fué una 
idea fomentada por muchos y valiosos 
elementos conservadorevs y católicos, la 
de Casar á don Jaime de Borbón con 
la entonces Princesa de Asturias, y 
que 'Canalejas que contribuía á ello se 
había granjeado previamente benevo-
lencias de los jesuítas, por lo que no 
podía reputársele ajeno tampoco á 
ciertos propósitos y trabajos para la 
formación de un partido nacional ca-
tólico. 
Canalejas se defendió 'bien; no negó 
que pocos días después de. la muerte 
de su primera esposa, cuando la aflic-
ción de aquella pérdida anegaba su es-
pír i tu y viajando por Gluipuzcoa al 
calor afectivo del hogar de su herma-
no, que residía en San Sebastián, es-
tuvo un día en el Monasterio de. boyó-
la. Lo invitó á esta visita el Cardenal 
Cascajares, que le había prodigado pa-
labras y atenciones consoladoras en su 
tribulación; y tuvo carácter de excur-
sión dv turismo artístico, no exenta de 
curiosidad retrospectiva é histórica, 
porque cualquiera que sea el criterio 
político y religioso de una persona de 
cierta cultura, no puede serle indife-
rente, sino al contrario, tiene que ofre-
cerle un interés atractivo cuanto con-
cierne á aquel gigante de la historia 
nacional que. se venera en los altares 
con el nombre de San Ignacio, y á cu-
yo espíritu y 'á cuya obra, no ya Ioí. 
creyentes católicos, sino un escritor 
protestante de tan amplio 'espír i tu co-
mo Macaulay, dedica '¡págimis ardoro-
sas en lias cuales esboza la silueta del 
fundador de la Compañía de Jesús co-
mo una de las más grandes figuras que 
se alzaron en aquel siglo X V I , fecundo 
y creador glorioso para nuestr.i raza 
exuberante en. grandes . caracteres y 
pródigo en hombres insignes. 
Respecto á las inclinaciones y auxi-
lios ó personales concursos de Canale-
jas para, la formación de un partido 
i nacional católico, no dijo el señor Me-
lla novedad alguna. Todo el mundo 
¡sabe que por aquel tiempo inspirando 
Canalejas el "Heraldo le Madr id , " 
hubo conato de formar una agrupa-
ción política diferente de la conserva-
dora y de la libertad que eran m'onopo-
lizsdas respectivamente por Cánovas y 
fíagasta; pero que iniciados los traba-
jos para esta organización, el señor Ca-
nalejas descubriendo en el general Po-
ilavieja, elemento predominante de 
ella, inclinaciones excesivas hacia el 
Vaticano, rompió con él y se volvió á 
sus tiendas. F u é una época en que se 
apellidaba al General Polavieja " E l 
j Oran 'Cristiano"; y ese tinte relisrioso 
j que esa denominación le'daba',y que él 
por sus actas adquiría, le • malquistó 
con algunos demócratas civilistas que 
en los comienzos se habían asociado á 
él. Por lo tanto de tales revelaciones, 
por te do el mundo de antemano cono-
cidas, no resultó daño alguno ni para 
lai calidad de demócrata ni para la his-
toria política del Presidente del Con-
sejo. 
En cambio, por el elocuente orador 
carlista supimos cosas en extremo in-
teresantes que permanecían en la som-
bra, pues aunque algo se sospechaba-, 
ahora es cuando por datos fidedignos 
y circunstancias puntualísimas, y so-
bre todo por la confesión de quien mi-
litando en el campo de la intransigen-
cia católica no puede ser sospechoso, 
sabemos que un Cárdena'! y un Obispo 
españoles, de acuerdo con Monseñor 
Ra-mpolla y con el General de los Je-
suítas, estuvieron trabajando á raíz de 
la muerte de Don Alfonso X I I para 
que fuera prcelamada Reina de Espa.-
ña la Princesa de Asturias, casándola 
con don Jaime y quitando la Regencia 
k doña María Cristina. Y supimos 
también que fracasado este intento por 
la resistencia que (re opuso la Augusta 
viuda del último Rey, se persistió en 
el designio de la boda; y por último, 
que se gestionó en todo tiempo la for-
mación de un partido que diera de 
través con Cánovas y Sagasta, y que 
anulándolos en nuestra vida pública 
gobernara á España para mayor auge 
de la Patria y de la Iglesia, dos cate-
gorías que los confabulados considera-
ban inseparables. Por manera que 
resulta evidenciado que parte 1̂ 1 
Episcopado español, de acuerdo con 
personas principalísimas de la curia 
romana, trató, de ingerirse en la políti-
ca nacional y no ya en el palenque 
amplio que ofrece la vida pública mo-
derna, sino trabajando en la s camari-
llas de Palacio, en el ánimo de los Con-
sejeros no responsables de la Monar-
quía, y por todos aquellos medios ínti-
mos y secretos •asequibles á una diplo-
macia extraoficial y lantiparlamenta-
ria. 
Recue rdos . 
Realmente, evocando'recuerdos, pue-
de reconstituirse algo de esas tramoyas 
intrigas de telón adentro. Podemos 
restablecer la memoria de un señor 
Oascajares que fué teniente de arti-
llería, oriundo de una familia aristo-
crática de Teruel y el cual por sus de-
sengaños .abandonó el mundo, se dedi-
có á la Iglesia y recibió órdenes sagra-
das, siendo desde -entonces muy ejem-
plar su vidia. Hombre de regular en-
tendimiento y de alguna cultura, no 
pudo jamás emular en elocuencia ni 
en condiciones brillantes con las perso-
nalidades salientes de nuestro, clero, y 
sin embargo, hizo rapidísima carrera, 
tuvo altos valedores, alcanzó muy 
pronto la mitra y pasando, desde la dió-
cesis de Calahorra á la Archidióeesis 
de Valladolid, consiguió no muy tarde 
el preciado Capelo cardenalicio que se 
íé negaba á Arzobispos encanecidos en 
el servicio de la Iglesia acompañados 
ip-or antigua y gloriosa, historia. No 
basta el ipatrocinio y el concurso de 
grandes y valiosos padrinos para hacer 
tan rápidos ascensos en la carrera ecie-
siástica ; algo tenía el buen señor que 
le facilitase esos avances abriéndole 
camino por entre las intrincadas filas 
de los numerosos pretendientes, y ese 
algo era un espíritu inquieto y un ins-
tinto afinado é incansable para la in t r i -
ga. Claro está que entendida esta con-
dición en el buen sentido de la palabra 
porque le incitaba y movía á tales in-
trigas el celo por la prosperidad y au-
mento de los intereses católicos. E l 
Cardenal Cascajares se halló en nn pe-
ríodo dificil para la Regencia de Doña 
María Cristina, época en que uno de 
los grandes temores que alarmaban los 
ánimos de las adeptos á la dinastía rei-
nante, derivaba de la enemiaa áspera y 
bulliciosa del partido carlista, personi-
ficación v paladín en los campos de ba-
talla españoles, de la causa d( lede-
-sia católica. Entonces este inquieto 
Cardenal, juntamente con otro iprela-
lo español, el padre 'Martínez V ig i l , 
Obispo de Oviedo, trazó un plan polí-
tico que no podía menos de hallar bue-
na acogida en la Corte, plan consisten-
te en procurar la reconciliación de la 
dinastía reinante con Roma y con el 
alto clero español. 
Hay que recordar la situación verda-
deramente grave en que se encontraba 
la.Reina Regente. Llevaba pocos años 
de residencia en España y durante to-
do el tiempo en oue estuvo unida á 
Don Alfonso X I I había permanecido 
aleiada de las contiendas políticas y 
hallóse al morir aquél con las preten-
siones v avideces de todos los •partidos 
insaciable y vorazmente despiertas y 
con la amenaza del carlismo, que des-
pués de haber sostenido durante la \ i l -
tima centuria tras sangrientas guerras 
civiles, podía emprender la contienda 
por cuarta vez aprovechando horas de 
conf jsión y de aparente debilidad favo 
rabies para su causa. De otra, parte 
Zorrilla, atizaba el fuego de una cons-
ipiración permanente de este cariz, 
conspiración que llegó á realidades las-
timosas v sangrientas eon la insurec-
c-ión de Villacampa. Y en esas cir-
cunstancias todo lo que fuera concor-
dia, aún á trueque de múltiples v pre-
cia'das concesiones, fué emprendido por 
los elementos afectos á la monarquía, y 
era por esta acogido con júbilo y aiore-
suramiento, todo A que traía palabras 
de paz é insinuaba procedimientos de 
concordia. Por un lado se llamaba á 
los liberales brindíndoles eon la im-
plantación de todas las reformas de-
mocráticas que se hallaban inscriptas 
en su programa, v -nw venían siendo 
de tiempo atrás objeto de sus más obs-
tinadas porfías; y por otro, se halaga-
ba, á los obispos V se mimaba v satisfa-
cía \M fu uvas religiosas tem 1* aspira-
ción dp d e s a r m a a l tradicionalismoj 
privando de justificación sus reclama-
ciones. 
E ! C a r d e n a l R a m p o I I a . 
Algunos años residió entre nosotros, 
uno de les políticos más eminentes de 
Europa, el Cardenal Rampolla. el cual 
desde la sombra modesta de su humil-
dad, cooperó si no inspiró aouella, sa-
bífl política del "Himo Pontífice León 
X I I T míe reconcilió al Vaticano eon la 
República francesa y con casi todos los 
progresos d? la civilización moderna. 
Tnve pl honor de tratar alsrfn tiempo 
á, S'u Eminencia, el Cardenal Rampo-
IIa. Xo recuerdo haberme puesto al 
habla con político de mavor perspica-
cia, más profundo, más hábil, ni más 
conocedor do nuestra patria. Era un 
moco extraño aquel trato, entre un mo-
zo como yo. que-dirigía periódicos 
avanzados en ideas y que nunca abdi-
có de ellas, con aquel altísimo repre-
sentante de lo mas tradicional y vene-
randrt del mun-^. Y. ^in embargo, el 
espíritu de su Eminencia era tan am-
plio, su alteza de miras tan excepcional 
que algara vez y aunquo esto sea una 
indiscreción, lo declaro, le oí manifes-
tar que la Iglesia se entendía mucho 
mejor con la democracia que con los 
partidos doctrinarios y conservadores. 
Jamás sin embarco se le traslució na-
da que revelase el propósito de inmis-
cuirse en nuestras luchas políticas, y 
cuando en cierta ocasión acudieron á 
él algunos elementos sociales españo-
les, para peticiones de indulto d i r ig i -
das á la Reina Regente, se inhibía ma-
nifestando que si bien era un sacerdo-
te católico, eopartícipe por consi-
guiente de todos los sentimientos ge-
nerosos cristianos, que animaban á To* 
creyentes españoles, no podía menos 
de atenerse á aouellas limitaciones que 
le imponía, su deber, como represan-
tante diplomático de uñ soberano ex-
tranjero. Mas lo que no nos era reve-
lado á las profanos, aparece ahora sin 
írénerp de dnda. por lo que a^aba de 
decirnos el Sr. Vázquez de Mella, que 
realmente existía, tomando forma ya 
en el propósito de hacer la boda de la 
princesa 'Mercedes con Don Jaime, 
idea nue después de todo era vieja en 
Esioaña. porque la sostuvo Palmes y 
la defendió en Í£E1 Pensamiento Espa-
ñ o l " con relación á Doña Isabel TI, ya 
en la formación del famoso partido ea-
tólieo nacional, conspirando en secretó 
y dp acuerdo con Rampolla. los altos 
representantes, del alto clero ya cita-
do y el General de los Jesuítas contra 
'Cánovas y Sagásta. 
Felizmente todo ese se estrelló ante 
el alto sentido político de la Reina ma-
dre, quien no cedía más mJte en anue-
Tlo que podía contribuir á la pacifica-
ción de los espíritus en España, pero 
que mantenía íntegros uo sólo los de-
recbos do la Corona, sino también las 
prerrogativas del poder civil v parla-
mentario. Pero si en vez de hallarse, 
al frente del Estado, una dama á<* ca-
rácter tan entero, religiosa sin moj i -
gatería, y verdadera Reina, sin afan as 
de extender su poder personal, hubié-
ramos tenido alguna otra señora de 
bondades rayanas en la debilidad y de 
una deroción llena de supersticiones, 
^no habríamos visto reproducidos los 
del Ministerio relámpa-eo y aquellas 




o las mayores bie-
íridades, dstintas 
comisiones del Casino Español y de laa 
distinguidas 
EN LA LEGACION , 
E n la tarde de ayer tuvo lugar la 
anunciada recepción oficial en la Le-
gación de España, con motivo de la ce-
lebración del -Santo de S. M. C. el Rey 
don Alfonso X I I I . 
E l acto resultó muy lucido, concu-
rriendo ó él para saludar al señor Mi-
nistro Plenipoteneiario -de España, 
Exemo. señor don Pablo Soler y Guar-
diola, y manifestarle las muestras de 
adhesión al Augusto Monarca y hacer-
le expresión de los vehementes deseos 
de que sobre k. nación cuyos destinos 
Sociedades regionales 
personalidades de la Colonia. 
E l Cuerpo Diplomático extranjero, 
residente en esta Capital, fué también 
á ofrecerle al señor Ministro de Espa-
ña su señalada demostración de corte-
sía y amistad, así como el señor Secre-
tario de Justicia y el señor Patterson, 
representaciones de importantess em-
presas del país, y miembros de la Ban-
ca, el Comercio y 'la Industria, cuya 
nota de brillantez la realzaba la pre-
sencia de elegantes damas. 
Con su proverbial y exquisita ama-
bilidad los señores de Soler obsequia-
ron delicadamente á los asistentes al 
acto, y para todos supieron tener una 
demostración de afecto y galantería. 
La mejor obra de consulta es el Dic-
cionario Enciclopédico Hispano-Ame-
ricano, que consta de 28 tomos. 
Bien encuadernada y en buen estado 
de uso, se vende en precio módico. 
Razón en la vidriera del café " E l 
Casino." 
_SEGUND0 CONGRESO MEDICO 
A la lista de médicos inscriptos y 
que abonaron sus cuotas, debe agre-
garse la siguiente: 
Dres. Felipe Míirtínez Perrer; Ga-
briel Mjaría Lauda; Aurelio G. Vi l la-
verde; Antonio Ruiz Rodríguez; Fran-
cisco Etchegoyen; Arturo Sonville; 
Félix de Vera; Míanuel. Varona Suárez; 
J. A. López del. Valle; Alfredo Rodrí-
guez Acosta; Wencesleao F. Calzada* 
Oscar Solis; Manuel (Jnanue; Rafael 
L i o l ; Carlos Pojas; Juan I . Borre!; 
Joaquín Botey; Gabriel Custodio; Fe-
derico Torralbas ; Sánchez Agrámente ; 
Manuel Codina; José A. Mevra; Victo-
riano Trelles; Hernando Seguí; Carlos 
Kjohly; Pedro Albarrón; Juan B. Lan-
deta; Gustavo López; Juan Vallhomat; 
Evaristo del Campo; Francisco H . 
Busquet ; Fél ix Pagés ; Juan Miguel 
P l á ; Joaquín Redondo; Raimundo de 
Canto; Alberto J. Díaz; Ricardo Gu-
tiérrez Lee; Ignacio G. Plaseneia; Ig -
nacio B. Plaseneia; Alberto Carricar-
te; Eduardo F. Valdés; Armando Es-
toreiro;'Florencio Port i l la; Pedro G. 
Pando. 
E l distinguido doctor M.irio G. Le-
bredo, Secretario sigue re!cibiendo las 
cuotas en San José 95, altos. * 
E s el P e r f u m e de la M u j e r b o n i t a 
E l P e r f u m e <Ie la M ü j e r ejegan 1 e *" 
E l P e r f u m e de la M u j e r amada 
E l P e r f u m e ; q u e caut iva 
E l P e r f u m e que embr iaga 
í E l * P e r f u m e que^ n o se o l v i d a ! 
M U E S T R A en u n a E L E G A N T E J O Y I t A 
4 0 G é n t a v o s 
Los grandes frascos vondvnsú on .un oofremto do ^edh , 
P A R F Ü f f l E R l E S U P R É M E , 8, R u é S t - k a r e , P A R l ^ ' . I 
D e p ó s i t o p a r á H a b a n a : « 
D r K M 
Obispo 53 y 5 5 , Apartado 7SO, HABANA " 
3 7 " C r i s t s t l e r i ^ t 
ESQUINA k T E 
90 E.-1 




(Esta novela, publicada por la casa edito-
nal de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Continúa.") 
—¿.¡Por qué ño lo habéis dicho? ; Y 
ta rdaré is mucho? 
—Quizás veinte mimitos. 
- 4 Y después volvoremos á mi ha-
mi. me hahéis 
y uo tardéis, porquo 
!¡S aseguro que dentro 
a mejor dentro que 
eJ tiempo, que ôs pa-
?norila, me parecerá 
rno, ó cerca del 
hallado? 
—ÍS5. 
Pues -hien, Id 
va á diluviar. ( 
de poco so ostai 
fuera, así es 
rece; 'i corto. .c 
muy largo. 
'Berta dirigióse hacia el número 2 
—'Va á reunirse con su amante 
dijo Pedro Loriot.—'Xo pueile queja 
se. Las muchachas enamoradas tléá, 
el diablo en-el cuerpo. Trian á una ci 
aunque llovieran guijarros. • 
como estallara la tormenta, ab1 
r'! sus caballos con,fuertes cnbiert;-
se prso u-n carrik de treinta v s-ms f 
ciavinas v se smarecin hain lo* nr^nc 
1.XX1 
Ya era tiempo. 
Las gruesas gotas de agua convir-
tiéronsie én fuerte lluvia, y esta en ca-
tarata, aicompañada • de relámpagos y 
truen/os. 
Ester continuaba inmóvil cerca de 
una ventana de su habitación. 
De improviso hizo un movimiento 
'brusco'-para inclinarse hacia la plaza 
Real, pero su frente se'estrelló contra | 
el vidrio. . ^ 
Preocupaba su espíritu una forma 
negra, fija frente al número 24. 
La forma ' lesapareció y la loca ¡re-
c c-br ó su i n m o vi] i d a d. 
Perta acabaiha de atravesar la ca-
lle para entrar en la casa que 'habitaba 
Renato Mo-ulin. 
La puerta de entrada se hallaba en-
treabierta. 
La joven entró en el portal y se d'-
rigió hacia la escaPra y á la habita-
ción de' la portera. , " 
tBerta, temhUando, se •detuvo. 
. ITabía niño grandes ri.sas, pero luego . 
este ruido la tranquilizó en lugar do ! 
inquietarla. 
Las risas salían de la portería . 
•La señora Rijou reeihía á sus ami-
gas d-al barrio, y la tormenta que se 
cieseBea'dena'ba fuera, nn turbaba la 
alesrría de aquellas mujeres. 
Berta llegó hasta la escalera y opri-
mido el corazón por la emoción, vaci-
lando y teniendo que apoyarse á cada 
paso en la barandilla, comenzó á su-
bí r. Tardó cinco minutos en 1 legar a 1 
cuarto piso, indicada á Angela en la 
carta de Renato Motiliij , 
ITna vez allí, sacó de su bolsillo la 
llave enviada por Eugenio, y luego, 
después de haber mirado hacia la es 
cálera párá asegurarse de .qué na*.lie 
subía ni bajaba, introdujo la llave en 
la cerradura de la puerta de la dere-
cha. . . . . 
La tempestad es taha' en su apogea, 
y ofrecía todas las apariencias del ci-
clón. . , 
El viento, penetrando cu las casas, 
gemía y rugía 
Ester no camlbi-aiha dé actitud. 
'Con la fren-te apoyada en el cristal, 
contemplaba, la plaza murmurando 
con triste voz su eterna canción. 
De pronto dejó de cantar. 
•Sus ojos acahahan'í le fijarse en dos 
homibres-' inmóviles, enfrente d¡'> el'a, 
bajo un. mechero de gas.. -Ambos to ío-
nocían la' casa y parecía fjue no-- se 
preocupaban en manera alguna le. \n 
íluvia torrencial que caía sobre-ellos. 
. ..Uno iba vestido como los ohreros, el 
otro-como un dependiente de comer-
cio. Eran el duque Jorge de La Tour 
Vandicu y el agente de seguridad. 
Pn relámpago iluminó de súbito el 
cielo, y envolvió en sus resplandores 
los dos homíbres, 'dejando ver sus ros-
tros. 
Ester lanzó un grito y fué acometida 
de un temblor nervioso. Su atención 
aumentó. 
El senador y el policía atravesaron 
la calle como antes lo había hecho 
Berta Leroyer. 
La loca siguió sus movimientos con 
la mirada. 
iDesa parecieron. 
Abandonó la ventana y se encaminó 
hacia la puerta de su cuarto. 
Berta hahía entrado en la habita-
enato lEoulín, que volvió á cion 
cerrar conmucho cuidado. 
La pobre niña era presa de una agi-
tació-n y de una emoción muy natura-
les. Si por cualquier circunstancia, 
no prohable. pero no obstante admisi-
ble, era sorprendida de noehe en casa 
•::e un desconocido, podría ser acusada 
ele rcibo; sena detenida, ¿y qué. podr ía 
rosronder para justificarse? 
•• Procuró desterrar de su mente estas 
ideas, llamó en su ayuda toda su reso-
lución y sacando de su'holsillo una 
una vela y una caia de fósforos, eucen. 
dió la bujía. 
Hecho esto se orientó. Fm la hahita-
ción no se hallaba el "secreter." 
— E l mueble está, indiidaiblemente, 
en la alcoba,—se dijo acercándose á 
una de las puertas vidrieras coloca-
das una enfrente de la otra. 
Ahrió la de la izquierda y se halló 
en el cuarto donde Renato guardaba 
sus maletas y sus ropas, colgadas de 
zón, ocultóse detrás de las ropas cu-
'Oiertas. y esperó. 
De improviso cesó el ruido 
iBerta oyó girar sobre sus goznes la 
puerta y cerrarse impulsada por una 
mano prudente; después pasos.furti-
vos, apagados de intento, sonaron en 
el pavimento. 
—¿Quién llega así, sin luz?—se pre-
un-a percha cubierta con flamante per- hgun'tó la niña.—Renato no puede ser 
calma verde. I porque se halla en la cárcel, v si tu-
Berta cerro la puerta de .la izquier- i viese en liibertad no (miraría con tan-
da y se dirigió á la de la derecha. tas precauciones. Son ladrones indu-
Ya iba a aibnrla cuando se paró, es da¡blemetne. Tiemblo 
pautada y pálida como un ca iáver , Berta oyó que en ' l a ' hab i t ac ión in-
para escuchar. 
, E l mida de una llave "ó de un gara-
bato de hierro girando en la cerradu-
ra, Uegaha •.iistintamente á sus oidos. 
—'Quieren entrar aquí—murmuró la 
joven llena de terror.—¡ Estoy er i ; -
da! . . 1 ^ ^ 
E l ruido seguía. 
A l caho de un momiei 
oir que la puerta cedía. 
La inminencia del peligro le d 
vió, no el valor, sino una presenc 
ánimo instintiva. 
Lle^ó, andand'O de puntillas! á la 
que 
puerta de la habitacin que acababa de I eon 'el t raie 
ver, la abnó^ apagó la vela, ce r ró , la T Otrn véz!' 
—/.Tenéis vuestra lintern 
— l a m á s la olvido cuanc 
:rñibajar de noche. 
—'Pues abridla y que veamos. 
Thefer encendió la linterna. 
'vaha desde su escondite, 
•eos honiibres. uno de los 
^ de espaldas á ella, el 
á su alrededor. Este ora 
í.e; ie La Tour Vandieu. 
miró con atencióti, y ad-
rostro. que acusaba cier-
no,, estaba en armonúi 
rué llevaiba. 
Vió entonepf 
rta creyó cuales esteib 
otro miraiba 
I el dliqtíe Jor 
La joven 1 
puerta; y. más m u t i i 
yando su mano en su pecho para con-
tener los violentos latidos de su cora-
Quienes piu ser estos hom* 
(Continuará). 
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L A F S E I S I 
Xació bregando y luchando la Ex-
posición Nacional. 
E l silencio y la indiferencia pri-rne-
ro; después las sonrisas irónicas y des-
deñosas. "Miás tarde, el 'husmear y hur-
gar de dificultades, el convertir en 
montañas granitos de arena, el escar-
bar de resentimientos y rivalidades, 
todo ese rosario incontable de peque-
ñeces que en toda empresa grande y 
hermosa envuelven, atan y ponen en 
tortura la fortaleza y la paciencia má^ 
i n q u eb r a n tab 1 es. 
Tres años ha que el Diario de l a 
Marina lanzó la idea de una Exposi-
ción. Xadie apenas respondió enton-
ces á .su voz. Siguió el Diario 
de la Marina ; llenó columnas; es-
cribió cartas; llamó á sus amigos; avi-
vó apatías, excitó energías. 
Y habló al fin la prensa y surgió la 
Exposición de Palatino. Era algo 
aquello; mas aun quedaba largo cami-
no que andar. 
El campo soñado, ideado, había de 
ser más vasto. 
En él habían de agitarse todas las 
fuerzas vivas del país. 
E l alma nacional de la industria, del 
comercio, de la agricultura, del arte, 
del progreso, había de vibrar robusta 
en aquel campo. 
Y el Diario de la 'Marina continuó 
bregando con su pluma, con los alien-
tos que le prestaba la grandeza de su 
idea. 
El Gobierno le oyó é hizo suyo el 
proyecto. Los directores de las fuer-
zas agrícolas, industriales y eomercia-
Iv's agrupáronse en temo de los inicia-
dores y dafensores de la idea. 
Y la Exposición Nacional" se alzó 
cada vez más vigorosa, cada vez má̂ s 
fecunda, á pesar del estrecho criterio 
del {robierno Provincial de Oriente, de 
•la incuria característica del Ayunta-
miento de Cienfuegos y de los resentí-
mientes de los fabricantes de tabacos 
hacia el ¡Gabierno. 
Canta E l Tmmfo esta victoria y 
dice: 
Próxima la íecha de inauguración 
de la Exposición Nacional, vese con 
cuimtó entusiasmo concurren los expo-
sitores á tomar parte en la exhibición, 
haciéndose casi imposible atender á 
tantas solicitudes. No sucedería así si 
el país hubiera recibido con glacial in-
diferencia el l'laimamiento del Gobier-
no. Apenas convocadas las fuerzas 
productoras y los aficionados á las be-
llas artes, aparecen industrias de to-
das elases, revelando -vida pletórica y 
se descubre la asimilación perfecta de 
los adelantos industriales de otros paí-
ses más aíortmiados que e'l nuestro en 
esta, rama de la producción. 
Nuevas y curiosas obras podrán ser 
estudiadas en la Exposición Nacional 
que, unidas á nuestras más' poderosas 
industrias, darán caíbal idea de cómo 
progresa un pueblo cuando se áaben 
despertar sus energías y cuando al ser-
vicio de la causa del progreso se ponera 
inteligencias como La del doctor Martí-
nez Ortiz y voluntades como la del doc-
tor José Cadenas. 
Pero como no basta una sola inteli-
gencia, ni una sola voíuntad. otros 
' nombres que representan una conside-
nable suma de inteligencias y volunta-
des hállause unidos á los anteriores pa-
ra fornlar la pléyade de patriotas fer-
vientes que, con abnegación digna de 
prejnio, colaboran en esta miagna em-
presa iniciada por el Gobierno, (pie ha 
puesto á disposición de las organizado-
res todos los recursos y eilementos nece-
sarios para que se llegue al ansiado éxi-
to, que será de resonancia y por ende 
de resultados positivos para el fomento 
de 'las artes é industrias, el mejora-
miento de la agricultura, la expansión 
del comercio y demás factores vitales 
de nuestro 'país. 
•Ya no somos nasotros solos los que 
hemos de regocijarnos ante la vida y 
el calor con que late la Exposición 
Nacional. 
E l país todo ha de gozar y batir pal-
mas, porque para todo el país es la sa-
via de la Exposición Nacional. 
Y ojalá que el hervir de ese entu-
siasmo y la grandeza del ideal realiza-
do acabe de fundir el hielo de lo» es-
casos indiferentes y sofocar las ruin-
dades de los criterios estreches. 
Doscientos españoles han levaaitado 
en 'Guanajay un suntuoso edificio para 
bogar de 'la ^Colonia. 
Doscientos españoles han logrado 
echar á vuelo en aquel pueblo durante 
tres días las campanas de la alegría, 
del triunfo, de la concordia fraternal. 
Y á la voz de esas campanas han 
acudido á la humilde población de. 
Guanajay altos delegados del Gobier-
no, jefes de partidos políticos, presti-
giosas comisiones de centros españoles 
y cubanos, cultas representaciones de 
la prensa. 
E l alma hispano-eubana se alzó allí 
de nuevo hidalga y augusta. , 
Y puesta toda ella en los labios do 
los oradores, vibró otra vez con pala-
bras de amor, con ecos de tradiciones 
é historias imborrables, con latidos de 
hondo patriotiswio, con himnos de vic-
toria y salmos de fortalecedoras espe-
t 
ra rizas. 
Habló el alma hispano-cubana en 
boca de Zayas. 
Y oigamos lo que .dijo, según E l 
Triu nfo -. 
Comenzó felicitando á, la Colonia es-
pañola de G-uanajay. cuyos esfuerzos 
encomió, y eongratúlose de la íntima y 
leail confraternidad observada entre los 
cubanos y 'los españoles. 
Dijo, á propósito de esto, que Espa-
ña no puede ser considerada como ex-
tranjera en Cuba, porque á Cuba ama 
con sincero amor, y de ella, por ella, y 
con ella vive. 
Recordó, ensalzando el hecho, que 
desde que Cuba proclamó su indepen-
dencia no hubo ni un solo español que 
diese motivo para pensar siquiera que 
alguno podía intentar intromisiones 6 
entorpecimientos en la marcha del Es-
tado constituido, al que todos por igual 
rinden el mayor respeto y la más leal 
simpatía. 
Elogió esta actitud de los españo-
les, que solo desean la prosperidad y 
la grandeza de la patria cubana, que 
tienen, por suya, y concluyó brindando 
por la imperecedera unión espiritual 
de todos los hijos de la raza latina. 
Con fiestas como las de Guanajay y 
con brindis como los de sus oradores, 
¿cómo no hemos de esperar que ha de 
ser imperecedera " l a unión espiri-
t u a l " de todos los hijos de España y 
Cuba ? 
Discurre sesudamente E l Financie-
ro sobre la emigración y dice: 
Pensar que los obreros cubanos se 
perjudican porque la concurrencia de 
los extraños ha de abaratar los jorna-
les, es sencillamente absurdo. 
Por falta de brazos y de dirección no 
contamos co.n industrias cuyo estable-
cimiento nos hace mueha falta y que 
h ibían de dar trabajo á muchos milla-
res de esos mismos obreros que temen 
la baja de sus jornales por la compe-
tencia. 
Los elementos directores de. la vida 
nacional, no abrigan ese equivocado 
concepto, y por eso vemos que ta.nto el 
poder Ejecutivo como el Legislativo, 
vienen trahajando desde que se instau-
ró 'la República, por el fomento de la 
inmigración, haciendo leyes que la fa-
vorezcan y enviando comisiones, que la 
estudien y la organicen, á los países 
donde se ha creído poder encontrar los 
inmigrantes que más convienen. 
Empero no todos 'los elemeñtos di-
rectores de la vida nacional están exen-
tos de pecado en el asunto de la inmi-
gración. 
'Creemos que de algunos ellos sa-
lió el nuevo y desacertado reglamento 
sobre inmigrantes, el cual con tanta 
razón censura E l Financiero. 
Oreemos también que en el poder 
legislativo asomó la cabeza le ley del 
tanto por ciento .sobre la contratación 
de los obreros. 
Y esas contradicciones de los elemen-
tos directores de la vida nacional, son 
precisamente los que no se explican. 
Y los que hay que corregir á toda 
costa. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
i . 
2. 
Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; 1 
Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
afíos de observación y práctica ; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en Ja casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
Se escriben en el aire las predicacio-
nes sobre las impaciencias de las can-
didaturas presidenciales. 
% Cómo no si algunos de los que las 
trazan, son después los primeros en bo-
rrarlas con la tinta electoral? 
(Las voces de los políticos prematu-
ros eran hasta ahora tranquilas. Hu-
bieran tenido quiz?ás tiempo para des-
templarse durante 'los dos años que 
falten para el período presidencial. 
Pero leemos Lo siguiente en E l Co-
mercio, de Camagüey: 
Poco después de la una los transeún-
tes que jasaban por las cercanías del 
Grobierno Provincial, se detenían atraí-
dos -por las voces violentas y potentes 
que llega'ban á 'la calle desde el inte-
rior del cecntro político. 
iLa fantasía popular dio vuelos á su 
imaginación y se habló de palos y r i -
ñas. ; 
Para tranquilizar á los que anuncian 
una época de violencias y dictadurillas 
diremos que lo sucedido carece de im-
portancia. 
Los miguelistas celebraron anoche 
una junta. Los zayistas desean cele-
brar hoy otra. Aquellos se oponen és-
tos quieren. Que sí, que no y . . . es-
cándalo. 
íLa lucha por la vida de que hablan 
varios filósofos y fisiólogos. 
¿-Serán esos los primeros barruntos 
de aquella tormenta que nos presagió 
el general Loinaz? 
¿•Serán esos los amagos de aquellos 
, SIN R I V A L I^ARA E3L E X T E R M I -
¿ N f O D E L A S LOMBRICES ENÍ 
NIÑOS T ADULTOS. E L LEGI-Í? 
S TIMO D E B. A. E N USO DURAN-1£ 
4pTE MAS DlT^R AÑOS. C A D A » 
S ANO A D Q U I E R E MAS FAMA Y J * M POPULARIDAD. 
Los síntomas ordinarios de lom-
<ü brices son: picazón en la nariz y f> 
f en el ano, crujidos de dientes, con-vulsiones, apetito voraz, etc. ^ «&Cuidado con los substitutos. Ac éptesc fi» 
"é sólo el que lleva las iniciales B.A. ^ 
Jj Preparado únicamente por mm !? 
S B. A. FAHNÍSTOCK CO., P!ttíburqh.pa..u.s.A. * 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. Lister, Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
e La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WiLLIAM Belmont, Cleveland (Ohio). 
Feas* 
l a fir-mta, de 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F . Waixace, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la'he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» H. J. Taft, Erooklyn (X. Y.) 
ee, encuentre en 
cada, envoltura 
C U B A N C O A L Co. 
L o n j a , Dept. 421-42?.-Tel. A-] 
th* cestaih cosfAírr, jí irreiuY stbeet, steta york, k. b, a. 
S i l M ! i i l E i 
¡ IMPOTENCIA.— PEEDIBAS SSMI-
i NALES. — ESTSEILIDAD. — VS-
| KSRSO. — SIFILIS Y HSEÍTÍAg O 
QUEBEADURAS.. 
Oonsultas de 11 á 1 y de 4 Á 3 
49 H ? SANA 49. 
115 .fc-x 
peligros reelcccionistas, que animeió 
el general Gómez? 
¿ Tan pronto y eon dos años de por 
medio? 
¡ Santa Biárbara 'bendifca... ! 
De L a Publicidad de Santa Clara: 
E l Diario de l a Marina, ímolevsto 
porque la Habana acogió eon indife-
reneia. la Exposición de lo§ cuadros de 
Grainer. en el Ateneo, exclama; 
" ¡ S i se hubiese exhibido allí la mu-
jer mona ó la mujer cerdo! ¡Si se hu-
biesen vendido allí automóviles!!, de 
seguro no hubiera habido retraimiento 
de los ricos ante los lienzos del maes-
t r o . " 
Pero ¿ no vé el Diario que esa misma 
indiferencia se observa para con otras 
onuchas cosas tamibién dignas, cultas y 
nobles ? 
¿«No vé lo que está pasando eon la 
suscripción para la aquisición de la es-
tatua del inmortal sabio y educador, 
don José de la Luz y Caballero? 
Una cosa está en relación con la 
otra. 
Y ia resultante es: que padecemos 
de indiferencia, de apatía aguda, ¡ pe-
ro muy aguda! 
Distingamos. Se padecerá de "apa-
tía aguda" en cosas tan haladles como 
la exposición en el Ateneo de los cua-
dros del gran pintor Graner y la sus-
cripción para la estatua del beneméri-
to y sabio educador don José de la Luz 
y Caballero. 
(Pero, respecto á asuntos trascenden-
tales y graves, para los fulanismos pre-
sidenciales, por ejemplo, no podrá ha-
blar el colega de indiferencia y apatía. 
Si fuese de 'apoplegía y gastritis agu-
d a . . . . 
Habla la "Postal Habanera" de L a 
Correspondencia, de Ciefuegos: 
El Diario de l a Marina truena con-
tra la resolución del Senado rechazan-
do el proyecto de ley de la aviación. 
—Yia no tendremos semana de avia-
ción—exclaima—Qué dirán las nacio-
nes extranjeras, que tenían la vista 
fija en nuestra semana de aviación ? 
E l colega está equivocado: ha'brá se-
mana de aviación. Esta noche, según 
me informa el aviador señor Ferrero. 
se reunirá la sociedad "Aereo Club" 
en los salones de La Disensión para 
acordar las necesarias determinaciones 
a fin de que se celebre el concurso avia-
torio á pesar del fracaso de la ley. 
El señor Presidente de la República, 
según me dijo el señor Ferror es el 
más entusiasta partidario de que se 
celebre esta fiesta aérea. Se suscribirá 
í ó n una crecida cantidad para los pre-
mios. Le ha disgustado mucho lo he-
cho por el Senado. 
Otro de los entusiastas en favor de 
esta idea es el doctor Ferrara. 
Y siguen, el señor Dolz, el señor Co-
ronado y otras muchas personas. 
Aparte de esta iniciativa aviatoria, 
sigue progresando la propaganda en 
pro del grupo de aviadores que capi-
tanea el "Havana Post." 
Aceptamos nuestra equivocación de 
muy buen grado á trueque de todo lo 
que anuncia el colega. 
Venga, pues, la semana de aviación á 
costa del Presidente de la República y 
de los señores Ferrara, Dolz y Coro-
nado. 
¡ A h ! y á costa de la iniciativa del 
Eavana Posi. 
Los cuales todos tendrán que abrir 
su bolsillo para tapar el ridículo del 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
Be expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
No hay nada mejor ni más seguro. 
Se vende únicamente á, $2.00 en casa del 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se re-
mite al interior por Expreso. 
G O N O R R E A S 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
——-CON LAS 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho má's activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquier 
botica, y por JS.OO m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, al interior de la Isla. 
Venta: Belascoafn 117 y Boticas. 
¡ N O M A S C A N A S ! 
T O N I C O H A B A N E R O 
Sin rival para devolver al cabello blanco 
progresivamente, el color castaño 6 negro 
natural de la juventud. Inofensivo. Xo 
mancha. Se aplica con la mano 6 cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
SO años de éxito garantizan su excelente 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depó-
sito: Belascoaln 117. 
T i n t u r a I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba, Bigotes y Cabellos instan-
táneamente, un hermosísimo color castaño 
6 negro natural, Brilalnte, Invariable y 
permanente. 
Dr. J . Gardano, Belapcoaln 11" y buenas 
Drogu erías y farmacias. 
Senado ante Cuba y ante bis naciones 
extranjeras. 
M M 0 GABALLERO 
Quiare usted que le silga nuevo cabe-
lln. conservao* el que tiene, estirpar la cas-
pa, curar las enfermedades capilares y 
:r!aiM «rer .«iempre limpio el cráneo de toda 
impureza. N"o vacile, use el Céfiro Oriental 
dei Dr. J . Gardano y logrará SU deseo. 
Venta: Belascoaín 117 y Uoticas. 
C 3i3í 30-lii E . 
Equilibrios dialécticos de E l Comer-
cio : 
Si las fiestas de aviación pueden 
celebrarse sin gasto alguno, ó al menos 
con un gasto insignificante, ¿ qué nece-
sidad bahía de invertir en ellas los 
$25,000 que quería la 'Cámara? ¿No es 
esto -pensar lógicamente, yunque en 
esto do lógica nos aventaje el Diario 
de l a Marina? 
¿Quién duda que se pueden celebrar? 
Como se puede celebrar con frijoles y 
tasajo un banquete que merezca faisa-
nes. 
Mas no nos parece lógico que E l Co-
mercio bable de fiestas. 
Los pinareños padecen luto do miso-
ria y hambre. 
E l Comercio bate palmas porque su 
triunfo contrasta con la triste soledad 
en que se quedó el Diario. 
CHemos quedado solos con el Presi-
dente que frunció <?! ceño al saber la 
desaprobación del orédito en el Sena-
do, con el Director de La Discusión, 
señor Coronado, y con el señor Dolz; 
con el Presidente de la Cámara señor 
Ferrara, eon la mayoría do los repre-
sentantes y con los elementos indus-
triales y comerciales que esperaban el 
concurso de aviación como agua de 
..Mayo. 
Solos, completamente solos. 
« • 
Para que E l Comercio palpe tnás 
nuestra soledad y entone más sonora-
mente su triunfo, vamos á reproducir 
lo que con el epígrafe " L a Semana de 
Aviación," dijo el domingo el Diario 
de l a Míarina en sus Xotas Ilu ro-Ame-
ncflwww: 
Miás afortunado Méjico que esta Is-
la de Cuba, va á tener la satisfacción 
y la honra aquella República de dis-
frutar de una semana de aviación. 
Xo veinticinco, sino cincuenta mi l 
do'llars, ha manifestado el empresario 
del proyecto, seoñr Bernal, que son 
necesarios para ofrecer una serie de 
exhibiciones aéreas, y el Gobernador 
del distrito, señor Lauda y Escandón, 
sustentando un criterio diameltral-
mente opuesto al de los "prudentes y 
económicos," señores del Alto Cuerpo 
Legislativo cubano, lejos de asustarse 
por la " 'magnitud" de esa suma, ha 
acogido con gran entusiasmo la idea 
por considerarla, es de suponer, como 
un alto exponente de' cultura en- los 
actuales tiempos y ha ofrecido pres-
tarle su decidido apoyo. 
La semana do aviación, no hay que 
dudarlo, seró un hecho en Méjico, du-
rante el mes de Febrero, y allí concu-
rr i rán milla ras de touristas; y eso que 
el clima no ha de ofrecerles aquellas 
delicias inccmparables que les hubiera 
podido brindar esta Isla de Cuba, i i i 
será óbice tampoco para ello el que en 
estos momentos el país se encuentre 
bajo el influjo de una perturbación po-
lítica y con enormísimos gastos extra-
ordinarios. 
Pareee que Méjico es taTnbién com-
pañera de nuestra soledad. 
Pero Méjico es una Eepúbliea de-
rrochadora y despilfarradora. 
T el Senado cubano es modelo de 
cuerpos legisladores económicos y ul10. 
rra dores. 
L a Discusión publica las respuesta^ 
del general Mario Menocal en una ,.n-
trevista que con él celebró respecto al 
arriendo del agua. 
El administrador de Chaparra» ¿ 
contrario en absoluto al proyecto poi 
creerlo perjudicial á los intereses jj¿ 
pueblo, fuente de nueva explotación ó 
inconstitucional. 
" ¿ P o d r á crearnos dificultades inter-
nacionales?," pregunta La Discusió.-i. 
Y respondo el general Menocal: : 
En cuanto á su aspecto internacio-
nal opino asimismo, quo ese prove-tr 
de arrendamiento es contrario a! m: 
píritu, cuando no á la l. 'tia, de log 
compromisos que tenemos contraídos 
con los Estados Unidos en materia sa-
nitaria ; y que de llevarse á eabo ha-
bría do ser causa en lo futuro de eno-
josas reclamaciones diplomáticas. 
He aquí por qué el Diario de lí¿ 
Marina afirmó categóricamente, ro-
tundaraente, en sus Actualidades del 
sábado, que el proyecto no se realiza-
ría de ningún modo. 
•Como que sabía de muy buena tinta 
que los Estados Unidos no perdían ojo 
al Canal y al acuerdo de la Junta Na-
cional de Sanidiad. 
Fué corta y sm importancia mayor 
la sesión que la Al ta Cámara celebró 
ayer tarde. , 
El Poder Ejecutivo envió á ella 
tres mensajes. Uno sometiendo á la 
aprobación del Senado el nombra-
miento del señor Ernesto H . Llenan 
para Cónsul honorario en Aguadilla 
(Puerto Rico.) E l segundo solicitan-
do autorización para efectuar en la 
Habana el canje de las ratificaciones' 
del tratado de arbitraje acordado en-
tre esta República y los Estados Uni-
dos del Brasil. Por el tercer mensaje 
solicita el Ejecutivo del Congreso au-
torización para disponer de la canti-
dad de 78,000 pesos para proceder á 
la reparación de los guardacostas que 
se encuentran en malas condición ¡ s. 
En dicho mensaje asimismo se indica 
la conveniencia de adquirir más bu-
ques pequeños para el servicio dé vi-
gilancia marít ima, pues el mal esta-
do y corto número de los existentes 
no son bastante para proteger la refflj 
ta de importación contra el contra^ 
•bando. 
Los--dos primaros mensajes pasa^ 
á estudio do la Comisión do Relacio-
nes Exteriores. 
Ayer asistió por primera vez al Se-
nado, después do las vacaciones de 
Navidad, el Sr. Marqués do Santa Lu-
cía; pero su ausencia do las sesiones, 
no fué más que en cuerpo; en aliña 
estaba en ella, como lo prueba su pri-
sa por hacer uso de la palabra. Lo hi--
zo para felicitar á la Alta Cámara 
por ihaber acordado rechazar por vo-
to unánime el proyecto do ley conce-
diendo 25,000 pesos para premios de-
aviación, haciendo constar que con 
entusiasmo se adhiere al acuerdo. . 
La Cámara de Representantes en-
vía aprobado un proyecto de ley por 
el que se crea el Ayuntamiento de Ci-
fuentes, en la provincia de Santa Cla-
ra. E l iSenado lo envía á estudio de 
sus comisiones do Código y Asuntos 
Municipales. 
Eso fué todo. 
EL GAITERO 
E M U L S I O N 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
LANDEEAS, CALLE Y Ca., Oficios 41 
C R E O S O T A D A 
Fremlada con mctlalla d« bronc» en la última Exposición de FariB. 
Cora las toses rebelde*, tisis y demás enfermedudes del pecho. 
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R A P H A E L 
Vino lort if icauía, digestivo, tónico, reconstituyente de sabor 
exceisntfi. ma» e"-ca* para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Us quiaas. Conservado per «1 método de 
M . Pasteur. Prescrlbeso en las molestias del estómago, la 
plorpsis. ia aneaína y las convalecencias; este vino se reco-
mienda & las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á losniñob. 
J ^ j m m m ^ T E l único ' v m auténtico de 
S. fíáPHAEL el solo que tiene el derecho áellanmrse asi, el sulo 
que es ^ g ^ ^ y d e que se hice mención en el foimulMio del 
vrnfssor BOUCHAROAT es el de iti" CLEMfNT vC* de Valence 
( t ^ c Á ^ & J t " 6 ' a ( V ^ i 7 a / i e v s i a m r c a de/a Unión de 
( ñ M f I Í a ' P m T l ?Q el PesG^o un medallón anunciando el 
b̂bmm̂ iÍii mhiwih iliMM eiZ]as son Seseras y peligrosas falsiñcacíones. 
no. UJCAKIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 24 de 1911. 
SAMARA K REPRESENTANTES 
Ayer no pudo celebrar sesión este 
cuerpo colegislador, por falta de 
"quorum," Al pasarse lista, á las cua-
tro menos cuarto, ce bailaban presen-
tes cuarenta representantes. Falta-
ban dos para completar el número re-
glamentario. 
" b a t u r r i l l o 
Eí periódico "Patria", de Pinar 
del Río, se confíesa vencido en la lu-
cha política, manteniendo los anti-
guos irrealizables ensueños de abso-
luta soberanía eu'bana; con lo que él 
apellida "fracaso de este gobierno" 
y que no es sino fracaso natural de 
ini régimen híbrido é inconsistente, 
se siente renacer á la realidad, y pro-
clama que solo e.l Protectorado, so-
bre bases honrosas, es la tabla de sal-
vación de los intereses étnicos y mo-
rales, de progreso y civilización, de 
nuestro país. 
Bueno; siempre es grato obtener 
un aliado más, inteligente y patriota, 
en empresas tan difíciles y de tras-
cendencia inmensa, eomo la de des-
hacer prejuicios, contrarrestar enga-
ños y hacer luz en las inteligencias. 
Tanta fe tengo yo en el Protecto-
rado, á tiempo, temprano, no cuando 
las oportunidades hayan pasado co-
mo sucedió con la Autonomía, que 
una mera parodia de protectorado, 
un embrión del sistema, me parece 
suficiente lección objetiva para todo 
el cubano pueblo, y antídoto eficaz 
contra posibles emergencias, tal vez 
fatales. 
Yo creo que si el pueblo constitu-
yese todos sus organismos electivos, 
exceptuando la Presidencia de la Pe-
pública; que si el Congreso reforma-
ra la Constitución, suprimiendo ese 
alto cargo, y estableciendo que haría 
Sus veces un Ministro americano, un 
estadista, designado por Washington, 
cesarían como por ensalmo, codicias, 
rivalidades, injusticias, malestar: 
que es la suprema jefatura del Eje-
cutivo la llave de todas las ambicio-
nes y la piedra de toque de toda po-
lítica personal. 
Ayuntamientos nuestros, Cámaras 
nuestras, tribunales nuestros: el po-
der legislativo y la administración 
municipal en nuestras manos, aunque 
fuera como ahora por sufragio de in-
capacitados, pero teniendo arriba, en 
la dirección burocrática, en la apli-
cación de las leyes y la inversión de 
los fondos uno que no sea liberal ni 
conservador, ni veterano ni ex-mode-
rado; sin compromisos de parentes-
co, de sectarismo; sin deudas electo-
rales ni ofertas á cumplir, sería el 
administrador ideal. Ocho Secreta-
rios nuestros le auxiliarían, pero no 
se le impondrían; las leyes votadas 
se cumplirían y las que no debieran 
aplicarse, serían vetadas. Con segu-
ridad de que hombres competentes y 
honrados serían llamados al lado del 
Gobernador, .Ministro, Administra-
dor, ó como se le llamara. 
Y como en el desempeño de sus 
funciones llevaría la representación 
del iGobierno americano y la sanción 
de su gran pueblo, el principio de la 
coresponsabilidad estaría en prácti-
ca: intervenciones, reprimendas, 
conspiraciones, todos los peligros 
ahora pasibles, quedarían anidados. 
Y si k pesar del respeto que á nues-
tros convulsivos inspira la censura de 
los yanquis, y á pesar de no permitir 
la Unión que por sus puertos salie-
sen expediciones y contrabando de 
guerra, el motín surgiese, obligado 
estaría á ayudarnos y sofocarlo, 
quien no había sabido desde el Eje-
cutivo, preverlo y evitarlo. 
Este fué el error de Palma: creyó 
•que al llamar á los americanos, ven-
drían en su ayuda, pues ellos le .ha-
bían impuesto á la opinión cubana y 
le -había entregado el gobierno. Pero 
Palma no pensó que no es lo mismo 
establecer una república en precario, 
sin grandes deseos de que se consoli-
de, que obligarse ante el mundo á su 
sostenimiento, empeñando en la obra 
fuerza, prestigio y voluntad nacio-
nal. ; 
Seis meses de prueba quisiera yo; 
seis meses con un Root, un Roosevelt, 
un Wood, para no' buscar mucho, re-
sidiendo en el palacio de los virreyes, 
con nuestra bandera en el Morro, 
nuestros Rurales en Colunibia, nues-
tros Legisladores reorganizando ins-
tituciones jurídicas y sociales, y ocho 
cufbanos, seleccionados por sus apti-
tudes, patriotismo y probidad, al 
fronte do los Departamentos. 
Y si antes de llegar el día ciento 
ochenta, mucího anteŝ  no se había 
pronunciado clara, concreta, decidi-
da, convencidamente, por la conti-
nuación del sistema, la opinión dol 
país, la de los propietarios, y comer-
ciantes, y campesinos, y obreros, de 
veteranos honrados y de liberales 
conscientes, prometo por mi honor 
que no volvería á empuñar la pluma 
para escribir una letra más en la 
prensa de mi país; entonaría el ' ' oon-
fiteor"y tal vez, si no podría soportar 
el peso de vergüenza y remordimien-
tos, por haber estado tanto tiempo 
Los cristales DUPLEX curan donde otros íalIan.-Snestra oferta es esta 
Sistema americano de 
examen gratis. Méto-
dos modernos. Se es-
tropea la vista nsan-
- do malos cristales -
Se garantiza á satis-
facción completa. Se 
dedica especial aten-
ción de la vista de 
los n i ñ o s 
en desacuerdo con las conveniencias 
de mi pueblo. 
"Signos de progreso", titula " E l 
Heraldo" de Guantánamo sueltos en 
que describe la perspectiva que pre-
sentan las fincas azucareras y el mo-
vimiento habido en aquella aduana 
en el mes de diciembre. 
Más de cincuenta y seis rail duros 
recaudó por derechos Guantánamo 
en treinta días; jamás, desde que la 
aduana existe, produjo tanto. Y pa-
rece que con tanto celo y buena vo-
luntad desempeñaron sus cargos los 
empleados, desde el Contador y el 
Cajero hasta el policía y el portero, 
que el Administrador señor León y 
Valdés, se creyó obligado á dirigir á 
sus subalternos un mensaje congra-
tulatorio, muy cariñoso. 
Y es verdad que son signos de pro-
greso la extensión de nuevas parale-
las de ferrocarril, las grandes siem-
'bras de caña, el estado floreciente de 
los cafetales, todo eso que ha nece-
sitado gastos de refacción haciendo 
aumentar los impuestos aduaneros. 
Y en cuanto se ensanche la zona 
extranjera y los grandes trabajos de 
la estación naval empiecen; en cuan-
to millares de trabajadores yanquis 
y no yanquis aibran fosos, levanten 
murallas, draguen el puerto, descar-
guen carbón y arrastren cañones, y 
la comunicación y el tráfico se esta-
blezcan entre ellos y la población ve-
cina, se advertirá en el comercio lo-
cal positivo mejoramiento. 
.Simple esbozo de futuro cuadro; 
detalle insignificante de horizontes 
futuras, es lo que digo: Cuba está lla-
mada á ser, y será, emporio de rique-
za y de civilización. 
Lo sensible es que en la evolución 
iniciada y en las fecundas campañas 
que se avecinan, seamos los nativos 
factor pequeñísimo, en sentido de em-
presarios, de capitalistas y hasta de 
trabajadores manuales, por eso pre-
'cisaimente: porque unos son excelen-
tes burócratas como los de la Adua-
na de Guantánamo, y otros excelen-
tes galleros ó Inspectores " in nomi-
ne" de imaginarios servicios pagados 
con largueza. 
La Guantánamo Company; la Frurt 
Company.'la Cuba Central, La Sugar 
Company ¡ 64 leguas de litoral, pro-
piedad extranjera, dentro de ellas 
cuatro puertos, y de los cuatro uno 
el mayor é e l mundo; nuestros vegue-
ros de Vuelta Abajo contratados por 
tribus, eomo un tiempo los infelices 
canarios, y llegando semi-desnudos y 
anémicos en carros que parecen de 
reses ó cerdos... ¿verdad.que esos 
fin cuanto V, pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Boteila del Amargo de íloaíettcr y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
S o m o s ó p t i c o s e x c l u s i v a m e n t e y v e n d e m o s s o l a m e n t e 
e f e c t o s d e ó p t i c a , 
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f̂1*^11108 lentes p r i s m á t i c o s y compuestos por p r e s c r i p e l ó n , á re -
aucidos precios esta s e m a n a . F a b r i c a m o s los cr i s ta les á lu orcleu. 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desveio, 




Peculiares a! Sexo Pe-
meaiso, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
oíros remedios. 
Prueba hoy, y que-
dará convencida 
8» -gg&'-̂ B -̂̂ B -̂
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El Í b é é f ^ t 2 ? Í S S eJ veüda^ro <>Pti«o con el vendedor de e^pejuel^. 
t S o e ^ Y -^bre todo d^xmer de un gabinete des-
tinado exdusmanente á reconocer la TÍsta. 
^es t ros oíphcos (los mejores de Cuba) le harán un minucioso 
E X A M E N G R A T I S 
l ^ a ^ r ^ l l T ? ? 6 61 Crista,l ^ r o ^ é o á cada ojo, para que pueda ver con la nu&ma claridad de cerca que de lejos. 
Las piedras serán elegidas con caima y exactitud en nuestro gabinete la montura puede elegirla usted en la tienda " u ^ r o gaomeie, id 
t e n n f n a ™ P v ^ á capricho; á unas les molestan y 
terminan poi votarios; a otras les cansan más la vista v cada seis ú ociio me-
ses tienen que cambiar las piedra* por otras más fuert^; esto no 
na sido biep reconocida la vista. pxuLUd, que uu 
En los 28 años que llevamos fabricando y recetando espejuelos es rara 
la persoga que no le hayan servido las mismas piedra* de I á 5 años: Cierto 
es que solo fabricamos espejuelos con piedras de 1.a. 
Antes de comprar sus espejuelos visite á Obispo 54 
S 
Obispo n. 54, entre Habana y Compostela 
DfeGRIMAULT Y Ciñ 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
PARA 9 PARA 
los JOS LOS 
VENtAAL POR MAYOR 
[8.RueVivienne, PARÍS. 
CAJAS de SEODRI 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
V d . t i ene lo me jo r que puede hacerse, 
s u s va lores , d o c u m e n t o s y l i b r o s 
t e n d r á n f a debida p r o t e c c i ó n y V d . p o d r á 
v iv i r en te ramen te t r a n q u i l o . 
Unicos Impor t ado re s 
CASTEliSRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenis tas de F e r r e t e r í a 
L a m p a r i l l a n » 4 , H A B A N A . 
signos de progreso, si por un lado 
halagan, por el otro hacen meditar 
y conmueven nuestros corazones? 
Pues esa es la obra de la mala po-
lítica, de la torcida dirección de las 
energías populares, ele la ignorancia 
de unos y la escasa buena fe de otros; 
y es eso lo que temíamos los que no 
nos considerábamos preparados to-
davía para la vida independiente, 
qne es vida de sacrificios, de abne-
gaciones, de luchas por el bien y 
cumplimiento incesante del deber. 
joaquin N. ARAMBURU. 
- Desde el día de ayer se encuentra en 
esta ciudad nuestro estimado y distin-
guido amigo el señor don Benito Rovi-
m, acaudalado industrial de Nueva 
York y uno de los españoles de aque-
lla Colonia que goza de los mayores 
prestigios, tanto en ¡aquella ciudad, co-
mo en Ouba, por la solidez de su cré-
dito, y de los más grandes afectos y 
respetos por sus excelentes condiciones 
de carácter y caballerosidad. 
A recibirle y darle el abrazo de bien-
venida fueron á la llegada, del vapor, 
así como al hotel ds Inglaterra, donde 
se •hospeda el señor Rovira, muchas y 
muy distinguidas personas de su amis-
tad. 
Una nuestra bienvenida el señor Ro-
vira a las recibidas y con ella la expre-
sión del deseo de que disfrute todo l i -
naje de satisfacciones durante su per-
manencia entre nosotros. 
nUgm «g l f 
P A N A M A 
El fracaso. 
'Ka causado una profunda sensa-
ción de disgusto en el Gobierno pa-
nameño, no tan solo el que Colombia 
se 'haya mostrado renuente en absolu-
to á aceptar el tratado de negociacio-
nes de paz que le brindara el Presi-
dente Arosemena, sino las señaladas 
muestra de desprecio de que fué ob-
jeto el comisionado al efecto, en to-
dos los círculos sociales, y sobre todo, 
el que después de otorgársele el dere-
cho de inmunidad, el Presidente del 
Comité del Senado colombiano, en-
cargado de dictaminar sobre el asun-
to, solicitase que el señor Mendoza 
fuese encarcelado. 
La prensa panameña, y haciéndole 
coro algunos periódicos de los Esta-
dos Unidos, se lamentan y dirigen 
acres censuras al pueblo colombiano, 
por las manifestaciones d« hostilidad 
realizadas contra el citado comisio-
nado, entre ellas las de hacer circu-
lar una -hoja impresa en la que se 
aconsejaba que se recurriera á la 
agresión personal, extrañándose de 
que conserve ese país tan vivo el ren-
cor hacia Panamá. 
No le conceden otro alcance políti-
co, sin embargo, á esa actitud de in-
transigencia, sino la de seguir ambos 
países separadamente sus destinos en 
el futuro, ni menos le dan valor algu-
no á las esperanzaos que sustentan los 
colombianos de lograr nuevamente la 
anexión de Panamá, cuando los de-
mócratas tengan mayoría en el Con-
greso de los Estados Unidos, puesto 
que abrigan la íntima convicción de 
que, cualquiera que sea el partido 
político que gobierne en la Gran Re-
pública, tendrán que cumplirse los 
tratados concertados con la nación 
panameña; y fuera de esto, ¿qué î ue-
de temer Panamá de Colombia, con-
tando con el apoyo del coloso del 
'Norte ? 
Buenos amig'os. 
'Tanto ó más que el fracaso de las 
negociaciones propuestas, habrá mo-
lestado al Gobierno de Panamá los 
actos de antiamericanismo llevados á 
'Cabo en 'Colombia, de los cuales nos 
ocupamos en días anteriores, si se tie-
ne en cuenta el agradecimiento y el 
hondo afecto que deben de sentir por 
sns benefactores y amigos, de lo cual 
es una de las muchas demostraciones 
el decreto qne acaba de promulgar el 
•señor Arosemena, por el cual se per-
mite á los americanos—como únicos 
extranjeros—el poseer terrenos en 
Panamá, concesión especial que ¡hacía 
algún tiempo venía proenrando el 
Gobierno de los Estados Unidos, pa-
ra sus ciudadano's, en ese territorio. 
El interés hacia esa pseudo-repúbli-
ca ha aumentado en el exterior á me-
dida que se aproxima la fecha de la 
apertura del Conal; y obedeciendo á 
ello, los Gobiernos de Chile y Argen-
tina ban determinado el establecer 
sus legaciones en la pequeña y nueva 
nación, resoluciones que oficialmente 
en estos días han notificado al Presi-
dente Arosemena dichos países. 
Visita de los japoneses. 
La escuadra de instrucción japone-
sa ya nos dijo el cable que el día 7 del 
actual, al mando del contralmirante 
Yashiro, había llegado á Panamá, y 
que la oficialidad se proponía inspec-
cionar las obras del Canal, como en 
efecto las inspeccionaron, acompaña-
do por supuesto del director de di-
chas obras; y después de un detenido 
ŷ  prolijo examen, el contralmirante 
nipón emitió suave y francamente su 
sentir de que los Estados Unidos co-
metían una falta al fortificar el Ca-
nal. 
Al enterarse el Gobierno de 'Was-
hington de estas sencillas palabras 
del contralmirante, experimentó un 
gran asombro por su osadía, enten-
diendo que ha cometido una viola-
ción de la etiqueta internacional, y 
aunque los (Ministros se niegan á ha-
blar del asunto hasta que se comprue-
ben las manifestaciones de Yashiro, 
extraoficialmente se sabe que han di-
ciho que frases semejantes no tolera-
ría el Gobierno americano que las di-
jese ningún oticial de su marina ó el 
ejército; por lo que se asegura que 
serán pedidas al Japón explicaciones 
de las palabras pronunciadas por el 
jefe de la escuadra. 
Lo malo no está en pedir las expli-
caciones, sino en la respuesta que 
pueda darle el Gobierno del Sol na-
ciente, puesto que además de que al 
asunto de la fortificación del 'Canal 
tiene que oponerse por todos los me-
dios posibles, como dijimos desde que 
fué conocido el proyecto de Mr. Taft, 
'hay que añadir que en estos momen-
tos precisamente se siente el Japón 
indignado y molesto á .consecnencia 
de las leyes votadas por la legislatu-
ra de San Francisco de California en 
contra de los japoneses. 
•La votación de esas leyes determi-
nó que el Cónsul General del Japón 
en ¡San Francisoo le dirigiera una 
carta al senador Leroy Wright, IPre-
sidente del Comité de Relaciones del 
.Senado, significándole que eL Japón 
se encontraba muy molestado por 
esas leyes, y que su sorpresa era ma-
yor por cuanto durante dos años 'ha-
bían hecho los mayores esfuerzos pa-
ra captarse la amistad de los ameri-
canos y demostrar la nobleza de sus 
sentimientos; y termina afirmando 
que, en cambio, los japoneses han si-
do 'heridos en su amor propio en va-
rias ocasiones con la conducta de los 
americanos. 
Cfoofera el proyecto, 
¡Dentro del mismo territorio norte-
americano no son pocos, como es sa-
bido, los protestantes contra la forti-
ficación del Canal de Panamá. A las 
impugnaciones hechas al pensamien-
to por los almirantes Evans y Dewey 
y el coronel de la Armada Hans, de 
que dimos cuenta en otra ocasión, 
'hay que añadir las de distintas per-
sonalidades políticas, y el mitin al 
efecto celebrado en Nueva York, en 
la Sala "'Cooper Union," organizado 
bajo los auspicios de la "Nueva York 
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. McCurdy, James Ward, Lincoln Beachey, August 
y otros Aviadores de Fama Mundí J, 
parte en competiciones de velocidad, altura 
y prontitud en volar; exhibiciones 
y vuelos sobre el mar, en el 
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So'cie'try Peace," acto que revistió mu-
cha importaneia y en el cual tomaron 
parte, entre otros oradores, los dipu-
tados ¡ F ó e t e r y Tawney, que aboga-
ron por la neutralidad del Canal me-
diante convenio establecido entre to-
das las naciones. 
Otra consideración en contra del 
plan de fortificación ha alegado ya 
más de uno, y es, la firme creencia 
qué sustentan de. que, dentro de algu-
nos años, los aeroplanos con los pro-
gresos 'que habrán alcanzado harán 
ineficaces é inútiles todas las fortifi-
caciones del mundo. Pero en Mr. Taft 
parece que ilian hecho poca ó ninguna 
•mella cuantos razonamientos en sen-
tido contrario á sus deseos se vienen 
exponiendo, y ha solicitado del Con-
greso la concesión de un crédito de 
cinco millones de pesos para el efec-
to, y á ¡buena cuenta de la modesta 
suma de cinouenta 'millones que le 
costará á los Estados Unidos las 
obras en cuestión. 
n w m dí • 
He aquí ell texto de la razonada ex-
posición entresga/da al Gioibemador d e 
Oriente y <de la cual se oourpó por telé-
grafo niuestno Oorresponsail en Santia-
go d)o Cuija, al dar ornenta d-e ia mani-
festaeiátt etfeeiuatda en aqpelüa ciudad: 
Santiag-e d« Su'ba, Emero W - á e 1911 
iSeñor Gohern-ador iProvmcial -de 
Orionite. 
iQhidad. 
La Oálmara de Comercio y el Cetntro 
a Prô pieidald, Urbana de Santíaigo 
de Cuba, no papreseoitan en este acto 
clases ni intereses de-terniinados: in-
tenpredan, iielmenite, la aspiracH'm 
umiámme de un puseiblo dle 60,000 habi-
taittes, qire en ortííenada y pacífica 
mtaffdflsestaoián, viene con estas Cosnpo-
racioítes á ex^mer á. usted, respetuo-
samemte, y por su miedSaicvón á los Al-
tes Poderes dte la Re-pulblica, la neoesi.-
d-ad -de resdlrvcer de una vez y para 
sieTOpre, el peTp.etu>o y pavoroso con-
fíidto que orilgina entre nosotros la 
falta ¿fe ag-na. 
Toctos los años, perfódicamiente, y 
con miás ó menos intensidad, segtún l-os 
riigores de la seca, venimos erperimen-
tando los mismos perjuicios,, trastor-
nos y sirfrimientos que padíeceonos. 'hoy, 
por la expresada causa : la caremcia 
ese líquido., tan esenciaOimeute indis-
pensable para la vvda, que hasta la 
nmima religión impone como o»bra san-
ta y raisericoT'diosa, la d'e dar d,e beber 
al sediento. 
Poro el conifli'cito esta vez ha Begad^» 
iá su período álgido, á tomar propor-
ciones extraordinariias, y k ofrecer ca-
racteres tan alarmantes, que no es ya 
solo el aband'ono de la higiene, ni el 
perjuicio del comercio, ni el paro de 
las industrias, ni la falta de trabajo 
para el obrero !k) que tenernos que la-
mentar y teaner, sino qneuna preocu-
pación nm'ftbo inás -grave y miás honda 
es la que absorbe y domina el ánimo 
del pueblo, justameníte ak/rma/do anta 
la posiíbiWad de que le faite el agua 
para beíber. 
Y es evidente que esta situación tan 
crítica, que aanenaza aún ser mucho 
onlás triste y angustiesa. por la pro-
iongación 'de la setea basíta el mes d̂e 
Mayo; esta situiacion desestperada, 
qrue nos atboea á una •espantosa catemi-
idad pública, ofreciendo á nuestros 
ojos el triste cnaid'ro de un pueblo qne 
agoniza tortuíraidto por la sed, es -de 
todo pumto insostenible y no pqjieáe 
continnar. Se impone, pues, ana pron-
ta, inmediata y eficaz resolución pa-
ra remediarla, y á ella ha de atenid'er 
cumip lid amenté el Oobierno, que tiene 
entre sus prilmordiales deberes el de 
garantir la vida de los iciud'adanos; y 
sin aigua, como sin aire, es imposible 
la vida. 
Plansilble es la. acitivi-dad é interés 
con que 1-as antoridades locales, en vis-
ta de la gravedad de las circunstan-
cias, han acudido á remediar tamafn 
mal, coovperando con sus acertadas y 
efiieaces disposiciones a conjurar la 
crisis -d'e momento; y no son menos 
dignos de alabanza y de encomio, ios 
prontos auxilios y generosos deseos y 
ofrecimientos con que el Honoraible 
Presidente de la Nación y el señor Se-
cretario de Obras Públicas, han con-
tribuido á facilitar la solución del 
con'fliicto. • 
Alas todo eso no basta. Pasada que 
sea la viva impresión del momento, 
producida por la inminencia y magni-
tud del peligro; cuando las medidas 
extraordinarias que se estlán ya' rea-
lizando ó algunos aguaceros hayan 
venido á restablecer la normalidad 
interrumpida, entonces ge olvidaná la 
cuestión, y la desidia y el abandono 
volverán á reproducir entre nosotros 
los mismos temores y perjuicios que 
hoy estamos experimentando; si es 
que para eivitarlo, el Gobierno no aco-
mete' desde abora el problema, en to la 
su magnitud, abordlándolo y resolvién-
dolo, enteramente, sin pérdida de 
tiempo. 
Dos son los aspectos que para nos-
otros ofrece esta cuestión: el primero 
tiene un interés mo-mentaneo y trantíi-
to-rio; pero es de naturaleza tan ur-
gente y ^premiosa, y de consecuencias 
tan graves y trascendentales, que su 
solución no admite dilaciones ni apla-
zamientos d^ ningún género. Hay que 
traer agua á la ciudad lo miás pronto 
posible, de donde quiera, como se pue-
da,, y cueste lo que cueste, sin reparar 
en ninguna clase -de medios ni sacri-
ficios; porq-ue con los recursos actua-
les, la poiblación no tiene afgua más que 
•para quince -días. 
iResuelto eomo está ya ese aspecto 
de la cuestión, -desde ese punto de vis-
ta, estas 'Corporaciones no tienen nada 
que observar ni que decir, como no 
sea exipresar su sincero y prof undo re-
conocimiento al Honorable Presidenct; 
d'e Ta Nación y al mny' digno Secreta-
rio de Obras Públicas, á nuestras celo-
sas autoridades locales y á nsted. muy 
particnlarmente . ¡por la prontitud, 
eifícacia y buenos deseos con que, cada 
uno en su esfera, ha contribuido á con-
jurar tan aflictiva situación. 
Sírvase usted, señor Gobernador, 
ser intérprete de nuestros sentimientos 
en páte particular. 
Cumplido ese deber de justicia, pa-
samos á ocuparnos del otro aspecto de 
la cuestión. 
Este, aunque no de carácter tan ur-
gente eomo el. primero, es. sin embar-
go, de mayor importancia y trascen-
dencia. porque imiplica la necesidad 
imperiosa, ineludible, de alejar para 
siempre d'e nosotros la calamidad pú-
blica que nos amenaza, y que no esta-
rá definitivamente conjurada, mien-
tras esta ciudad no tenga un aeueduc-
to abastecido por corrientes caudalo-
sas de agua buena, saludable y abun-
dante, para todos los usos y necesida-
des de la vida. 
iSanttiaígo de Cuba cuenta boy, ade-
más del acueducto viejo, que es el que 
abora presta mayor utilidad, con obro 
acuecktieto nuevo que á pesar de haber 
costado cerca de un.millón ele pesos, 
no. responde, por sus muchas deficien-
cias, á las necesidades de la población. 
©1 servicio de ese aeueducto aun 
en las épocas -de mayor abundancia, 
S I N O P E R A C I O N 
L Ü P Ü S , HERPES ECZEMAS Y T O D A C L A S E 
D E J L C E R A S Y T U M O R E S . 
0<>fl i t«ült .a« d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
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Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RIGHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
toca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, impetigos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
núceos, sycosis de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades slüliíicas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sóbrela sangre que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la lonuna. 
fExiste también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor RIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto en lengua española tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratu.tamente por Éos depositarlos á todas las personas que lo pidan. 
P a r a obtener también gratuitamente este folleto, basta dir igirse a l s e ñ o r 
L . R I C H E L E T , 13 , r u é Gambetta . en Sedan (Franc ia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr D . M a n u e l J o h n s o n , Obispo , 5 8 y 55. 
S r D . J o s é S a r r a . T e n i e n t e R e y , 41 , Composte la , 8 3 , 95 9 7. 
resolta deplorable, por la mala cali-
dad del agua; que cuando no -viene 
sucia y en mal sa'bor, trae una fuerte 
pestiledicia originada por la descompo-
sición de materias orgánicas; toilio lo 
cual la hace impropia para el consumo 
y ocasiona justas protestas y hondo 
malestar en este vecindario. 
'Malo y todo como es este acueducto, 
su administración es costosísima, con 
la particularidad de que. al revés dtí 
lo. que sucede en otros países, donde el 
agua se da gratuitamente al pudblo, 
por ser un elemento esenciall para la 
vida, aquí se nos exigen cuotas cada 
vez mas altas, al extremo de que á pe-
sar , e ser entre nosotrois el servicio 
de agua el peor de la isla, es también 
el miás caro de todos. No se nô s da 
agua porque no la hay. pero en cam'bio 
la Adiministracióm no se descuida en 
apremiar ail contrihnyonte para el pa-
igo de ella, y en aigoibiarlo con cuotas 
y recargos que resultan abrumadores 
é injustos. 
Y no decimos esto con ánimo de cen-
surar, ni para producir efecto; sino 
porque á las grandes deficiencias, ya 
expresadas, del acueducto nuevo, hay 
que agregar también los inconvenien-
tes que resultan de sus malas condi-
ciones económicas. El funcionamien-
to de el acueducto origina gastos ex-
traordinarios de bombeo, obras adicio-
nales y otros excesos, que cada día en-
carecerán más sus servicios; por todo 
lo cual, la experiencia, viene ya aconse-
jando la necesidad de abandonarlo. 
Por otra parte, la lección objetiva 
que nos ofrecen los actuales críticos 
momentos, es cosa que no puede pasar 
inadvertida sino que, por el contrario, 
debe servir de acicate y de estímulo, 
para aplicar el remedio inmediato, efi-
caz y necesario, para estirpar el mal, y 
salvar á esta población del continuo 
martirio á que está condenada por la 
falta del precioso líquido. 
Con esto no se haría más que rendir 
cumplida, justicia á los grandes mere-
cimientos de este pueblo, que tiene, 
como sus 'hermanos de la isla, un derc-
eho inalienable á la vida, y á su bienes-
tar y mejoraaniento, en el disfrute de 
todos los adelantos, comodidades y 
ventajas que ofrecen las sociedades 
modernas. 
La ciudad requiere agua buena, 
abundante Y barata, para todas las ne-
cesidades de su población, que va te-
niendo un rápido crecimiento; para el 
ejercicio de sus industrias, cada día i 
más numerosas é importantes, y para 
todos los demás usos de la vida en i1 na 
capital como ésta, llamada seguramen-
te á un próximo y floreciente porve-
nir. 
El Honorable Presidente de la Pe-
pública, con un alto espíritu de pre-
visión y recto sentido de gobierno, ha 
proveído á esa necesidad, disponiéndo-
se á dirigir un Mensaje á las Cámaras 
legislativas, en solicitud de un crédito 
de $2.000.000, para la construcción de 
un- nuevo acueducto en Santiago de 
Cuba, en las condiciones que se requie-
ran y sean necesarias, para evitar en 
lo futuro nuevas dificultades y con-
flictos. 
Esa es la única medida acertada y 
salvadora que podía adoptarse: la que 
reclama con insistencia, desde -hace 
largo tiempo, los intereses generales 
de este vecindario y la que. sin pérdi-
da de tiempo, debe realizarse, á fin de 
aeabar do una. vez y para siempre, con 
los crueles tormentos nue viene pade-
ciendo í'ste sufrido puébló; 
A l efecto, están Asociaciones, com-
petentemente as^oradaí; por el distin-
guido ingeniero y miembro d.p esta Cá-
mara de 'Comercio. Sr. Eduardo .T. 
Chibas, juzgan como lo más expedido 
y eificaz, y así lo nielen encarecidismen-
te á los Altos Poderes de la República, 
que se proceda inmediatamente al 
aprovechamiento de las aguas del río 
Baconao, ú otro que sea más conve-
niente; utilizando los estudios, pro-
yectos y trabajos ya realizados ante-
riormente para ello, y que deben exis-
tir en el Departa mente de Obras Pú-
blicas ó que puedan realizarse. 
Las razones que abonan esta peti-
ción están sobradamente justificadas 
con la gravedad de las circunstancias, 
excepcionales, que estamos sorteando: 
y ante la elocuencia de los 'hechos, 
'huelgan otros razonamientos para in-
clinar el ánimo de los Poderes Públi-
cos á la concesión de lo que se solicita. 
Sin embargo, el asunto es para nos-
otros de tan vital interés, es tan inten-
samente necesaria su resolución inme-
diata, que para alcanzarla y para ase-
gurar el éxito, estas Corporaciones han 
creído conveniente robustecer su de-
manda con el apoyo decidido, formida-
ble irresistible de todo un pueblo, que 
aquí viene en ordenada y respetuosa, 
pero al mismo tiempo enérgica mani-
festación, á pedir el remedio inmedia-
to de esta, desesperada situación. 
Lo pedimos en nombre de la razón y 
la justicia; en defensa de los más 
grandes y sagrados intereses, é invo-
cando los derechos y la salud del pue-
blo, que es tanto como invocar la su-
prema ley. 
Somas de Vd. respetuosamente. 
Por la Cámara 'de Comercio, 
G e r m á n M i c h n e l s e n , 
Presidente.—Por el Centro de la 
Propiedad urbana.—Luis Hedhevarría 
Presidente. 
PARA CURAR UN RESFRIADO E N 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUÎ -
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GR O VE se 
halla en cada cajita. 
UN TRIUNFO DEL 
¡CISMO SOCI 
La quinta Semana Social que acaba 
de celebra -se en Barcelona ha sido un 
triunfo glorioso en el cual pueden go-
zarse la ciudad ilustre que le ha pres-
tado su galante hospitalidad, el sabio 
Prelado que fea querido apadrinarla, 
la Junta que ha llevado á cabo su acer-
tada organización y el catolicismo so-
cial de España, que ha escrito en estos 
días las páginas más 'brillantes de su 
certa pero gloriosa historia. 
Llama primeramente nuestra aten-
ción en especial á los que llegamos des-
de Madrid, la parte extraordinaria -que 
la ciudad toma en semejante hecho. 
No es la Semana Social una de tantas 
reuniones més ó menos concurridas 
que solo preocupa á los interesados en 
ellas. Aquí toda la población parece 
que tiene conciencia del acontecimien-
to ocurrido en su seno. 
Apenas se pone el pie en la estación 
de ílegada, rodean al expedicionario 
una colección de gallardos y apues-
tos jóvenes, hijos de las mejores fami-
lias 'barcelonesas, los cuales, llevando 
en la solapa de su chaqueta una peque-
ña banderita, como insignia de orga-
nizadores de la S e m a n a , dispútense co-
mo un honor facilitar al viajero su aco-
modamiento en el coche del hotel co 
rrespondiente. La larga fila de postu-
lantes que mortifican los oídos con el 
bullicioso anuncio de hospedaje parece 
estar pendientes de una seña de aque-
llos .jóvenes. 
'Aún no llegados a'l hotel, vense pa-
sar en dirección contraria los tranvías, 
qne llevan, cubriendo toda la parte 
baja de su testero anterior, un grandí-
Inyecctón 
i 
'Cara (íe 1 á 
Blenorragia. Gonorrea, 
Ssperm&torrea, Leucorrea 
Floree Rlancaa y toda ciase á» i}os, por Antiguos qno seas. M-Rctizíid» no causar Estveo.hecet n ospocíüop para todft enferme-«d üiTicosa. liibrc de veneno. í>e vanta en todas las bgticaa.. Prmr*<J& inioajeets por 
CINCINNATI 
W S H A I R . H E A L T H 
A S M A 
E 
B R O N Q U I T I S 
ENFISEMA 
Y TODAS 
OPRESIONES c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
laboratorios " ESOO", BAISIEUX (Francia) 
En la -Habana ; D' M. JOHNSON, Obispo 58. — 
Orog'SARRAJenieute Rey 41. - Dr TAQUECHÉL.Obisjio27. 
S a i n e ! d e l C a b e ! ! ® 
DE PHIIO HAY 
Nunca deja de restituir el pelo encao-
eoido a su color y belleza natural. 
No importa cuento tiempo ha estado 
cncanecid. Da un exuberaníe crecí-
mieiüíc de buen pelo. Impide la caída 
del pelo y positivamente quita la 
casrr.. ^ Conserva el pelo suave y bríj-
loso. Xo e5 am tinte. 
7hilo Har Rp -̂Cai Newarfc, N. J.. U. S. A 
g.echa8> jos sustitutos 
UNGÜENTO DK SKJN-HEALTH DE HAY (Salud de la Piel) cera los herpes, con-tusionec, quemaduras, manos ásperas, excor-'aciones y memaduraB del tol. 
w- p í w p ^ - con ^i/?- 5imwT5 • u m f z ^ ^ n • voaito^ m z z m • m 
RUIBAKOO 
H f í C E - O V E - a - ET lFEfUIO - W C I E K f l , - SWTKtf-y-SE • CURE • S i l DICílLMSftTE 
simo cartel Waneo, donde con letras 
azulea se diee: S e m a n a S o c i a l . Son los 
qne pasan por frente al suntuoso pa-
lacio de Bellas Artes, cedido generosa-
mente por el Ayuntamiento, lie mayo-
ría lerrouxista, que además del local, 
costea la luz que se necesita para las 
sesiones. 
La función religiosa de la mañana 
en la Oatedral, y la solemne apertura 
de la tarde en el grandioso salón dél 
palacio citado, confirman el interés de 
toda Barcelona por la Semana. Jamás 
se ha visto sesión más solemne y con-
currida, dicen, los naturales de la- ciu-
dad ; nunca se había advertido concu-
rrencia más armónica y heterogénea, 
porque estando formada de gentes 
muy diversas en categoría social, to-
das estaban como fundidas en un solo 
pensamiento y en un mismo cariño, 
evocados por el conjuro de la paternal 
voz del sabio Obispo de Vich, cuyas 
comida para todos. Cuanto se diga en 
su elogio distará mucho de sus mereci-
mioutos. Baste d'ecir que con bastan^ 
te anticipación sabía cada cuál el pun-
to y la hora de cita, y desde allí, sin 
la menor confusión, daban la salida á 
los coches, con intervalo de cinco mi-
nutos. La comida nb hubiera estado 
mejor servida en el centro de Barcelo-
na. Para qne cupiese los cuatrocien-
tos expedicionarias se distribuyeron, 
según la numeración dada de antema-
no, en las mesas puestas en la Coope-
rativa, en el Ateneo obrero y en la ca-
sa de los señores G-üell. 
Interesaba mucho la visita, porque 
íbamos á admirar la obra de un patro-
no modelo. Aun no ha pasado un año 
desde que ocurrió un íhecho heróico, 
merecedor de grandísima recompensa, 
l'nn de los pobres ohreros allí .emplea-
dos cayó en una caldera de agua hir-
viendo, sufriendo tales quemaduras, 
palabras elocuentísimas eran digno ' que el médico juzgó necesario injertar 
parangón de las que por la mañana ha- en la herida piel cortada de una perso-
bía pronunciado el Obispo social señor 
Laguarda. 
La concurrencia es por demás selec-
ta y numerosa, atendida la índole de 
estos actos. Asisten el señor Nuncio 
de Su Santidad, los Arzobispos de Ta-
rragona y de Valencia, los Obispos de 
Vich, de Lérida, de Solsona, de Osma 
y de Barcelona. Han acudido de fue-
ra unos doscientos forasteros, que acu-
den con puntualidad y grande aten-
ción á escuchar las lecciones. Entro 
los oyentes figuran algunos sacerdotes 
extranjeros; descuella sobre éstos, por 
su extraordinaria competencia en asun-
tos sociales y su simpática sencillez, el 
na sana, ó amputar las piernas del he-
rido.. Inmediatamente se prestaron 
voluntariamente dos hijos del señor 
conde de Gücll, propietario de la fá-
brica, á qne contaran de su propio 
cuerpo la piel necesaria para ebeaso. 
Fueron estériles las tentativas para 
disuadirlos. Y con la -piel propia de 
los hijos del patrono y la sacada al sa-
cerdote de la colonia y á dos obreros 
más, se verificó el injerto, curando per-
fectamente el herido. 
No puede darse rasgo más heróico. 
Bien decía el Obispo de Vich, en el 
discurso de apertura, que esa transfu-
sión de la sangre del patrono al obre-
ro, v la curación de éste con carne célebre abate francés M. Lugán. 
El cambio recíproco de impresiones j arrancada á aquél, puede servir de síra-
sobre asuntos y obras enderezadas á la j bolo á la concordia que debe unir á los 
protección del obrero, es la ocupación ¡ patronos con los obreros para solucio-
íia'bituai de los asistentes á la Semana, nar la cuestión social con arreglo á los 
La descripción de las instituciones, el.' principios de la justicia y de la cari-
parangón de unas con otras, el relato | dad. 
de las dificultades encontradas y de (Bien se explica que quien da su pro-
los remedios con que fueron vencidas,- pia sangre al obrero, fomente y haga 
ocupan los intervalos entre las leccio-j por crear cuantas instituciones me jo-
nes y las conferencias. • ran la suerte de los humildes. En efec-
Hace mny poco, al terminar su lee- to: la Cooperativa obrera, las Socieda-
ción uno de los profesores que había | des de los obreros, la escuela, las vi-
tocado ligeramente el problema de ia-j viendas para el pobre y otras obras de 
participación del obrero en los benefi-
cios de la industria, acercósele un pa-
trono de Tarrasa exponiéndole un mov 
do muy ingenioso de conceder esa par-
ticipación, establecido mucho tiempo 
en su fábrica. Otro día preguntan 
carácter, speial, son allí muy dignas de 
admiración. Por esto llevan impreso 
en su cara los obreros el -sello de la ro-
bustez física, de su paz moral-y de su 
bienestar económico. 
La visita al Patronato de Mataró 
unos sacerdotes aragoneses la manera 1 produjo el colmo de la ternura. Al ver 
de fundar los Sindicatos obreros. Más 
tarde pide uno de los oyentes la acia-
aquellas obreras tan adiestradas en po-
ner vendajes y hacer la primera cura, 
ración de un punto que no oyó bien, y al presenciar escena tan conmove-
En otra ocasión el fundador de una | dora en su amplio salón de actos, pre-
Caja rural pide recomendaciones para l guntamos su juicio al célebre abate 
decidir á un gran propietario de • su ! Lugán, que, lleno de entusiasmo, nos 
pueblo 4 arrendar á la entidad colee-1 contestó una fra.-ve digna do coronar 
tiva, y ¡bajo la responsabilidad social, j esta reseña: ' Es el acto que más me 
una gran extensión de terrenos casi! "ha impresionado; me ha hecho brotar 
incultos, susceptibles de mejora in-
mediata con el trabajo continuo del 
arrendatario. Y de esta manera se 
ayudan mutuamente los concurrentes 
á la S e m a n a y preparan la fecundísi-
ma labor social, que emprenderán de 
nnevo al volver á sus hogares. 
Lo más digno de mención ha sido la 
visita á la colonia industrial de los se-
ñores Güell, situada á unos dieciséis 
kilómetros de Barcelona y destinada á 
la fabricación de panas. En ningún 
otro acto había de ponerse más á prue-
ba el acierto de los organizadoras; 
porque iba á hacerse la excursión en 
'las lágrimas. ¿Por qué los esento-
Mres españoles no dan á conocer lo mu-
"cho bueno que se hace en España, en 
"vez de limitarse á traducir lo que co-




Han sido recibidas en Palacio, para 
ser-sancionadas por el señor Presiden-
automóvil y era preciso preparar la i te á.e ia R^úblic^, las leyes votadas 
I B 
D E 
D l í S A R X 
a l L a o t o f o s f a / t o c i é O a l 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y a las ma-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, rue Vivienne y en todas las Farmacias. 
C A P S U L A S 
CitEOSOTAD AS 
f d d D r . F O U E N I E E . 
ÚBtoas Premiadas 
en la Exmición do Paris 1878 
ZXljÁSl! LA PAJA db sarantIa FinUADA 
y cualesquiera 
afecciones p u l m o n a r e s 
esíán inmedia tamente a l i v i a d a s 
y en segu ida c u r a d a s por l a s 
Cápsulas Creosotadas 
deiMrFOURNIEit 
Dichas Cápsulas í-on prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
03 E.-l 
EL m Z ú m TÓNICO T i l RÜÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conocidos. 
Es c í V I G O R y 3a S A I . U B absorbidos cada «Sía 
bajo l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e beb ida . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
i t tAiaO DE LA MARINA.—Edición & ^ mañana.—Enero 24 de 1911. 
r 
,p0r el (Congresoñ concediendo una 
Lnseión de $50 mensuales á cada uno 
| é los hijos del coronel don Francisco 
Iveixas kercader, y otra de igual can-
tidad mensual á la señora Lmtgarda 
Bruzón y Marino, viuda del coronel 
citado. 
Otra concediendo una pensión 
anual de $500 á la señora Elvira Be-
taneourt y Alquízar, viuda del tenien-
te coronel don Miguel Bacallao y 
Amil y otra ê í§,ual cantidad anual 
al liijo legítimo de los señores antes 
nonubrados. 
Indultados 
-Han sido indultados Domingo Fer-
¿ánd^ez y Benito L-lovijia García 
En pro de Oriente 
Para haiblarle deil proyecto de Ley 
:a.do al Senado, solicitando un 
de dos millones de pesos para 
conistruir un acueducto en Santiago de 
Cuba, visitaron ayer al señor Presi-
dente los senadores señores Gonz-alo 
Pérez y Fern'ández Marcanié» 
prs 
eré 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Lesiones graves 
Un tren de caña d;el central ''Za-
za:" causó lesiones graves á Victoria-
no Mendoza. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Juez Munici-
pal primer suplente de Viñales, el se-
ñor Nemesio Gronzález Camejo, y Juez 
Municipal de Camarones, el señor 




La conferencia -en la noche de boy 
tendrá lugar en la Faénela número 51, 
sita en D y 21, Vedado, estará á car-
go del doctor Rafael Pérez Vento, 
quien disertará acerca de este tema: 
" E l órgano del pensamiento." 
Títulos visados 
El señor Secretario ha visado los 
siguientes títulos expedidos por la 
Universidad Nacional: 
De Doctor en Derecho Civil á favor 
de los señores Alfredo Miguel Jimé-
nez y Quevedo; Carlos Rafael Mento-
ro y Saladrigas; Luis Anastasio Angu-
lo y Alvarez; Diego Mario Jiménez y 
López; Antonio María García y Her-
nández; y Cirilo Dnbois y Estenger. 
'De Ingeniero Civil ¡á favor del señor 
Jorge Anselmo Brodermann de Vig-
nier. 
De Doctor en Medicina, á favor del 
señor Luis Bernardo Félix Velarde. 
De Doctor en Medicina Veterinaria 
á favor del señor Virgilio Benedicto y 
Díaz. 
. tos estudiantes de Medicina 
Una nutrida Comisión de alumnos 
del cuarto año de Medicina estuvo á j 
visitar al señor Secretario, haciéndole 
entrega de una instancia por la que pi-
den que se les exima del estudio de las 
asignaturas de física y química gene-
ral, por haber comenzado sus estudios 
con arreglo al plan de en&eñanaa ante-
rior, hallándose en las mismas condi-
ciones que los de quinto año. 
El señor 'Secretario les prometió re-
solver favoraMemente i a cuestión 
siempre que el Rectorado de la Univer-
sidad lo informe en ese sentido. 
A Güines 
En el día de hoy se trasladará á la 
villa de Güines el Superintendente 
Provincial dé Escuelas de la Habana 
para asuntos del servicio. 
Los Registros de Asistencia. 
Consulta resuelta 
iSe. devuelve atentamente al señor 
Presidente de la Junta de Edueación 
de Oabañas (por conducto del señor 
Superintendente Provincial) á fin de 
que se sirva manifestar al maestro de 
ese distrito, señor Antonio Cueto, en 
contestación á su consulta sobre el mo-
do de llenar el Registro de Asistencia, 
que debido á líái división de meses es-
cclares es distinta á la de los meses co-
munes, resulta casi siempre que el pri-
mer mes de un período concluye en 
los primeros días del segundo mes, és-
te en los del tercero, etc. Que como no 
es posible hacer ira Registro que suje-
te á esta división, porque habría que 
hacerlo para cada ¡a£o, lo cual origina-
ría grandes gastos, es por lo que se ha 
adoptado la forma que hoy tiene, con-
tando con que el buen juicio de los 
maestros sabría salvar esa pequeña di-
ficultad. En la citada consulta dice, 
refiñéndose al segundo período, "que 
el resumen del primer mes habría que 
hacerlo en la casilla correspondiente 
al segundo; el de éste en el del tercero, 
no quedando entonces espacio para 
hacer el último resumen, ó sea el del 
tercer mes; esto aparte de que se des-
perdicia un espacio de tres semanas" 
y no es así como este Centro opina que 
debe hacerse, sino del siguiente modo: 
al terminar la cuarta semana del pri-
mer mes (Enero) se encuentra la casi-
lla destinada al resumen; se tachan 
las palabras "primer mes" y se conti-
núa en la primera que aparece en el 
segundo mes; hecho esto, se tachan las 
iniciales de los días que figuran en la 
segunda semana, ó sea la que sigue 
adonde terminó el primer mes, y en su 
lugar se pondrá entonces "primer 
mes," y en esa casilla se hará el resu-
men. El segundo mes se empezará en 
la casilla siguiente, ó sea: la que apa-
rece en el Registro como tercera sema-
na del segundo mes. tachando las pala-
bras "segundo mes" y haciendo la 
misma operación que en el primer mes, 
y así sucesivamente en los demás me-
ses. 
P e d r o M e n d o z a G u e r r a , 
Subsecretario, 
DECRETARIA DE AGRICULTURA 
Oficina de inmigración 
Desde el día 28 de Diciembre de 
1910 á la fecha, por este Negociado 
se han tramitado 808 cartas para la 
salida de 3,026 inmigrantes de á bor-
do de los vapores y del campamento 
de Trise omia. 
Por el puerto de Santiago de Cuba 
han desembarcado en el mes de Di-
ciembre de 19.10 1,123 inmigrantes, 
de distintas procedencias. 
Los inmigrantes á que se hace re-
lación han llegado en los vapores 
"Antonina," "Westerwald," "Cali-
fornia," "Bisraarck," "Antonio Ló-
pez," "La Champagne," "Riojano," 
"Martín ,Sá«nz" y "Alfonso X I I I . " 
Visita de investigación 
Hoy sale para el central "Plora," 
ubicado en Güira de Macurijes, el 
Dr. 'Bernardo Crespo, veterinario de 
la Dirección de Agricultura, con ob-
jeto de estudiar una enfermedad pre-
sentada en el ganado de dicha finca 
azucarera, 
Ghiías forestales 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
guías: 
'Al Sr. Sacramento de Zayas, para 
un aprovechamiento maderable en la 
finca "La Unión," en el término de 
Camagüey. 
A l Sr. Salvador Alemán y Arám-
bula, para un aprovechamiento ma-
derable en su finca "La Manuelita," 
en el término de Morón. 
A l Sr. J. T. Mae Cali Travis, para 
un aprovechamiento forestal en la is-
la de Turiguanó, en el término de 
Morón, 
A la Sra. María Herminia Miran-
da, para un aprovechamiento made-
rable en su finca "¡San José de Sama-
raguacán," en el término de Cama-
güey. 
Al Sr. Manuel Echavarría, para un 
aprovechamiento maderable en la fin-
ca "San Felipe," en Santa Cruz del 
Sur. 
A l Sr. Federico Carreras, para un 
aprovechamiento maderable en su fin-
ca "San José de Galera," en Cama-
güey. 
A l Sr. Migue] Berhondo y Bidart, 
para un aprovechamiento maderable 
en su finca "La Trinidad," en el tér-
mino de Camagüey. 
Al Sr. Lorenzo Avila y Díaz, para 
un aprovechamiento maderable en su 
finca "La Ova," en Camagüey. 
Al Sr. Miguel Berhondo y Bidart, 
para un aprovechamiento maderable 
en su finca "San Sixto," en el Cama-
güey. 
Al Sr. Sacremonto de Zayas, para 
un aprovechamiento maderable en su 
finca "Sebastopol," en Camagüey. 
Nombramientos 
La señorita Carmen Noso y A^yala 
ha sido nombrada enfermera y el se-
ñor Eduardo Briñas obrero en el N'e-
gociado de Desinfección. 
Clausura suspendida 
Ha sido suspendida la clausura or-
denada de la farmacia del señor J. Ló-
pez y la subdelegación correspondien-
te autorizada para permitir la reaper-
tura de la citada farmacia tan pronto 
lo autorice el Juzgado correspon-
diente. 
Autorización 
Ha sido autorizada la exhumación 
de los restos de Hermenegildo Agul-
rrezalbal. 
Interinatura 
El Jefe local de Sanidad de Morón 
ha sido comisionado para que se haga 
cargo de la su'bdelegación de farmacia 
de ese distrito haeta nuevo aviso. 
Otro nombramiento 
El señor S. F. Ruiz ha sido nom'bra-
do Inspector especial aigregado á la 
Jefatura local de Camagüey. 
Farmacia del Sr, Pinar 
'Se ha comunicado ail señor Presiden-
te de la Asociación Farmacéutica que 
la Farmacia del señor Pinar fué clau-
surada, habiéndose verificado su rea-
pertura bajo la dirección del señor P. 
M. Castañer. 
Eeglamientos die Hospitales 
Con el objeto de que sean informa-
dos se han remitido al doctor J. Ja-
co'bsen, vocal de la Junta Nacional de 
Sauidad y Beneficencia, los proyectos 
¡de reglamento de los hospitales "San 
Isidro" y "San Rafael" de Pinar él 
•Rio y Guanajay respectivamente. 
de Abad recibió del señor Arturo E . Si-
món las siguientes documentos: Bono de la 
Revodución del 6 por 100 fecha 31 Enero 
de 1897, $6,000.00; Recibo del Delegado 
de Hacienda señor T>. Emilio I^ateulado, 
por efctlvo entregado en 3 de Enero, 1896, 
(centenes 400) $2.120.00; Id. id.. 14 Enero 
1896 (en luises 474) $2.009.76; Id. id. 26 
Enea-o, 1896. $2,500; Id. id. 2 Febrero 1896. 
$4,134.50; Id. id. 8 Marzo de 1896. $3.866.26; 
Total. $20.630.62: que posteriormente el se-
ftor Abad ha sido requerido por la repre-
sentación del señor Simón, para la devolu-
ción de los documentos mencionados, ma-
nifestando siempre el señor Abad su deseo 
de devolvernos, pero la dificultad que tenía 
para encontrarlos, por los cambios de ofl-
cina que ha verificado, aunque haciendo 
constar al mismo tiempo que dichos docu-
mentos no tienen absolutamente ningún va-
lor por negárselo expresamente la Consti-
tución de la República, circunstancia que 
ha confirmado la Secretarla de Hacjenda; 
por cuya razón, no es posible que el Con-
greso ni ninguno otro de los Poderes de 'la 
República que emanan de esa Constitu-
ción, puedan liquidarlos, reconocerlos ni 
darles valor, pues dicha Constitución les 
ha limitado sus facultades en cuanto §- to-
da deuda ó compromiso que no hubiere si-
do contraído legítimamente por los Jefes 
de Cuerpo del Ejército Libertador hasta el 
día 19 de Septiembre de 1895, y por el Go-
bierno Revolucionario por sí mismo en Cu-
ba, 6 por sus legítimos representantes en 
el extranjero, desde dicha fecha en ade-
i lante. en cuya prohibición están compren-
didos, por tanto, los documentos de que se 
trata, por las fechas de los mismos y por 
los individuos que los emitieron, que no 
fueron ni el mismo Gobierno en Cuba, ni, 
por lo visto, según el informe de la Se-
cretaría de Hacienda, pu Representante le-
gítimo en e'l extranjero para ese efecto es-
pecial, y llenando las formalidades de las 
emisiones conocidas de 1S96 y 1897, que 
han sido reconocidas por el Congreso y en 
cuyas emisiones no está tampoco, según se 
ve por el mencionado informe de la Se-
cretaría de Hacienda, lo que en el Recibo 
que firmó el señor Abad se llama Bono de 
la Revolución. 
Segun'da.—Tampoco estoy conforme con 
la Conclusión del número 4 de la acusa-
ción privada, y segunda del Ministerio Fis-
cal, porque no teniendo, ni pudiendo tener 
en ningún caso ningún valor los documen-
tos que recibió el señor Abad y que aun 
no ha podido encontrar, no puede eso cons-
tituir el delito de estafa, porque faltan 
las condiciones esenciales para que exista 
dicho dellito, ó sean, el lucro del señor 
Abad y el perjuicio del acusador señor 
Simón, apreciables en dinero; sin que por 
otra parte haya el más leve indicio en la 
cansa, de que el señor Abatí haya dis-
puesto de dichos documentos. 
Tercera.—No estoy conforme con la con-
clusión del número 5 del acusador priva-
do y tercera del Ministerio Fiscal, por cuan-
to la participación de/1 señor Abad en los 
hechos, es sólo la referida en la Conclu-
sión Primera de este escrito, y sin que 
aquellos constituyan delito. 
Cuarta.—No hay, por tanto, circunstan-
cia modificativa de responsabilidad, en cu-
yo sentido estoy conforme con la Conclu-
sión del número 6 del acusador y priva-
do y cuarta del Ministerio Flscall. 
Quinta.—Debe absolverse libremente al 
acusado señor Luis Y. de Abad y Bohigas 
y mandarse formar causa por falsa de-
nuncia al acusador privado. 
En cuanto á la responsabilidad civil, 
tampoco hay ninguna, por no haberla cri-
minal ni aun civil independientemente, ya 
que el Congreso no puede calificar créditos 
que expresamente !le prohibe hacerlo la 
Constiución, no teniendo por ello ningún 
valor los documentos recibidos por el se-
ñor Abda. 
SUPLICO á la Sala se sirva aplicar la 
Ley de Amnistía de 6 de Marzo de 1909, 
á esta causa, si puede estimarse que los 
hechos constituyen el delito de estafa, y en 
otro caso, tener por formuladas las ante-
riores Conólusiones provisionales, impo-
niendo en la sentencia las costas al quere-
llante. 
OTROSI.—La prueba de que intento va-
lerme es la siguiente:, documental, con-
sistente en te misma propuesta por el acu-
sador privado con el número segundo y 
también por el Ministerio Fiscal; pero con 
la rectificación de que en Qugar del folio 
65 que citan, y donde no existe ninsón do-
cumento, es el folio 70; y además el do-
cumento de folio 79 6 sea la comunicación 
de la Secretarla de acienda, que es subs-
tancial en esta causa. 
Y no proponiendo la prueba pericial por-
que la interpretación y la aplicación de las 
leyes á hechos 6 documentos determina-
dos, corresponde á los Tribunales por sí, 
oyendo sólo á los Abogados de las partes 
y'no á Abogados en concepto de peritos. 
SUPLICO á la Sala se sirva tener por 
propuesta la prueba documental expre-
Habana, Enero 16 de 1911. 
M. G. Manduley." 
Falsedad, calumnia y robo 
En lia Sala Primera de lo Criminal 
p*tnviomn señalados para celle-bracinn 
ayer tarde, en la Sala Primera de .'o 
Criminal tres juicios orales por los de-
litos arriha expresadois, contra Gonza-
lo 'CarhoneUl, Juan García y Juan 
Hernández García. 
Proceden die»has causas: las dos pri-
meras del Juzgado de la Sección Pri-
mera de esta capital y la tercera del 
Juzgado de Jaruco, 
Fueron defensoras los Letrados se-
ñores Maya v Artola, Vailencia y Blas 
'M'orán. 
Sentencia 
'La ha dictado la Sala Primera ab-
solviendo á Arturo Morejón líodrí-
gnez y á Marcos Barrios, en causa que 
se les siigmó por robo en grado de ten-
tativa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
-En la Sala Primera los siguientes 
juk'ios: 
«Causa contra Florencio San Martín 
por dkparo y lesiones. 
€aus« contra Tomás López Sobóla, 
por disparo. 
(Causa c<xntra Pascual Baleato y 
otro, por atentado. 
Ein la Sala Segunda los siiguientes: 
Causa contra Am'brosio Valle y otros 
por amenazas. 
Causa contra Francisco González, 
por roíbo. 
Y en la Sala Tercera, los siguientes: 
Causa contra Leandro Morales, poi; 
abusos desihonestos. 
Causa contra Juana Lambert. por 
estafa. 
Causa contra •Claudio Morales, por 
abusos deshonestos. 
O. D. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Felicitación 
El Jefe local de Sanidad de Baya-
mo ha sido felicitado por sai actitud 
con motivo del incendio oeurrido en el 
pueblo de Guamo. 
EN LA AUDIENCIA 
En la cansa seguida contra ©1 conoci-
do señor Luís Víctor de Abad,—Im-
poortante etscrito die su Abogado de-
fensor haciendo ver á la Sala Prime-
ra la inocencia de-l señor Abad, 
ül'timamente, como ya sabrán los 
lectores, se inició causa en el Juzgado 
de la Seceiió.n Primera de esta capita:! 
contra el señor Luís V. de Abad, tan 
conocild'o de esta sociedad por sus tra-
bajo* en las Corporaciones Económi-
cas y en la Secretaría ce Agricultura, 
donde—desempeña u n alto eargo—y 
actua-Imente como encargado de la or-
ganización de la próxima Exposición 
•Níacionail. 
Pnes ¡bien, al señor Abad se le signe 
la aludida causa con motivo de una 
acusación de estafa que le hace el se-
ñor José ITrquijo, por no haber de-
vuelto el señor Abad unos documentos 
ó 'bonos qne le fueron entregados. 
Tíaibiéndosele dado traslado de los 
autos afl acusado, su Abogado director, 
que lo es el doctor Manuel de J. Man-
duley ha formulado ante la Sala de io 
Criminal un importa.nte escrito de con-
clusiones provós-ionales que copiado á 
la letra diee así: 
"A LA SALA 
Manuel de J . Manduley, Abogado, á nom-
bre del señor Luis V. de Abad y Bohigas, 
comparezco en la causa número 4591910, del 
Juzgado de Instrucción de la Sección Pri-
mera, y digo: 
Que estoy conforme con el auto de ter-
minación del Sumario, y en virtud de que 
los hechos que se han investigado en el 
míBmo, si pudieran apreciarse como cons-
titutivos del delito de estafa, estarían com-
prendidos en el número 1 del artículo pri-
mero y artículo 6 de la Ley de Amnistía 
de 6 de Marzo de 1909, toda vez que agota-
da como ha sido la investigación, no hay 
má« fecha en que pudiera considerarse co-
metido el delito, que la del 4 de Julio de 
1904, en que recibió el señor Abad los do-
cumentos que aún no ha podido devolver 
al acusador iprivado señor Arturo E . Si-
món, pues •en ese acto es que pudo rea-
lizarse por el señor Abad la apropiación 
de los mismos, con perjuicio del señor Si-
món; procede, en ese caso, aplicar, desde 
luego, á esta causa, sin tramitación espe-
cial, la Ley de Amnistía citada, que no exi-
ge el incidente de previo pronunciamiento; 
sin que puedan afectar á esto las mani-
festaciones que de buena fe ha hecho pos-
teriormente el señor Abad, que no ha afir-
mado, como dice el acusador privado, qué 
esté seguro tenerlos aun en su poder, sino 
que simplemente ha manifestado que los 
buscará entre sus papeles en diferentes lu-
gares, lo cual no es una afirmación de 
tener en ese momento en su poder los do-
cumentos, y negarse á entregamos. Se tra-
ta, pues, de un hecho ocurrido en 1904, ó 
sea del período de tiempo comprendido en 
la Ley de Amnistía, y el delito amnistiado 
no puede revivirse por un requerimiento 
posterior. 
Si la Sala no lo estimare así, para este 
caso, establezco las siguientes conclusio-
nes: 
Primera.—No estoy conforme con la Con-
clusión primera estblecida por el acusador 
privado en líos párrafos primero y segundo 
y tercero del Otrosí de su escrito de Cali-
íicación, ni, por tanto, con la primera del 
Ministerio Fiscal, pues el hecho que re-
sulta del sumarlo, es el siguiente: que en 
cuatro de Julio de 1904, el señor Luis V. 
¿ Q U E E S L A G U R A D E S T E A R N S ? 
^ Preguntádselo á milejs de personas que- constantemente la usan y conten-
taran en pocas palabras: 
'La Cura de Stearns es un medicamento maravilloso que ha venido á l i -
brarnos á nosotros y á todo el que lo tome de los frecuentes sufrimientos y do-
lores de cabeza que antes nos aquejaban. No puede haber nada igual á la Ciu 
ra de Stearns para el Dolor de Cabeza, porque alivia á la vez que cura el mal 
en su origen. ¡Si á esto se agrega que no tiene sabor ninguno y que sus com-
ponentes son del todo inofensivos, bien podemos felicitarnos del descubrimient-
de la Cura de Stearns. 
Véase lo que nos escribe el Sr. A. J. Aguilar de San José, Costa Rica: 
Muy señores míos:—Tengo el gusto de manifestar á ustedes que hacía mu-
cho tiempo que venía sujeto a unas jaquecas, que aunque no muy repetidas, 
eran tan fuertes qne me causaban verdadera desesperación, sin poder encon-
trar^ el remedio para ese mal que tanto me mortificaba, hasta que felizmente 
llegó á mis manos una toma de la medicina que ustedes preparan con el nom-
bre de "Cura de Stearns para el Bolor de Cabeza." El efecto de esta medici-
na fué tan rápido y eficaz que un cuarto de hora después de tomarla no tenía 
absolutamente el.más pequeño dolor. Desde entonces la llevo siempre en m.: 
bolsillo, particularmente cuando viajo, y siemore que la uso es con el mis-
mo éxito." 
Esíjase siempre la legítima Cura, de Stearns, cada oblea lleva en relieve | l 
nombre Stearns Headache Cure." 
P r o c ú r e s e e n l a s B o t i c a s 
F R E D E R I C K E S T E A R S ^ S & C I A 
Fabricantes de Productos Químicos y Farmacéuticos 
X ^ o t r o i t . M i ó l a . . E l . X J . - A . 
iestaoia laViMUad 
de los Hombres. 
Garantizado. 
J P r o c í o , $ 1 . 4 0 p l a t i 3 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Mantitl 
Jchnson. Ha curado á 
otros, lo onrarü á uEted. 
Haga la prueba. «Se soli-
citan vrclidoR por correo. 
L a higriene p r o l i i b c .el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
e l uso de la cerveza, sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana* Agosto 8 de 1940, 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
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INFORME ANUAL SEPTUAGESIMO-NOVENO 
B A N K O F N O V A S C O T I A 
Capital Autorizado $ 5.000,000 
Capital Pagado $ 3.000,000. Fondo de Reserva $ 5.630,000 
Oficina Principal: HLftJUIFAX 
Oficina Administrativa General: TORONTO 
D I R E C T O R E S : 
J O H N Y . P A Y Z A N T , P r e s i d e n t e . C H A R L E S A R C H I B A L D , V i c e p r e s i d e n t e . 
R . L . B O R D E N , G . S . C A M P B E L L , 
J . W A L T E R A L L I S O N , H E C T O R M c I N N E S , N . C U R R Y , J . H . P L U M M E R 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 
1909 Diciembre 31. Por balance 
1910 Diciembre 31. Por ganancias líquidas en el año corriente, pérdidas por 
deudas malas, estimadas y preristas 
1910. Julio 13. A contribución del fuego de CampMlton N. B 
Transferido al fondo de reserva 
Dividendos 161, 162, 163, 164 al 12 por 100 
Contribución al ^ Fondo de 'Pensión de los funciona-
rios del Banco" 
Cuentas premisas del Banco escritas . . 













ESTADO GENERAL EN DICIEMBRE 31 DE 1910 
P A S I V 
Depósitos sin interés 
Depósitos con interés 




Depositado por otros Bancos del Canadá. . . 
Depositado por oíros Bancos de Inglaterra. 
Depositado por otros Bancos del extranjero. 
Billetes en circulación 











Fondo de reserva. 
Ganancias y pérdidas. Balance llevado á 1911 
Interés reducido al 6 por 100 sobre Prestamos de Plazos, 
Certiñcaciones d« dividendos pendientes 








A C T I V 
En metálico 
Billetes del Dominio clel Canadá, moneda corriente.. 
Notas y Cheques sobre otros Bancos 
Salde á nuestro favor en Bancos extranjeros 
Cambio esterlino 
Invertido en Bonos Provinciales (Mnnicipiles y otros) 
Présennos á ped'r. garantizados por Bonos, Abonares y Acciones 
Préstamos á pedir garantizados por granos y otros productos 
Depositado en el Gobierno del Canadá como garantía de los billetes en cir 
culación... . . . . . 
Préstamos á Provincias }' Municipalidades , 
Préstamos corrientes garantizados por Bonos. Abonarás y Acciones 
Préstamos corrientes garantizados por granos y otros productos 
Giros en exceso garantizados , 
Gire.-; en exceso autorizados pero no especialmente garantizados 
Notas y Pagarés descontados y corrientes , 
Xota.s y Pagarés vencidos • 
Propipdades del Banco 






















Hacemos constar por la presen 
tia en Halifax. de la Oficina del Admi 
biéndosenos proporcionado informes 
por nosotros. 
El Capital y otras garantías in 
sámente examinados por nosotros, esta 
examinado también el interior Estado 
ser verdad en toda forma correcta el 
Toronto, Enero 12 de 1911, 
C. 297 
$.53.506,980.13 
H. A. RICHARD SON. 
Administrador General. 
te, ^aber examinado los libros de la Oficina Central del Bank of Nova Seo-
nistrador General en Toronto, y de siete de las principales sucursales, lia-
oertifícados de las demás sucursales con los má« mínimas detalles exigidos 
vertidas por el Banco en las Sucursales que hemos -visitado han sido cuidado-
ndo de acuerdo con los libros y por lo tanto do tenemos ,en certificar baber 
General de los asuntos del Banco ihasta 31 de Diciembre de 1^10, opinando 
Estado del Banco que el mismo indica, ihaffta la mencionada, feríha. 
(Firmado) TOCE, WATERHOUSE & CO., 
Contadores Caracterizados. 
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D E L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
I ] 
Los que dieen que España laügTjíde-
26 y la juzgan flor marcfhitn y acaba-
rla, no saben de estas f ic tas españo-
las, que son deslum'bramientos de co-
lor y opulencias de un vivir exuberan-
te ; no saben de estos días españoles, 
en que todo es emoción, y en que todo 
es acopio de recuerdos, propósitos y 
cariños que se rompen después en 
energías promisorias de nuevas epo-
peyas. 
El pue'blo español no muere; es pue-
blo de raigambre poderosa, y aunque 
corten su ramaje, y aunque le hieran el 
tronco, conserva la raiz siempre im-
poluta y siempre rica de savias. Y | te 
tiene vitalidad tan arraigad?., que la 
marea con haieTlas indelebles donde 
•ciñiera que clava sus pendones. E l es-
píri tu español signa la t ierra: pone 
en ella el mil?""1 de su idioma, los íi-
reamientos d? ^ r áe t e r . el secreto 
de su fe. . Y podrán atravesar por esa 
tierra conquistaidores extraño?, nuevas 
Isados, fueron como los dfbiles ndicu-
I los que al sentir en sus ojos la cegue-
i ra. por no poder resistir un exceso de 
luz deslumbradora, 'ban preferido ne-
gar que pasara la luz frente á sus ojos. 
Hoy ya no se ju^ga así . hoy ya se 
se reconoce y se pregona que el espíri-
tu español es inmortal, porque se abra-
m á todo lo que toca con la tenaeidad 
y la reciura con que la forma se une 
á la sustancia. Eti la senda que reco-
rren las naciones, está el punto de par-
tida como fuente de vigor y de rude-
za; está el punto de llegada, como ve-
nero d'e amplia enervación y de muer-
olorosa. Y hubo quiein puso á Es-
paña en la llegada, envolviéndola en 
augurios elegiacos, y creyendo jadeos 
fatigosos los í m p e t u s d'e su espíritu. 
•Hoy ya no se juaga as í : y es tan gran-
de y total la reacción, que coge al al-
ma española y la ,pone en el punto ds 
partida. E l español no es pueblo •de-
cadente: boy se dice que es pueblo 
retumbo colosal de himno salvaje, y 
primitivo', y ceñudo, en que unifican 
toda sn armonía el tajar del arado so-
bre el campo, el dhirrío 'de las ruedas 
,1 
mal. . . Y enseguida enjareta dos es-
j trofas que roban los corazones. E l 
; confiesa que bace versos por sport, en 
| las solemnidades estupendas. . . Son 
i cosas que se le vienen á los labios, 
ae ja máquiua en el seno del taller, e! ¡ que él no puede remediar. . . La ins-
gol'.peteo del picó sobre el fondo vetea- i piración. que le aturde. . . Y una mie-
do de la mina, la languidez pLacentera 
del canto de los tablares llenos de es-
pigas maduras, y el laborar alegre y 
gitanesco que vierte en Andalucía á 
la vez que las gotas d? sudor las cuen-
va oleada inspiratoria díctal: 
dondilla: 
otra re-
razas, homibres nuevos; y podrán pr imi t ivo; hoy se ven y se palpan sus 
amontonar encima do ella palabras y | arranques, su tesen, su valor y su tra-
ereencias y eostumibres; por sobre to- j bajo ; hoy se ven y se paJpan sus vigo-
do, la.nizaráse aún el espíritu español1; res, sus energías rotundas, su pundo-
dueño eterno de esa tierra consagrada ñor inflexible; se compara su Iliada 
eon su sello y con su nomibre. Y alma del presente con la Tliada primera 
que se apega tanto, y pueldo que se que tej ió; con la Tliada de su historia 
enraiza con tal brío, no se parecen á la primitiva, en que fueron un verso eo-
flor ajada; y si acaso son flor, y se ] losal los días eternales de iSagunto. y 
deshojan, es para ecíbar en todos los 
senderes y en todos los rincones de los 
mundos semillas que se levantan en 
un reiofio florecer fecundo y próspero. 
España no languidece. Los que se 
han asomado con temor al a'bismo ie 
su historia; los que otearon su fondo; I 
los que tocaron todas sus grandazas; y 
los que oyeron palpitar su vida,—'Cer-
ca de su corazón—no hablan de enve-
jecimiento decadente: con unción 
hondamente religiosa, hablan de la Es-
paña nueva, de la fuerte, do la jcven, 
que se lanza al porvenir con impulso 
gigantesco; de la España parecida al 
campo ubérrimo, campo de tierra sa-
na y lujuriante, que en «u mismo ago-
tamiento es tierra de promisiones inf i -
nitas, y que 
rf.» 
un color de •potencia prodigiosa el del 
fuego de Numancia, y un ritmo impe-
recedero el ritmo de los com'oates que 
llegó como un exámetro abasta Roma . 
Y nuestra España de hoy tiene aún to-
da la fibra, todo el nervio, toda la po-
tencialidad de la otna España ; y la 
odisea egregia de su vida fué como un 
vuelo de dardo .que nada es. y que no 
importa nada a quien tiene en sn car-
caj dardos sin mimero. y en su bra.r.a 
recios m'úseulos de hierro para arro-
jar loí dardos frente al sol. España no 
acaba: empieza. 
Y empieza allá, con una intensa fie-
bre de proigreso, que fabrica llaves de 
oro para el sepulero del Cid, y que an-
siosa de cerrar ê se sepulcro, quiere te-
lespués del frío del in- | ner muchas llaves por si acaso necesita 
vierno. y ae la estirilidad y de la j abrirlo un día ; empieza alM en todas 
nieve, corónase de verdores y de ro- Mas regiones; en el campo valenciano, 
sas en una intensa explosión de juven- en ed taller eataMn. en la montaña as.-
tud so'berana. Y los que vieron el espí- | turiana. en la parda llanura casteJln-
r i t u español con ojos pesimistas y can- j na, en e'l so'lar andaluz; empieza, con 
tas serraniegas del cantar. 
Y empieza aquí, en América, con la 
única conquista generosa digna de 
quien derramó los tesoros de su san-
gre por no humillarse jamás ante niu-
guna conquista: empieza con la fu-
sión de aspiraciones de los hijos que 
en éxodo angustioso salieron de tie-
rra ihispana, con los hijos de la Amé-
rica latina, cuyo espíritu plasmó y 
moldeó para las eternidades el mismo 
genio de la raza ibera; y con el es-
fuerzo unánime de las asociaciones 
españolas, que son actividad y patrio-
tismo, y pundonor y riqueza, y fian-
za y garant ía de que el genio de la ra-
za—hoy también peregrino aventure-
ro—siempre paseará sus gonfalones 
por sus antiguos dominios, signados 
por e] espíritu español con indomabi-
lidad irreductible. 
Los que dicen que España langui-
dece, desconocen el poema que prin-
cipia y se escribe en dos libros á la 
vez: y no saben de estas fiestas del 
trabajo, de la suma adoración á la 
idea de la patria, y de la constancia 
suma, que celebran en la América lati-
na los españoles del éxodo, que guar-
dan como luz del corazón el recuerdo 
de las glorias del pasado, para com-
parar con ellas las glorias de su futu-
ro—que harán cristalizar y florecer 
•en esta segunda etapa de la Espa-
ña siempre gloriosamente ' ' p r i m i t i -
v a " . . ; 
En el t ranvía . 
La mañana es libia y plácida; la ra-
pidez del t ranvía hace que nos sacuda 
un airecillo de fría sutileza jugueto-
na. Cansados de mirar hacia el paisa-
je que se hunde en el horizonte, echa-
mos una ojeada sobre los compañeros 
de aventura. 
—¡Ah, pero iba usted ahí? 
Y Marcelino Martínez respóndenos 
I eon un verso. Iba allí . . . Y no iba 
Antonio, que es un '"bolonio," 
se ha casado con Antonia 
porque Antonia topó á Antonio 
en el "Bosque de B o l o n i a " . . . 
Y dijo luego sentenciosamente: 
—Toma nota, que esto es clásico. .. 
—Pero juro, con la mano sobre el 
pecho, que es un anuncio traidor. . . 
—Les anuncios así, clásicas, perdó-
nalos Pumariega, por amor al clasi-
cismo. . . 
E l cronista avizoró; y vió en un 
rincón del tren al señor Cárdenas, y 
saludóle atento y cariñoso. El señor 
Cárdenas en un muchacho, humilde y 
recogido, que se intenta esfumar inú-
tilmente en todas partes, sin excep-
tuar el t ren: por sobre la humildad 
brilla el talento; y este muchacho tie-
ne las dos rosas, y lo que una le ayu-
da á obscurecerse, oblígale la otra á 
revelarse. Esta comisión lo prueba: 
el señor Cárdenas es Secrelario de la 
Legación de E s p a ñ a : va á Guanajay 
en representación del Ministro—por-
que asuntos de urgencia inevitable 
impiden al señor Soler presidir estas 
fiestas españolas, en que hallaría su 
ánimo la más grata complacencia. 
Y después de saludar al señor Cár-
denas, vuelve el cronista á abismar-
se en el paisaje, que pasa ante él co-
mo en cinematógrafo, y que es una 
campiña feracísima, tendida en an-
cha llanura. La tierra que se abre en 
surcos es roja como rescoldo sin ceni-
za. Evoca remembranzas mitológicas: 
parece 'hablar de amores cosmogóni-
bio, con aire de desafíes SU majestad | 
la máquina que pasa. 
Y después amontónanse unas ro-
cas, y cierra la lejanía una loma caj-
va y parda, diademada de palmeras... 
Llegamos á Guanajay. 
De visiteo. 
En la estación espera la Colonia; 
su Presidente—D. Faustino Alvarez, 
uno de estos españoles modestísimos 
que son modelos de vir tud oatriótica 
y de constancia tozuda—va haciendo 
presentaciones: 
— E l señor José Cayro, primer V i -
cepresidente; el señor Puisebio López, 
segundo v ice . . . ¿No conocía usted á 
Antonio Hevia? Es el vicetesorero. Y 
aquí tiene el tesorero. Ramón Fer-
nández. . . Y el secretario, Joaquín 
Menéndez. . . 
Estrechamos muchas manos ami-
gas y generosas... Y charlamos, y 
cbarlamos de Aramburu . . . Y refié-
renle al cronista que en la noche an-
terior le han entregado un artístico 
diploma. Fué á su casa nutrida comi-
sión, y tuvo para él el Presidente fra-
ses congratulatorias rebosantes de 
cariño. . . 
Y ofrecióle el bellísimo diploma, 
nue Aramburu recogió con 
ra. 
de Xápoles y Flandes, que ar ro ja i l 
sus teiUblores en Lepanto v San n « l 
un, y que tueron verbo augusto cil 
exaltó la arrogancia del sóldado I 
llenó de terror al enemigo. Y ente» 
ees conocimos plenamente la ma^il 
tud justa y regia del orgullo do la r; 
za. . . 
Algo de historia. 
Fué .hace tres años cuando tuvo la 
Colonia el deseo de formar entre sn 
miembros una .Sección de Recreo, Ba. 
neficencia y Adorno. Y cayó la i.;jgí 
;bien, y acordóse construir un edifi 
ció en que pudiera laborar con fruto 
la precitada sección. 
Compróse una nai 
(de veintiocho varas d( 
i de terrecí 
' frente po 
ochenta de fondo) y empezáronse 
obras. Los 'socios eran escasos; los i¿. 
gresos no eran muchos; pero pueden 
lo todo la constancia y la buena vm 
luntad, y esta Colonia tiene h o ni b res 
de acero y de voluntad de acero 
saben llegar al fin sin mirar 
abrojos del camino. 
Y el edificio ahí está; Jaime Aro 
guió, su construcción; Mario Rotla 
dirigió su decorado. Ahí está, corol 
I ensueño conseguido, y ahí tienen 
palabras I ]Ugar en colocar su nombre est 
de profunda gratitud, y con una emo- | buenos esparioies. 
eión tierna, sincera, que llenaba de 
afecto esas palabras. 
Fuimos á saludar á D. Pa t r ic io . . . 
Y fué aquello una invasión. . . 
—Siéntense ustedes. . . Por favor, 
siéntense ustedes. . . Digan qué van á 
tomar. . . en confianza. . . 
Sentámonos: pedimos y tomamos... 
en confianza absoluta, unos, una cepi-
lla de Jerez, otros, el café con leche. 
Estaba allí el representante de Espa-
ña, Sr. Cárdenas ; y la Comisión del 
Casino de la Habana: Antonio Cañe-
do, Maximiliano Fueyo. Juan Puma-
riega; y el Presidente de, la Colonia 
de Guanajay y numerosos vocales de 
•eos... parece como el recuerdo de l la misma. Patricio Sánchez obsequio- | 
unos días pasionales. Y el mito que se 
evoca habla del sol, eterno enamora-
do de esta tierra, que debió bajar á 
ella y abrazarla, que debió encender-
la toda en colores y pudores, y que 
sumió en sus entrañas la infinidad de 
gérmenes fecundos que son venaje de 
la vida intensa que estalla sobre sus 
campos. 
E l bohío álzase solo, perdido en el 
largor de la llanura : y sale la guaji-
rilla—que es su hechizo—para ver pa-
nos a tent ís imo; y el cronista se en-
cantó con la amabilidad y simpatía 
de un joven estudiante caballero, que 
es !hijo del visitado. 
Y luego fuimos al Centro. Encon-
tramos á Aramburu: 
—¿Ent ramos? 
—Es nuestra casa. . . 
Y entramos con el insigne publicis-
ta, porque la casa era de ambos. 
Y al pisarla el señor Cárdenas, 
rompió la banda en una Marcha Peal, 
sar el tren, y se espantan las vacas ! que hizo palidecer, que hizo sentir; 
raansujonas que oyen el temblor del i que fué la evocación vivificante de 
mónstrno. La red blanca de las siem- todas las andanzas de la raza; que pa-
bras de tabaco luce tonos indecisos i recia arrojar entre sus notas ecos de 
de agua pura, remansada en un estan-
¡ que. En un tablar de piña hay una es-
finge: es un hércules negro, que son-
ríe, y que contempla inmóvil y so'ber-
otras marchas célebres/ que escucha-
ron castillos almenados y caballeros 
heroicos; que pusieron su vibrar so-
bre todas las hazañas de los •tercios 
abonosos que i 
ofrendan á la patria. 
Allí los felicitamos; y allí tambiéi 
conocimos á todos estos vocales que 
aunaron sus esfuerzos con losx de Í | 
Directiva: 
Celestino Pérez, José Fernández LS 
.pez, José Bulnes, Alberto Díaz, Peda 
Díaz Barrera, Marcelino Suiras, A n t | 
nio Fernández, Juan Castillo, Manuá 
González, Beningno Fernández, Prara 
cisco Menéndez, José María MartíneJ 
Mar t ín Monroig, Ramón Prado, Delfil 
•Bahamonde, Manuel Alvárez. Vieenli 
González. José Menéndez. Norbertl 
Abasólo. Florentino Rodríguez y A n t l i 
nio Rcdrígncz. 
E l Centro J 
" E l His tór ico" de Guanajay lo d d i 
cribe en esta forma: 
La fachada 
" L a parte baja cesta sostenida por, 
seis columnas tallarlas de hierro, qul 
sostienen la terraza y forma amplios; 
soportales. 
Paredes y puertas dejan ver artísti/j 
eos decorados. La puerta principal. 4|| 
maciza caoba representa delicada obffl 
de ebanistería y tiene grabado el gjg 
cudo español. 
" La amplia terraza se destaca ele-! 
gantemente. Ral ostral as. cornisas y 
otros adornes de cemento, demonstrar 
un refinado gusto, midiendo 16 metras 
de largo por 2-70 de añeho. 
"Como digno remate de la fachada 
que nos ocupa, se destaca ai centro, con 
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EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : L l o t r i u 
"«Jdrá para 
N e w Y o r k , Cádiz , 
Barce lona v G-énova 
sobre el 30 de Enero, íl las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
A limite carga y pasajeros a los que se ofre-
ce el bvsn tratu que esta antigua Compañía 
viene acreditado en sus diferenteá líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de JSuropa con 
c ̂ -io !̂>niertn directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta ¡f víspera del día de sahía.. 
Laa pólizas de carga se ñrmarán por el 
Consigrifitano antes de cerrarlas sin cuyu 
reíiUislic serán nulas. 
Pe reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el -iía 23. 
'̂ a correspondeticia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
ALFONSO X I I 
Cap i t án A L D A M I Z 
cara 
-obre el día 2 de Febrero, llevando la co-
rtespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje fserán expedidos 
hasta las DIKZ dei día de la salida. 
Las rfilizas de carga se ñrmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el día V: 
' buenos a i r e s 
Capi tón : V I Z C A I N O 
Saldrá para I ' Ü K R T O L I M O N . COLON. 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O . P U K H T O C a B & 
L L O . L A G U A I R A , C A R U P A N O . TRIJVID VU, 
P O X C I S , S A N J U A N DE P U B R T O RICO, 
Santa Cru-í de Tenerife 
CSdls y Barcelona 
cobre el 2 de Febrero á las cnatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública 
-vjiu.ie pasajeros para Paerto Llmfin, C*. Ii-ii. Ni.».: iilltn, Cwrnsnr. 
I'uetto Cabello y i.0 GT/nIra 
y r*rf.a «^neral. incljuso tal.aco. para todoj 
Job hasta las doce dol día do saüda. 
•Oí iíUeiíio>! Ue su itinerario y de'l Paolií 
> l Varacalho con trasbordo en Curar.aoT 
T..-c hlllptoB ae pasaje rC'.o serán e.-ped.dos 
aasta as DIEZ del día da la salldr. 
i-.iti£43 de carga se ! - n . fin po i.oii Miínati^rio antes de cor. tnn i 
i • - f^rfin nulas. 
fe rec, ibfii los docurru 
nvf* y !a rarsrsí á bordo 
f> Fre'n y la carga á be 
u.iinero de Febrero. 
EL VAPOR 
A L E 0 N S 0 X I I 
Cap i t án A L D A M I Z 
saldrá pam 
CORüNá Y SANTANDER 
el 20 .de Febrero á law Guarro de la tarde, 
llevando la eocrespoudeueia pública. 
Admite pasajero r car^a general, ipciuse 
'.abaco para dtchon puerto». 
Recibe azúNcar, caí* y cacao en partida» 
6 flete corrido y con conocimiento aírecio 
para Vig-o. OíJ6c, Bilbao y Pasaje*. 
Las pOMzas d carar* ae firmarán por «i 
Ccnsigrnatarlo antes do iertaria» sin curo 
rprniiQito sr&n nüias-
La carera se recibe hasta el día 1S. 
La .«>rreKpond%ncik solo se adinít» eo la 
Adminlstracldr. de Correos. 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase W e $ l l 3 Cy. en adslants 
a f ee- « «|23 a « 
Kebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios coBvencionales para cama-
rotes de hijo. 
prefmte « 82 « 
* 3̂  m n a n a « 3 3 « 
Nota.—Esta Compañía tleno una jXJUza 
flotante, así paia esta linea como par̂ x to-
das las donás. bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que so embarquet. en 
«us vapove«. 
Llamamos la atención de los señeras pa-
aajorwc, nacía el artículo 11 del ReKlainento 
Je pasajeros y del orden y régln-én inte-
rior do los vaporea de esta Compañía, el cual 
Ci' - aal: 
"Loe pasajeros deberAn escribir sobre to-
dos los bultos; de bu eaulpaje. su nombre 
y el puerto df destino, con todas sus letras 
V con la mayor claridad." 
Fundándose « nesta disposición la Con)-
paflía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
Qua no llere claramente «.v:ampad 
bre y apellido de su dueño, aaí como el del 
puerto de destino, 
etiqueta. 
NOTA.—Se adrlarts á loi señorea pasaje-
ros que los días de salida eacontrar&n en 
el rauella de la Machina los v^molcadorea 
y la lancha "Gladiador" para llavar el pasa-
je y su eqv.ipaje á bo/do gratis. 
Bl ' pasajero de primera pod'á nevar "Oí 
kilos cratis: el da segunda 200 ici!r-» v el 
de tercera preíere^te r tercera urdinirí* 
100 klloa. 
Tara cumplir el R. t>. del Gobierne de 
n3**or.a, fecha 22 de Agoato últimc. no 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en «1 momento d« 
sacar su billete en la caí á Consignataria. 
r<x'os '.o?, julios de eou. >aje n-rarAn etl-
qteta adherida en la cual constará «1 nüme-
ro de billete de pasaje y el punto en donds 
íste fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos e" los cualen faltare esa 
Para Informes dirigirse ft su consignatario 
MANUFÍL OTADÜT 
O F I C I O S 2H. HABANA 
134 7g-E.-l. 
G A M E R I G 
• ©i uyo 
¿ embar-
a el día ?.l 
hasta el día 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el esplendido tras-
atlántico alemán "Hamburg" y los vapores correos "Alleghany" y "Altai." 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
É! HAMBURGO mantendrá un servicio rápido entre Habana y New York. Fs un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas, 525 piés de largo. 60 piés de ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándolo una velo-
cidad de 16 nudos. Es el mayor buque enel servició regular entre' la Habana y los 
F/stados Unidos. Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. 
Precios de pasajes del vapor • «Hamburgo* ' 
Primera clase $ 45.00 Segunda clase $25.00 
La segunda ciase de ios vapores 
H A M B U H G . A L T A I Y A T . L K G H A X Y 
es excelente, ofreciendo la oportunidad de viajar á New York de un modo cómo-
do y económico. En los vapores Altai y Alleghany se llevan únicamente pasajeros 
fie segunda clase, cuyos pasajeros tienen á su disposición los camarotes, salón de 
música, comedor, fumador y puente de. recreo en colocación muy céntrica. Dos pa-
sajeros solamente en cada camarote. 
P r e c i o s en s e g u n d a c lase : ( | 
E n c u b i e r t a $ 17-50 á King.siong 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
S A L I D A S 
PARA NEW YORK, PARA KINGSTON: 
A l t a i Miércoles Knero 25 Al l eg r l t anv Martes Enero 24 
Hamlsu rg : ,. Febrero l A l t a i '. „ Febrero 7 
Ailejí-listriy Jueves ,, 9 A l l e g l i a n y „ 21 
H a m b u r g : Miércoles ., 15 A l t a i ,, Marzo 7 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A D 
Ion New Y o r k 
para Plymoutb, Cherburgo y Hamburgo por los magníficos y acreditados vapores 
Dcutschland, Amorika, Kaiserin, Augusta, Victoria, President Grant, de 18,000 á 
26,000 toneladas. Dos veces al mes para Gibraltar, Xápoles y Génova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
Eti KlMfysíoii 
con los vapores Prinz August, Wilhelm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla, 
Puerto Limón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur Amé-
rua. Con c] vapor President para puertos de Hayí, Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Tbomas. 
1TEW Y O E K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Sermo de yaprs ie ioMsMliss slaitaaiM-M 
Todos los martes h las diez de la 
miiñana y rodos lo-j sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Hvtbana para Progreso 
y Veráeruz, todos ios lunes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
EA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamaa). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A2Í7S. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdaseá los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
0̂ 891 128-7 O 
puertí 
CARGA.- Fe recibe carga con conocimientos directos para todos los principales 
•jos de América y Europa, Para más pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á 
^ I L B U T H R A S C H , A g e n t e s Generales, H a b a n a 
San l í n u u ' i o 54- T e l é f o n o A - 4 R 7 8 
136 E.-1 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A. GRANDES DISTANCIAS. 
l í n e a sa in t -naza ire . S a n t a n d e r , 
CORUflA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
-aldrá tiara 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para la 
Corufia. Santander y Saint-Xazaire el dfa 
15 de Febrero á las cuatro de la tarde. 
N O T A U Í P O R T A U T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarro al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginio, de 
la misma Compañía, que ios llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 da 
Febrero. 
JLos equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en loa puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $ 1 4 3 . 0 0 A. ei iáflwte 
E n 2? clase „ 123 .00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 82 .00 , , 
E n 3? O r d i n a r i a 3 3 . 0 0 , , 
Rebaja en paaaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse 6. su con-
signatario en esta daza 
ERNEST GAYE 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
95 . E,-l 
S.2« 
Me í.ífl 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a i b a p i o n 
De Habaaa fi SfcSBa y TScevf.r»» 
Pasaje eri prijaorii ? 7 01 
Pasaje en tercera 8.5' 
Vlveren. ferrflterí- y loza. . . . . 
Mercaúcrias e-5* 
'ORO AMERICANO) 
FVf nnfenma & Caito»jriÉP jr vtet:-rer*9 
Pasaje en primera íie.OI 
Pasaje «n tercera. , . ^ > . 




De Caibari6n y Se.gua ft Habana, 86 ernts-
vos tercio (oro :imerlca»o). 
EL, CARBURO PAGA COMO MERCANGÍA' 
ItOTAB 
CARCA DE CABOTACKt 
S© recibe hasta las trer do l» farde id 
día de salida. 
CARGA DE TKAVSSIAl 
Solamente se recibirá husta la3 5 *' 8 
tarde del día anterior al Ae la 8abaa« 
ATItAUUBS KPÍ «UAWTABAMOt 
Los vapores de los días 7 y 21 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los díai 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
1,08 conocimientos para los emosrqu^ ho-
rán dados la Casa Armadora y Oonsign»'-' 
tarlas á los embarcador»* que lo BolícYion. 
no dmltléndosfe .ingtiu embarque oon '-'t\0* 
ooaocimlentos que no sean preclEiarainta -os 
que la Bmprena facilita. 
En los conocimientos deberá el erwl*A!'1c*/j 
dor expresar con toda clunda'l y ex«ct.l¿uffl 
las marca», Btím/.-raii, núz»ertu .1- ^wita», cla-
se de lo» mlañaos, oonteutAo, v*- 'í'* P'0"'**' 
esa», re«ld«ncia *e! receptor, pci»«> n^*® ** 
Wllo» y valor de la* mcrcamclM) no 8̂ ™;* 
tiéndose ningún conocimiento que le n'1̂  
cualquiera de estos requisitos, lo mismo gu» 
aQuellos que en la casilla corre:!P'>nale,nV,T.̂  
:onter.ldo. sdlo to escriben las Pfi?pr»' 
«e2*í^o«", "Kiereaa ollar" A "toefeloas"! toa» 
vez que por las Aduanas so exige naffa °0_' 
Los señores embarcaiores de beolJPiS s 
jetes al Impuesto, deberftn det£llar, eVl» 
conocimientos la clase y contenido ue 
bulto. . , Jt 
En la casilia correspondiente 3l J'*" 
lar 1» clase del contenido de cada 
nroiuccldn se escribirá cualauiera ' 
palabras "rain" ft "F-xtrnnieTo". las 
e'. contenido del bulto ó bultos reunieBw 
ambas cualidades. „nrU 
Recemos pflblico, para general A c0" 
•nientc. que no será admitido ningún im' 
que. á Juicio ds loa Señores1 Sobrecargos. . 
pueda Ir en las bodegras del buque con i» " ¿ 
más carga. 
obre el día de Febrero de 1911-
SOBRINOS DE BERRERA 
fe. en G. 
JiLIBAS CE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de E Í 5 E E O de 1 0 1 1 
V a p o r AVILES" 
M.iéroole'? 25 i 1*1 3 d9 la t i - t i 
Para Nuevitas, Gibara. Vi ta , Ba-
ñes y Santiago <le (.'.liba* retornando 
por Mayar i , B a ñ e s , V i t a , Gibara y 
Habana. 
Vapor SANTIAGO DE C U 3 i 
Sábado 28 ála? 5 da U t i r io. 
Para VuariCK. P. isrc» l ' i r l r j , l i -
bara, Mayari , Baracoa. Q u a n t á n a m o 
( s ó l o á la ida) y Santiago íle Cuba. 
Vapor GOSM^ DE HERaBÍU 
lodOd loa martea & l.as * de la tarde. 
Para Isabela de SAfiraa 7 CniUarífta 
recibiendo carga en combinación con el Cu. 
han Central Kailw \yf para Palmira, Casraa-
urua», Cmoe», L.̂  ̂ a, £:>9eraAaa, S«ata Ckiura 
j H oda*, 
NOTA.—Estas salidas y ejealas po^rj» 
ser modificadas en la forma c.uó eres C0^M 
veniente la Empresa. rjv 
OTRA.—Se suplicn. íi. los Sres. Corrig 4 
clantes, que Tan pronto estén los buque ^ 
la carpra, envíen la qu? tenpan ^̂ P1163̂ '*}-
fln de evitar la ardomcraci^n en los ui 
mos días, con per.imcio de los ronduCl ue 
d? carros, v i amblan do los v'íip0I!f!?' de 
tienen que efectuar la salida ¡1 deshora 
la noche, con los riesgos consisruientes. 
Habana, Enero 1". de 1911. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. e" 
135 78-E.--
E L NUEVO V A P O R áij\va ¡ i 
<Jar>itáii O c u i ' j o 
saldrá de e?tio oaarw Ioí i a i é v a o l ^ 
las ciac ) dé U Lir ie. ÍMÍM 
m & m ? M i l m fln£j 
C 3562 26-22 Dbr» 
DLAJRIO B E L A MARINA.—Edición ^ la mañana.—Enero 24 de 1911. 




artística constnieción, una especie^ de 
contíha, en curo centro se lée este títu-
lo: ^Colonia Española." . 
" E l todo forma una bonita perspec-
tiva. 
La entrada 
"Imprevsiona ventajosamente la •es-
calera principal, ancha y cómoda, con 
balaustradas artísticas y jarrones. Es 
ide granito artificial, rosada y blanca, 
fabricada expresamente para el edifi-
cio en los talleres de " L a Conslmctora 
Moderna" de Jesús G. Conde y Ca, d? 
Guanabacoa. 
"Este granito sustituye ventajosa-
mente al mármol por su jaspeado orí' 
ginal y por su finísima y brillinte su-
perficie que compite con la fina loza de 
China. 
" E n el descanso del alto se destaca 
un espejo, aunque sencillo, d • artística 
confección, y á su entrada lucen dos lu-
josas coeuyeras de cristal. 
Lea bajos 
"Consta1 los bajos de m salón de lB 
metros de largo por 16 de ancho, divi-
dido en su mayor parte para la instala 
ción de un café. 
" L a otra parte está destinada para 
uso de la Sociedad. 
" A l fondo, y dividido pnr lujosas 
Tnamparas de macizo cedro, de original 
eonstrncoión, con vidrios cuajados y 
gravadas las iniciales de la Sociedad 
existe otro salón dedicado á Aula de 
Varones. E n el teeho de este salón lu-
cen tres artísticas lámparas de cristal. 
44Al fondo del salón para café exis-
ten cuatro habitaciones dedicadas al 
servicio del mismo, con sus correspon-
dientes incdoi-os. 
"Actualmente se están colocando los 
anaqueles y cantina del gran café, que 
por lo visto quedará montado á la altu-
ra de los mejores de 0® clase. 
"Entre las dos naves descriptas exis-
te un sótano, que también quesda dividi-
do por una hermosa reja de bierro 
curiosos dibujes del salón del café. 
" AdeniávS. la casa tiene un patio de 
40 varas de fondo por 20 de ancho, en 
el cual están situados los baños y du-
chas, quedando el resto para la insta-
lación que se proyecta de juegos de bo-
los, gimnasio, etc." 
Las condiciones sanitarias resultan 
magníficas, pues sus fos^s* manirás 
están fabricadas por ersistema mo-
derno. 
En el salón destinado á Café, cuyos 
pisos, como los de toda la casa, son 
de finísimos mosaicos, lucen sus te-
cbos siete lámparas de oristal, lla-
mando la atención del observador las 
mamparas de macizo cedro y lindos 
cristales. 
Subamos la escalera ya descripta 
y nos encontraremos en el salón de 
recepciones y bailes. 
El piso principal. 
Bonrita y lujosa perspectiva pre-
senta. 
Mide 16 metros de largo por 17 de 
ancho. 
De sus techos, decorados lujosa-
mente, penden nueve bonitas lámpa-
ras de cristal de 8 luces cada una. E n 
el centro una de gran tamaño de 24 
Inces que jugando con las demás for-
ma nn sugestivo contraste. 
Además hay trece lámparas tam-
bién de cristal para carburo. 
Dos escudos, el de España y el de 
Cuba en la parte principal del salón, 
con- un trofeo de banderas de ambas 
naciones. 
Cuatro grandes y lujosos espejos 
distribuidos convenientemente, mo-
delo "Renacimiento", con tres lunas 
váseladas de tres metros de altura. 
Cuatro decoradas columnas sostie-
nen el techo de este salón que alre-
dedor de sus centros tienen divanos 
con cogines de piel.—Estos son por-
tátiles. Adorna también el salón un 
magnífico piano del fabricante "Kal l -
man" modelo número 4, adquirido 
en el Almacén de los señores Giralt e 
Hijos, Habana. 
Todos los asientos son de caoba, 
macizos, con cogines de piel. E l esti-
lo de los mismos es original é irrepro-
chable. 
E l conjunto de este salón es severo, 
lujoso y elegante: 
Pasamos á la espaciosa terraza con 
zócalos y con banquillos de granito y 
con una magnífica instalación de luz 
eléctrica." 
Y la misma esplendidez encuéntra-
se en el teatro, en el salón de sesio-
nes, en el gabinete de señoras, en el 
aula de n i ñ o s . . . 
E n el Centro todo es regio; y la 
fiesta resultó regia también.—Maña-
na hablaremos de ella. 
AHOGADO 
E l patrón del vivero "Antonio Suá-
rez," don Celestino Doval, se presentó 
ay.̂ r á la una y media de la tarde en la 
Estación de la Policía del Puerto, m?>.-
nif están dolé al oficial de guardia, que 
estando en la bodega situada en la ca-
lle i},' Emna LÚmóro 5, llegó á la misma 
el tripulante del nimeionado vivero 
Basilio Deu, diciéndole que el cocinero 
de á bordo Adriano Cabrera, al regre-
sar al buque en un bote del mismo, se 
•.•avó al mar pereciendo ahogado. 
Cabrera era natural de España, de 
.15 años de edad, con instrucción y no 
tiene ningún familiar en esta Repúbli-
ca. 
E l tripujante Deu que también se 
presentó en la Estación de la Policía 
del Puerto, manifestó que encontrán-
dose durmiendo á bordo, llegó pn indi-
viduo de la raza mestiza y le hizo en-
trega de un bote y un remo pertene-
ciente al vivero y de un .̂ boina, dicién-
dole que era de un tripulante del mismo 
•que se había ahogado. 
También dijo Deu que el cocinero 
había ido á tierra para hacer unas 
compras, qtíe ignora el nombre del 
mestizo que le dio la noticia, así como 
el origen del suceso. 
Las investigaciones practicadas por 
la. policía para averiguar 'quien viera 
caer al mar al desgraciado Cabrera, no 
dieron resultado alguno. 
Tampoco se ha podido averiguar el 
nombre del mestizo que entregó á borde 
el bote con un remo y la boina que 
usaba Cabrera. 
Del acta levantada por la Poli-
cía del Puerto, se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera. 
MR. LUCIE-N YOUNG-
E n las primeras boras de la mañana 
de hoy á bordo del vapor correo ame-
ricano "Olivette." llegarán á este 
puerto, procedente de Tampa. Mr. Lu-
eien Young, Almirante de la Marina 
Americana, y Capitán del Puerto que 
fué de la Habana, en tiempo de la pri-
mera intervención americana, siendo 
Gobernador de Cuba, el General Leo-
nardo Wood. 
E l Capitán del Puerto, Coronel se-
ñor 'Charles Aguirre. Ka dado orden, 
para que tan pronto llegue el vapor 
"Olivette," sea puesta á disposición 
de Mr. Young, la, lancha '' Habanera. 
J-ÍOS señores 
K X , S E Ñ O R D O N 
FALLECIO EL 1 
( R . 
ÑERO DE 1 9 1 1 
P . ) 
E l m i é r c o l e s , 2 5 d e l a c t u a l , e n l a I g l e s i a d e l S a n t o 
A n g e l , d e s i e t e á n u e v e d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n h o n -
r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l f i n a d o . 
S u s f a m i l i a r e s r u e g a n á s u s a m i s t a d e s y d e m á s f i e l e s 
q u e l o s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 1 . 
87: 
C r i s t i n a H e r n á n d e z , v i u d a de A l v a r e z . 
21-23 lm-24 
consignatarios en esta plaza del vapor 
" Olivette, recibieron ayer un aerogra-
ma, donde se les anunciaba la salida 
para la Habana de Mr. Lucien Young. 
á bordo del mencionado buque. 
L A " C A G M A " 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer la barca noruega "Chiac-
ma," procedente de Tampa. 
B O T E V O L C A D O 
Ayer tarde el bote " L a Piragua," 
folio U09, que iba tripulado por Gui-
llermo García. Acosta y Raf ael Súarez 
Díaz, vecinos de Regla, al atracar al 
muelle de Luz se volcó, sin que dichos 
individuos sufrieran daño alguno. 
—as» -^SEC— 
NOVEDADES LITERARIAS 
En esta famosa Librería situada en 
Galiano 62. casi esquina, á Neptuno, se 
nota de día en día, que sigue las evolu-
ciones del progreso. Constantemente 
presenta al numeroso público, que la 
favorece. Novedades de libros buení-
simos de suma utilidad, que no se en-
cuentra irtás que allí por ser Ricardo 
Veloso, el único receptor de estas 
Obras de interés general: 
Cartas de un Médico á una joven 
madre por el Dr. G. Plath. Prólogo y 
traducción de la octava edición ale-
mana por el Dr. T. Fons. 
E l Dominio de la voluntad magnéti-
ca ('Guía secreta del Exito) , E l Mag-
netismo, L a Energía. L a Dominación 
por E . Boyer-Robiab. 
E l Buen Gobierno de la vida. (Libro 
para los pequeños y para los grandes.) 
Tomo primero. Mi Educación. Tomo 
segundo. Xuestro amor, por el Dr. F r . 
AV. Forster. 
Como se construye y gobierna una 
locomotora, por E . Lozano, Ins?eniero. 
E l Acetileno y sus aplicaciones por 
Pedro Lliurel'la. 
Tratado práctico de construcción, 
moderna, por Alstme Crook. 
L a Argentina y sus grandezas, poi 
Vicente Blasco Ibañez. Un tomo con 
JE[ L_JIUÍLÍ 
preciosas ilustraciones ¡y lujosamente 
encuadernado. 
Mi Viaje á América (Libro de Doctu 
mentos) por Rafael Altamira. 
L a 'Revolución francesa por Miche-
let. Tradución de Vicente Blasco Ibl-
ñez. 
L a Revolución portuguesa (1910.)' 
Recopilación completa de sucesos, na-
rraciones y comentarios por José Bris-
sa. 
Doce Monólogos cómicos de fácil re-
presentación, creados por Novelli, Co-
quelin. iGalipaux etc. y recopilados por 
Julio Castellanos. 
Los Seres vivos de la Creación. 
Hombres y Animales. Esta es el me-
jor libro que existe ,en castellano de 
Historia Natural. 
E n la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amiíjos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de L A TROFICAÍi. 
L A S E Ñ O R A 
; J U A N A P E O N D E D I A Z 
H A F A I J U E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , á l a s c u a t r o , 
s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o , h i j o s é h i j a s , h i j o s é h i j a s 
p o l í t i c o s , n i e t o s , s o b r i n o s , h e r m a n o p o l í t i c o y d e m á s 
f a m i l i a r e s s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r e l a l m a á D i o s y c o n c u r r i r á l a c a s a 
m o r t u o r i a , C o n c o r d i a n ú m . 1 7 9 , p a r a a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r á l a N e c r ó p o l i s - d e C r i s t ó b a l C o l ó n , p o r 
c u y o f a v o r v i v i r á n s i e m p r e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , E n e r o 2 4 d e 1911. 
Ramón Diaz González. — Carmen, José, Ramón, Frcmcisco, Juana, Emi-
lia y Esperanza Díaz y Peón. — Juan Alvarez. — Emilio Térez. — Antonio 
Garda. — María A . del Castülo de Diaz. — Carmen Banet de Díaz. — José 
Díaz. — Antonia Bello de Diaz. — Díaz y Alvarez. — Juan Menendez. — 
José C. del Castillo. — Jesús María Tri l lo . — José • Alvar ez. — F . Már-
quez, viuda de Alvareda. — Maymel G. Quiñones. — Joaquín González. —• 
Mami-el Suárez. — Santamaría, Saenz y Com-p. — J . González Goman. — 
Cnenaro González. — Mi&haelsen y Prasse*—Fernández Trápaga y Comp.— 
Urquía y Compañía. — Eusebia Oriiz.—Juan P&yán. — Dr. Francisco Lore-
do. — Dr, Francisco Cabrera Saavedra. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E E A S . 
1-24 
superiores, de la aíUmada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 33, con gran rebaja de precios. Sépanlo 
nuestros favorecedores y el público en general. SEIS postales C2e UN PESO. S E I S Imperiales ĉ e UN PESO. Enseñamos 
pruebas para hacer los retratos á gusto del interesado. ;— — 
•ni niiiiiiiiHiiiniiiniiipnn iHWN iiini iiiimi 
El i i 
I T 
A B O G A 3> O S 
Estudio: Sau Iprnacio 30, d c l á S 
A Jl. 13. 
D E . A D O L F O I lEYEB 
Enfermedades d?.l Estómago 
é Intestinos. exc'.Lisivamente. 
Procedimiento del profesor Hayern, del 
Hospital de San Antonio de París, y por e) 
análisis da Ja orina, sangre y microscópica 
Consu]ta.s de 1 -4 3 de !& tarde. Lanipa-
rUla 74, altos. Teléfono 374. Automát-i 
co A-3ñ82. 
30 E . - l 
D B . GONZALO A E 0 S T E 3 U I 
Medico de !a Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y" quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1G8!/2. Teléfono A-3098, 
. 60 B.-l 
D r . J o a q u í n D i a & o 
Especialista del Centro Asturiáno 
\ ías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
senoras.-De 1 á 4.-TeIéfono A-2490. 
EMPEDRADO 19, 
ES E . - l 
AJBÜGAOO. H A B A N A 7 J 
TKSLIKEI-ONO 703 
i — _ E . - l 39 
— : E . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Consultata de x a 2 K^tSf10 
ni jórcale», «rana aOfo íanea y 
43 E . - l 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto p^ra Muermo y Tu 
berculosis. Especiajjsta en enfer^Zj-T' 
de los perros. eníeraae<itades 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102, altos 
- ' | M — 5?~S Dbre. 
M , CLÍNICA G Ü Í R A L " 
EL-1 
D r . Fe l i pe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono 1026 y A-3675. 
3380 Dbre.-l 
Sanatorio del Dr . IVIalberti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 192 26-8 E. 
JL 
CIRUJAKO-DiáNTíSTáL 
I H I ^ l o ^ i n L í i . l i o 
ESPECIALIDAD VIAS ORINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
26 E . - l 
Polvos dentrífieos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
570 26-15 E 
O r , A . P é r e z M h é 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slñ-
lítlcas. Consultas de S á 5. San Miguel 1B8. 
15 E.-1 
Especialista en la TerapSutioa HomeopS.-
tica. Enf!?rmedades de las Señoras y Nl-
fios. Coasultaí- de 1 á 3 p. m., San Ml-
gufil 13(ÍB, Teléfono 1W5. 
17 B.-l 
B U ENRIOÜF. FERNÁNDEZ SOTO 
Médico del rianaterio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
51 E . - l 
C. M. F. A. 
Enfermedades de la Sangre y de los Vie-
jos, Corazón, Pulmones, Neurastenia, Híga-
do, Estómago é Intestino .̂ Consultas de 
2 á 4, Campanario 142. Los sábados, un 
peso para los pobres. 
160 26-5 E. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohóHco) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura la morfinoínanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
119 , 144 
i r . k m San tos F e r n á n d e : 
OCULISTA 
Consuitag en Prado 105 
AJ lado del DIARIO DE LA MARINA. 
84 
ALEJANDRO TESTAR Y FOUT 
ABOGADO Y NOTARIO.—Habana 69, 
entre Obispo y Obrapía.—Habana.—Telé-
fono A-2433. 
14557 26m-23-D 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
PELA YO 8ARCIA Y S A T O í T 
NOTARIO PUBLICO 
PELAY0 GABCIA Y ORESTES FERRABA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A il A. M. Y DE 1 A 5 P. W!. 
36 , E . - l 
Medicina y Cvraiia. —Consaltas de 12 á i 
Pooras gratis. 
Telefono A-334:4: Coaa póstela l O l . 
f í i í i s f f r r ^ 
Antiguo Médico dol Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.- Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
56 E . - l 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . ? 0.25 
Una extracción 0.76 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde „ 2.G0 
Un diente de espiga 4.00 
Oriñcaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates „ 5.30 
Una corona de oro. . . . . „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los pu«ntes en oro á Tazón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
41 E . - l 
C A THSDRATICO Bi8 XJA l7?HVTĤ IH£»a.D 
GAfifiAITA MRIZ T OIDOS 
NcptuRó lu¿ áíi 12 SÍ '¿ todos i d í a a «x-
cepti» ios (lomi»,£;cs. CoBsuítas y cperacionea 
e» e¡ Ifojss'ltal M<rc«<(»n, luaes, miércoles y 
vi'^nc» á i?- 7 de ia mañana. 
26 E . - l 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
& Aguacate.—Toléfono 910. 
A. 
ABCK3ADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
TeJéfono 3314. 
345S 52-1 Dbre. 
OCULISTA 
Consulta? y elección de lentes. De 1 á 
4. Aguila 94. h ĵosj, TelAfocio A-3940. 
2S1 26-10 E. 
Sres. Ignac io Plasencia - — * 
é I gnac io E . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista on Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ctrujla en general. Consul-
tar, de 1 & 8. Emstfteértíóo M. Teléfono 29S. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujcno de la Facultad de Parta-
Especialista en entermedades del estó 
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profdsoreé doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisif del Jugo gás-
trico. Consultas ¿e 1 á 3, Prado 76, bajaa 
35 E . - l 
B O Q T Q R R . e i l I R A I p . 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
28 E . - l 
D r . Manuel V . Bausjo y L e ó n 
Coascltas de 12 ft 8 todos IOB ala*, m»' 
nos los domingüo. religado, per renuncia, 
de la DireccHia de ôvaalongra. p»í:do de. 
dícarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Qablnete, Prado número 34 112. 
2279 1P5-2S Jl. 
m . f u m i m i m n m m 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 ái 1. 
Trocadero 14. Teléfono AT4042. 
18 E . - l 
EL k l l á M i 
a*HrBKM£lDADJ£S DE L * UAMGAMTJL 
NAitEZ X OiBOB 
Consultas da X á A. Oaasulaéa 114. 
aa m~*. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, la-
pus, herpes, trataiuieutos especiales. 
De 12 á 2. Bafermedades de Seño-
ras. I>e 3 á 4. Aguiar 126. 
C 281 26-22 E. 
DR. O. E. FIN LA Y 
Espeeiaüsta en ssterme^róea lea caj— 
y de lea etées. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 159«. 
DOMICILIO, Vedado. 17 y 3.—Teléíoao 
núm. 9269. 
23 E . - l 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.-—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
82 E . - l 
D0GTOR M MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los' lúnes. Teléfono A-4934. 
339 26-10 E. 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
veonéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11^5 156-19 Oct 
y i B f t R A T Q R l U 
CLÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A JT. l O l 
entre Muralla y Tte. Kay. 
Se 5 rae tica JX anáki^in de orina, espatos, 
saairre, leche, vinos, licores, agoas, abí> 
nos, minerales, materias, grasas, az6« 
csrea, etc. 
/ 3*ALISIS DE OKOÍES (COMPLETO): 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono A-3344. 
46 E . - l 
DR. GÜETáVO 6. DÜPLESSIS 
Vtecctar ém la í.anu de SnTnd 
de JM AaaetoeiA* «uarta 
CIRTTJIA GZSMSííAX 
CoTieuItfi.? dinrías de 1 A 8 
Lealtad número 36. Teléfono i m . 
24 E . - l 
r J n A . T r < 
W-édico de tuberculosos y de enfermos del 
pecüo.—íáóiico de nlfios—Elección de 
orlan<¡era4 . 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 a 1 
16 E . - l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E>5. 
peclaíiñfA del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Tedéfono 2003 y A-3176. Cea* 
sultas de 1 á 8 p. m. 
CIRUJfA.—VIAS URINARIAS 
ios MU ¡ m m m m m n 
MANUEL HASFERRER 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelos. 
El Dr. F. Méndez Capote se dedicará á 
medicina y cirujía general; consultas: de 
3 á 6. 
El Dr. M. Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
C 4 26-1 B. i 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Ooasaitas de 12 á 3 
E . - l ' 37 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Oonsuitas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
31 E.-1 
P I E L , S I P J L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sisteniaa 
moderaísmios 
CONSULTAS D E 12 A 4 
PÓBRES GRATIS 
J E S U S M A E I A NUMSSO 91 
T E L E F O N O NUM. 5314 
20 E . - l 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 13 
á 8. Jesús Ma-ria número 33. 
^ E . - l 
DR. ALBERTO RECIO 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserman (proce-
dimiento para el diagnóstico de la sífilis ) 
Consultas de 6 á 8 a. m. y de 6 á 8 p. m 
Precio de la reacción, $5.30. Carlos III 
núm. 189. Teléfono A-2859. 
230 26-7 É . 
Dr. S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 2 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
_49 E . - l 
Especialista en sífilis, hermas, impoten-
cia y esterilidad.-̂ -Habana número 49, 
Consultas: de 11 é 1 y de 4 á 5 
116 E . - l 
Tratamiento especial de Sífilis y enter-
medades venéreas. — Curación rápida. —* 
Conenltas d« 12 á 3. — Toléfono 864. 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 24 de 191L 
[I vuelo Cayo Hueso-Habana 
S e g ó n nos participa el señor Oapi-
tan del Puerto, solamente se dispara-
rán tres eañonaáos á l a salida del avia-
dor Míe Curdy, no dispanándoae Din-
gimo á su llegada, s e g ú n estaba amm-
eiado, por temer que no l iaya tiempo 
pai\x hacedo oportunamente, á causa 
de la raucíha velocidaid conque se di-
r ig irá á la Habana el aviador. 
E L T I E M P O 
Enero 23 de 1911. 
• Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómietro e nmillmetros: Pinar del Río, 
76o,94; Habana, TeG'SO; Matanzas. 7fr5'85; 
lsal>ela. 765'57; Camagüey, 76B,84; Santia-
go de Cuba, 764,24. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento. 21'4, máxima 28'0, mínima, 20,2; 
Habana, del momento, 20'0, máxima 24|8, 
mínima 20'0; Matanzas, del momento, 16'8, 
máxima 26'2, mínima 13'9; Isabela, del mo-
mento, 23,5, máxima 25'0> mínima 21'5; Ca-
magüey, del momento, 21,8, máxima, 27'3, 
mínima 19'4; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 22'6, máxima 27'0, mínima 18'S. 
Viento: iPnar del Río, NE., flojo; Haba-
na, calma; Matanzas, SW., flojo; Isabela, 
NE., flojo; Camagüey, calma; Santiago de 
Cuba, NNE., flojo. 
Lduvia: Santiago de Cuba, chubascos. 
Estado del cielo: Pinar del Río, despeja-
do; Habana, id.; Matanzas, parte cubier-
to; Isabela, despejado; Camagüey, despe-
jado; Santiago de Cuba, despejado. 
Ayer llovió an Baracoa, Jamaica, Guan-
tánámo,' Caimanera, Tlguabos, Cuabitsus y 
Santiago de Cuba. 
' PABTIDOS POLITICOS 
P A - R T I D O O O N & E R V A ' D O R 
N A C I O N A L 
C o m i t é d e l b a r r i o d e l a 0 « i b a 
' De ord^n del Sr. Presidente y de 
acneMo con lo qne previene el Regla-
jnento de este Comité en sus art ícu-
los 8o. y 9°., se convoca por este me-
dio á los s e ñ o r e s afiliados al mismo, 
para qvne concurran á la - junta gene-
r a l ordinaria qne se oe lebrará el miér-
coles 25 del corriente mes, á las 7 y 
30 p. m., en la casa calle de la 'Gloria 
n ú m e r o 50 (altos), local del Comité . 
Rogando la asistencia al acto. 
Iia*bana, 22 de E n e r o de 1911.—An-
tonio Regate, Secretario de 'Corres-
pondencia. 
Orden del día : 
Io.—lyectura del aota de la ses ión 
anterior. • 
2o.—Lectura de comuni-caciQnes. 
3o.—Lfectura del balance general. 
4o.—sNombramiento de una Comi-
sión de glosa. 
5o.—Dar cuenta de la renuncia de-I 
tercer Vicepresidente. 
60.T—Mociones presentadas. 
7o .—Elección de las siguientes pla-
zas vacantes en la Direct iva i 9a. Vice-
pres idenc iá , 2a., 3a. y 4a. Vieeseereta-
r ías de Actas, y 3a. V i c e s e c r e t a r í a de 
Co rresp o n d en ci a. 
Ayuntamiento, doctor Clemente Mesa, por 
ser el doctor Piedra actual Alcalde susti-
tuto concejal del período corto. 
Si el Secretario de Gobernación no re-
suelve, el doctor Piedra sorá denunciado 
por usurpación de funciones. L a Conven-
ción iMunlcipal del partido y la mayoría 
de los concejales del Ayuntamiento, han 
tomado el acuerdo de dirigirse al señor 
Secretario de Gobernación en solicitud de 
que se resuelva un asunto que tanto Inte-
resa aJ pueblo y al partido. 
CORRESPONSAL E S P E C I A L . 
(Por telégrafo) 
Ranchuelo 23 Enero. 
A las 7. 35 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Por primiera vez será aplicado ma-
ñ a n a « n este pueblo en l a farmacia 
del Dr . Navarro el "606", la aplica-
c ión la hará el Dr . López Guerrero. 
Gasañas. 
15 
Los n iños pobres y <J<isva¡iáos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per 
eonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alianecitos. repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Difioensario 
espera que se le remitan leche con» 
densada, arroz, aaúcaa* y pigun», repi-
ta y cateado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á loe n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta bajá deí Palacio Episcopal , Haba-
D r . D E L F I N 
EL ORFEON ECOS DE GALICIA 
Xo pueden ser m á s favorables las 
noticias que tenemos de c s í a antigua 
y muy acreditada colectividad artís-
tica, que se dispone á concurrir al 
p r ó x i m o Certamen con singulares 
bríos . 
Bajo la d irecc ión del experto y lau-
reado maestro J o s é de Castro Chana, 
ensayan sin descanso los siempre ani-
mosos hijos de Gal ic ia , teniendo ya 
muy adelantada la obra de libre elec-
ción, que es, s e g ú n oportunamente di-
jimos, " L e s Papi l l ions" ( " L a s mari-
posas") , de Ri l lé , preciosa pág ina 
musical, de singulares y de l i cad ímos 
efectos. 
E l Orfeón E s p a ñ o l " E c o s de Gal i -
c i a , " qne ha sido enriquecido con va-
liosos elementos, irá al concurso en 
excelentes condiciones y con muchas 
probabilidades de hacer un papel bri-
l lant í s imo, como corresponde á su cré-
dito y á los antecedentes del notable 
mús ico que lo dirige. 
A juagar por el entusiasmo con que 
están ensayando los cuatro Orfeones 
inscriptos — p r ó x i m a m e n t e nos ocu-
paremos del de la Sociedad Coral As-
turiana, que ha progresado muchís i -
mo,—los concursos del mes entrante 
prometen resultar un acontecimiento 
en su clase. 
L A S M E J O R E S 
^ampliaciones se hacen en S A N R A -
j f A E L 32, fo togra f ía de OoJominas y 
Compañía . Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso U 
media docena en adelante. 
C 
D E B E J U C A L 
Anúncianse solemnes caitos en honor de 
nuestra Patrona, la Santísima Virgen de 
la Candelaria, con arreglo á este Pro-
grama; 
Día 31 de Enero.—A las 7 de la tarde, se 
izará la bandera de la Santísima Virgen, 
con repique general, bombas, cañonazos y 
voladores. 
Día 1 de Febrero.—A las 6 y media p. m. 
será llevada la imágen de la Santísima 
Virgen en procesión á la Iglesia Parroquial 
desde 1?. casa de la Camarera 6 sea el Hos-
pital, pues las hijas de la Candad son las 
encargadas de su adorno como en los años 
¡anteriores, y á su entrada, se rezará, el San-
to Rosario y se cantarán solemnes leta-
nías y salve; á su terminación, bonitos fue-
gos artificiales á, cargo del conocido piro-
técnico Sr. Vázquez, 
Día 2.—A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general. 
A las 8 y media a. m. Bendición y repar-
tición de velas. 
A las 9 a. m. Solemne Misa de Minis-
tros en la que oficiará el señor Cura Pá-
rroco Presbítero Juan J . Isóbato, y ocu-
pará la Sagrada Cátedra del Eispíritu San-
'to, el eminente y popular señor Cura de 
Güines, Rvdo. Padre José Viera. A las 5 
y media p. m. saldrá en procesión la Imá-
gen de la. Santísima Virgen, llevada por los 
señores Mayordomos y Proveedores, reco-
Fiijendo las calles de costumbre. A su en-
irada en el Templo, se cantará solemne 
galve y se quemarán bonitos fuegos arti-
ficáates por el referido pirotécnico. L a or-
QUesta que amenizará todos estos actos, 
será la de esta ciudad ó sea la del maes-
tro Sr. Cárdenas. 
Día 8.—A las 8 a. m. Misa solemne de 
Ministros. 
A las 6 y media p. m. Santo Rosario y 
solemne salve, ocupando la sagrada Cá-
tedra el Reverendo Padre José Hereclia y 
Vázquez. 
Día 4.—A las 8 p. m. Misa solemne de 
Ministros. 
A las 6 y media p. m. Santo Rosario y 
solemne Salve. 
P i l N A R D E L R I O 
(Por telégrafo) 
G-uanajay 23 E n e r o 7. 
A las 7, p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
. . E n t r é g a m e Don Faust ino Alvarez 
Presidente Colonia oopia sigroente: 
telegmma trasmitido hoy Ministro 
E s p a ñ a esa Capital . 
Colonia E s p a ñ o l a asooiaise besa l a 
mano ñ e s t a O n o m á s t i c a S. M. Alfon-
so 13 y saluda V. E . d á n d o l e gracias 
por representac ión . A y e r inaugura-
rac ión edificio social. 
C O R R E S P O I Í S A L 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Enero 20. 
Hay gran espectación entre los elementos 
Liberales, que esperan que el señor Secre-
tario de Gobernación resuelva en justicia 
el caso de la Alcaldía de este término 
que corresponde al nuevo Presidente del 
S U C E S O S 
E N U N A 
E L 
B O D E G A 
O T R O S H E C H O S 
'En las primeras horas de la noche 
de ayer, se trasmi t ió por la ciudad la 
s e ñ a l de alarma correspondiente á la 
'agrnpaci-ón 1-1-4, por haberse recibi-
do aviso en los cuarteles de bomberos 
de que en la bodega Maloja n ú m e r o 
114 se haHía declarado fuego. 
Seguidamente salieron para el lu-
gar designado los materiales de guar-
dia en las estaciones Central y '"Ma-
goon," pero no fué necesario su au-
xilio, por haber sido "sofocado el fue-
go por el dueño y dependientes del 
establecimiento. 
E l origen de la alarma fué eí haber 
hecho exp los ión una media pipa de 
aJ'CO'hol que estaba en la trastienda, 
por haiber sido arrojado sobre ella 
inadvertidamente un fós foro , con el 
que encendió una l á m p a r a de petró-
leo el dependient'e Emil io Pérez Mu-
rías, quien á causa de la e x p l o s i ó n su-
fr ió quemaduras en el cuello, toraX, 
amibos brazos y pabellones de las ore-
jas, de pronós t i co grave, 
I /a po l ic ía l e v a n t ó acta de lo ocu-
rrido, dando cuenta al Juzgado de 
guardia. 
E l dueño del osta'blecimienty, don 
rSecundino López Pérez, estaba au-
sente cuando el fuego, pero pudo acu-
dir á tiempo, y arrojando un saco so-
bre la media pipa logró conjurar el 
peligro, apagando las llamas. 
E l establecimiento dijo el s e ñ o r L ó -
pez que lo t en ía asegurado y estima-
ba las p é r d i d a s en unos doce pesos. 
E l lesionado Emi l io Pérez , d e s p u é s 
de asistido de primera in tenc ión en 
el Centro de socorros del segundo dis-
trito, fué remitido á la Casa de Salud 
<Í!Covadonga" para su asitencia mé-
dica. 
EN U MODEEE POESR 
Ultima nota de los libros mas recien-
temente llegados á la popular librería 
" L a Moderna P o e s í a " (Obispo 133 
al 139. 
E l d-eminio de la voluntad magnéti -
ca (Ouía secreta del éxi to) 1 tomo, en 
pasta de tela, por L . Bover-Robiab. 
Los secretos de la, industria. Come 
&e tíonatruye y gobierna una locomoto-
ra, 1 tomo pasta de tela, por E . Lo 
zano. 
E l Acetileno y sus aplicaciones. Apa-
ratos generadores. Instalaciones par-
ticulares-Alumbrad o público. Apli-
caciones industriales, 1 tomo d-e tela, 
por Pedro Ll iureda . 
Tratado Práct ico de C o n s m i c c i ó n 
•Moderna, 1 tomo por J . Alstino Crook. 
Para abrirse camino en la vida. Me-
dios y condiciones que permiten llegar 
al éxito v n la Fortuna, 1 tomo rústi-
ca, por Silvain Rondes. 
L a Farándula., (novela) por .Joaquín 
Rolda. 
A. M. D. G. L a vida en los eole-
gios de Jesuíta , por Ramón Pérez de 
Avala. 
Las ideas modernas sobre los niños 
por Alfredo Binot! 
La. Práct ica Oto-Rino-Laringología 
1 tomo de tela, por Dr . J . (ruis-ez. 
Gramátiea Oastellania y análisis gra-
matical, por Eseribann y Reinante. 
PrnblemaR Soeiales. 1 tomo en rústi-
OB. por 'Manuel Salces y "P^rri^. 
Mi mando en Cuba. Acaba de lle-
gar el tomo tercero de esta interesan-
te, obra y se vende como los tomos an-
teriores á $.00 plata., por Weyler. 
Apenas hab ía transcurrido una ho-
r a de la anterior alarma de incendio, 
cuando se vo lv ió á difundir nueva-
mente la s e ñ a l de fuego, correspon-
diente á la a g r u p a c i ó n 4-4. 
E s t a vez el fuego se h a b í a iniciado 
en una habi tac ión interior del esta-
blecimiento de ropas " ' E l Palacio 
A z u l , " propiedad de don Manuel Ga-
y o l y Fresno, calle de la Estre l la nú-
mero 15, esquina á Agui la . 
E l fuego pudo haber sido de impor-
tancia, é no ser 'por haberlo advertido 
los inqnilinos de los altos de l a preci-
tada casa, quienes dieron la voz de 
alarma, por lo qiie acudieron el señor 
Gayol, la dependencia y varios veci-
nos y lograran localizar las llamas, has-
ta 'ia llegada del material de ext inc ión 
de incendio, que trabajó con el extin-
guidor quími'eo de la estación de^' * Ma-
goon.'' 
Dioe el señor Gayol, que después de 
cerrado el establecimiento, sal ió para 
el café que se encuentra situado fren-
te á su casa, dejando á la dependencia 
en el arreglo de las mercancías , y que 
momentos después fué avisado por don 
Gregorio Fernández , inquilino de los 
altos, daciéndole mira á ver si en tu es-
tahlemnicnto ¡vay fuego, que sale mto-
c-ho hwmo, por lo que sal ió corriendo 
para l»a. casa que estaba sola, pues la 
dependencia se había marchado, pene-
tró dir ig iéndose al fondo de la casa, 
que era de donde sa l ía el humo, en 
una habitación del entresuelo, don-
de los dependientes guardan sus ro-
pas. 
A l abrir la puerta vio que estaba ar-
diendo un armario, pero con la 
ayuda de varios vecinos y dependien-
tes que 'acudieron seguidamente, loca-
lizó el fuego arrojando varios bal-
des de agua. 
L a habitaedón incendiada está inde-
pendiente del resto del establecimiento 
y supone que el fuego sea debido al 
detenido de a lgún dependiente. 
E i establecimiento lo tiene asegurado 
el señor Gayol, en la suma de 10,000 
pesos, aunque en su establecimiento 
tiene meroaneías por el doble de valor. 
'Dice el deprendiente Eduardo de la 
Campa Cuffí , que próx imamente á las 
7 P. M. se d ir ig ió á la barbacoa en que 
guarda sus ropas para buscar un som-
brero, y que al percibir un mal olor, 
fué á buscar unja, vela, y al volver con 
ella sacó de los e n t r e p a ñ o s del arma-
rio una ratonera con dos ratones muer-
tes, y que seguramente con la llama de 
la vela, dio fuego á. las cortinas del es-
caparate, el que cerró sin darse cuen-
ta, creyendo, por lo tanto, que este 
hecho (fñera el origen del fuego. 
L a policía I m n t ó acta de este suceso 
v dvó cuenta al señor Juez de Guardia. 
•En " L a Moderna P o e s í a , " de Jasé 
López, Obispo 135, acaban de recibir 
el tercer tomo de l a obra que viene pu-
blicando el general Weyler sobre la 
guerra de Cuba. 
Como hay muchas personas que tie-
nen adquiridos los tomos primero y se-
gundo de dicha obra y desean comprar 
el tercero, se las avisa para que no se 
demoren, pues el 'libro se agotará en 
breve. Se vende como los anteriores, 
á dos pesos. 
E l tercer tomo abarca la historia de 
la guerra desde Noviembre de 1896 
y trae todo lo concerniente al combate 
en que murió Antonio Maceo. 
Contiene además , muchos retratos, 
en colores, de los jefes de ambos ejér-
citos y un mapa de la provincia de la 
Habana. Entre los retratos hay uno 
de Maceo. 
Y a saben que los tomos .del libro de 
Weyler se venden á dos pesos cada 
uno. 
Se allulla la espaciosa casa de alto y 
bajo, San Miguel 108. Informes, Consula-
do 148, Palacio de Cristal, de 11 a. m. á. 1 
p. m. 883 _ _ _ _ J ^ 1 -
V E D A D O . — S Í alquila, en módlc^T pre-
cio, la cómoda casa calle Tercera y C, tiene 
sala, comedor, 6|4, cochera, baño y demás 
servicios. L a llave en D núm. 1'5, entre 
Tercera y Quinta. Informes en Aguiar 48, 
Notaría del doctor A. García Huerta, de 
9 á 11 a. m. y de 2 á 5 p. m. 
898. 8-24 
E n la oficina de la P o l i c í a Judic ia l 
se presentó ' ayer el blanco Norberto 
Garc ía P a d r ó n , vecino de L u y a n ó n ú -
mero 18, manifestando que su padre 
Evaristo García Gómez , sal ió de su 
casa Este vez n ú m e r o 15, no habiendo 
regresado' hasta la hora en que de-
nuncia este hecho, por lo que supone 
que á su señor padre le haya ocurri-
do alguna desgracia, pues tiene sus 
facultades mentales trastornadas. 
A g r e g ó García P a d r ó n , que al sa-
lir su padre, dijo que se marchaba pa-
ra no volver más. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado de Ins t rucc ión del Distrito. 
De l a casa residencia de D. Eusebio 
Hierro Hernández , vecino de Tr in i -
dad n ú m e r o 29, robaron herramien-
tas y út i l e s para salir de 25 pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
Por el Juez de l a Tercera Secc ión , 
se d ic tó ayer auto de procesamiento 
contra Herminio Puentes, por tenta-
tiva de homicidio, en la persona de 
D. Alberto Coroalles. Ingeniero Jefe 
de la Provincia, de cuyo hecho dimos 
cuenta en la edic ión del domingo úl-
timo. 
AMARGOR EN LA BOCA 
E l mal gusto que muchos d i s p é p t i c o s experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas , al lerantarse, indica que 
los alimentos se han agriado en el e s t ó m a g o y que la d i g e s t i ó n ha sido im-
perfecta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desapare-
cer, porque si se le abandona, en seguida se hace a c o m p a ñ a r de impertinen-
tes jaquecas. L a primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de 
boca con agua fresca al saltar de la cama, y la segunda, como también la 
principal, un par dp 
P A S T I L L A S D E L " D E . " R I C H A R D S 
después de cada comida m i e n t r a í el amargor dure, que no será por muclio 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina, ayuda al e s t ó m a g o , lo sana y 
robostece como otra ninaruna. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á d e m o d a p e r o n o es H i g i é -
n i c o . 
E l hombre generalmente compra un 
sombrero que está de moda, pero estos 
sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza á. caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es seflal se-
gura de que esos gérmenes incontables 
están entregados á su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herpicíde New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á, crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y $1 en moneda 
araerlcana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
J 
V I L L E G A S 1 1 4 
entre Muralla y Sol 
Esta casa con sala, comedor, tres cuartos 
y baño, quedará libre á fin de mes y se 
alquila. Puede verse antes. Informan, Far-
macia "San Julián," Muralla y Villegas. 
909 4-24 
S E A L Q U I L A la casa calle Falgueras 
entre Domínguez y San Pedro, Cerro. Por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, servicio 
sanitario moderno, $27.00 plata mensuales. 
L a llave é informarán en Domínguez 17, 
jardín. 908 • . ' 8-24 
SE A L Q U I L A 
la casa Falgueras 13, casi esquina á Lom-
billo, compuesta de portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, agua y cloaca; precio, 4 
centenes. L a llave en el número 3. 
885 4-2* 
S E A L Q U I L A la casa Lagunas 69'. L a 
llave en el núm. 82 de la misma calle. In-
formes, Prado 6, de 1 á 3 6 Línea 52, es-
quina á Baños, Vedado. Precio, 7 cente-
nes. 870 8-24 
la hermosa casa Máximo Gómez 103, Gua-
nabacoa, acabada de reconstruir, con tres 
ventanas á la calle, zaguán, sala, antesala, 
8 cuartos, patio y traspatio. L a llave al 
frente. Informan, Empedrado núm. 5. 
860 4-22 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ca-
lle de la Estrella núm. 58, entre San Ni-
colás y Manrique. Acabados de fabricar, 
con sala, saleta, cuatro cuartos á la brisa, 
baño, inodoro y ducha. L a llave en el Tren 
de Lavado de la acera de enfrente. Infor-
man. Cárdenas 2A, altos. 
859 4-22 
Cuando sopla el aquilón 
H a y que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
L e deben muchos la vida 
C u r a el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es f recaen te. 
L o cura muy fác i lmente . 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébe lo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
v No se deje usted e n g a ñ a r 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De " S a n J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
E n pura prosa diremos al públioo 
que hay farfulleros y malandrines qus 
imitan el Licor de B r e a del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado jyara qne no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la Repúbl ica. 
57 E . - l 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con 
baleftn á la calle, en 4 centenep. no se ad-
miten niños. Punto céntrico. Bernaza, 16, 
altos, esquina á Obrapla. 
904 4-24 
S E A L Q Ü Í L A N los espléndidos altos de 
Campanario 69, esquina á Neptuno. Infor-
mes en h)s bajos. 881 4-24 
S E H g M I E Ü I M 
barata, la estancia de labor "La María," 
situada en la caretera de Güines, entre los 
kolómetros 8 y 9 de la Habana, cerca de 
San Francisco de Paula. Tiene agua, casa 
de vivienda 3r muchos árboles, con 3|4 de 
caballería de tierra. Informes en Aguiar 
núm. 13, doctor Díaz. 
849 4-22 
S E A L Q U I L A , B E L A S C O A T n Núm. 123T 
Espléndida casa de alto y bajo, con mu-
chas comodidades, propia para numerosa 
familia 6 casa, de huéspedes. Llave é In-
formes, en Teniente Rey número 30. 
450 4-22 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquila la casa quinta de Zequeira en-
tre Saravia 3r Nueva, con sala, saleta, dos 
grandes habitaciones y buen patio, pisos 
de mosáicos, toda de azotea. L a llave en la 
bodega. Informes, Teniente Rey núm. 30. 
451 4-22 
Se alquila la bonita casa de la calle a 
núm. 2 y medio, tiene jardín, un bonito 
porta!, sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor corrido al fondo, patio y traspatio, un 
cuarto independiente para criados, todo el 
servicio al fondo, además tiene una gran 
azotea. L a llave é Informes, al lado. 
771 8-20 
S F . A L Q U I L A la bonita casa de la calle 
6 núm. 3, entre Calzada y Quinta, de azo-
tea, con sala, saleta y 4 hermosos cuartos 
cocina, baño, servicios y cuarto para cria-
dos, pisos de mosáicos y mamparas, bo-
nito jardín, arbolado y gran traspatio. L a 
llave al lado, núm. 5. Su dueño, 10 nú-
meros 3 y 5 6 Galiano TS. 
802 8-20 
~¥EDAB0 19. ENTRE N Y ¡ T 
que es la primera cuadra de 19, junto la 
batería de Santa Clara, se alquila, sala, co-
medor, 6 cuartos, baño espléndido, cocina 
separada, mosáicos, cielo raso, azulejos, 
jambas, persianas, herrajes de bronce, agua 
caliente, gas, electricidad y todo conforta-
ble. Y en cuerpo aparte, lavadero, garage, 
cuartos y servicio de criados. Tel. F-1545. 
761 ' •4-20 
A H O M B R E S O L O se alquila una 
esplé^diida h a b i t a c i ó n del teroer piso 
con tres halcanes á la calle en San Lá-
zaro 145. 
766 4-20 
' — C I U D A D E L A . — S e alquila una ciudade^ 
la con acesorias, cerca de la Calzada del 
Monte, se da por poca renta. Informan, Es-
trella 157, bodega. 735 8-19 
S É A L Q U I L A la hermosa casa calle 14 
núm. 9, compuesta de sala, saleta, zaguán 
y 9 cuarto^, buen patio con árboles y jar-
dín al frente. Informan en la misma de 
12 á 4; la casa está situada entre 9 y 11. 
725 26-19 E . 
En la Calzada de Jesús del Monte 628, 
al lado del paradero de los tranvías, se al-
quila la cómoda y elegante casa, propia 
para una extensa familia; tiene portal, sa-
la, antesala, síete cuartos, comedor, cocina 
y gran baño, servicio de criados, gran jar-
dín, patio, traspatio con árboles frutales y 
demás servicios sanitarios. Informan en la 
misma 6 en Aguila 92, altos. 
.724 . 5-19 
MONTE 288 
entre Estévez y Pila, se alquilan los altos. 
En los bajos informan. 
722 6-19 
V E D A D O . — S e alquila una espaciosa ca-
sa, con sala, saleta, cuatro cuartos, patio 
y traspatio, con todos los adelantos de sa-
nidad. Calle 19 entre F y G. Informan en 
la bodega. 843 10-22 
T E N I E N D O Q U É desocuparse para el 
día primero de Febrero los altos y bajos 
de Zanja núm. 55, entre Campanario y 
Lealtad, se alquila, pudiéndose ver á todas 
horas. Informará su dueño en Reina nú-
mero 115, esquina á Lealtad, botica. 
842 8-22 
V E D A D O . — S e alquila una casa, á media 
cuadra de la Calzada, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones y una más 
para criados, cocina, baño, lavamanos y 
dos inodoros. Calle 8 núm. 6. En la misma 
informan. 818 4-21 
E N C O R R A L E S 5, bajos, á una cuadra 
del Campo de Marte, se alquilan, á perso-
nas de moralidad, cómodos departamentos. 
817 4-21 
V E D A D O . — b e alquilan dos habitaciones 
altas, independientes, de esquina, con su 
terraaa, á caballeros, señoras solas 6 ma-
trimonio sin niños. Calle B esquina á 21. 
778 4-20 
V E D A D O . — S e alquila, en A entre Ter-
cera y Quinta, un chalet de alto, con sala, 
comedor, hall, seis cuartos, cocina, baños, 
inodoros, etc., bohardilla, gas y electrici-
dad. L a llave y dueño en la esquina de 
Quinta, chalet 822 8-21 
V E D A D O , — S e alquila, barata, la quin-
ta Calzada 68 esquina á Baños, fabricada 
para vivirla su dueño. En la misma in-
formarán y se venden sus muebles, autos, 
caballos y coches. Teléfono F-1293. 
807 8-21 
S E A L Q U I L A 
la moderna casa Jesús del Monte, Víbora, 
557, con portal, sala, con dos ventanas, re-
cibidor, cuatro cuartos, saleta de comer, 
dos salones independientes. Lavadero, pa-
tio, etc. L a llave y su dueño, en el nú-
mero 559. 828 4-21 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situa-
do en el Vedado, calle F esquina á ter-
cera, compuesto de siete cuartos altos con-
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor,-
baño, etc. Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa su dueño, G. del Monte. Pa-
seo esquina á 15. 715 8-19 
AUTOMOVILES A PISO.—EN CUBA-
121, frente á la plazoleta de la Merced, se 
alquilan los bajos para guardar automó-
viles á piso. En la misma y en Virtudes 
núm. 1, informarán. Hay capacidad para 
20 automóviles. 744 5-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cuba 93, 
ganan catorce centenes. Se pueden, ver á 
todas horas. Demás informes, Cerro 514, 
Teléfono A-3105. 689 ÍL'ÍS__ 
V E D A D O . — E n lo mejor del barrio. Fon-
da Central de Baños, calle E entre 19 y 21, 
se alquila una casita de altos en $20 Cy. 
660 8-18 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N 
dos departamentos, juntos ó separados, 
con cuatro habitaciones cada uno, con to-
do el servicio sanitario y demás, propio pa-
ra cualquier industria, muy baratos, calle 
de Zulueta núm. 32, Pasaje de Reiling, en 
la tienda de ropa darán razón y en Indus-
tria núm. 72A. 686 8-18 
E N L A L O M A D E L V E D A D O 
Se alquilan, en 12 centenes, los altos de 
la casa calle H núm. 31, entre 15 y 17, com-
puestos de sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, baño y dos Inodoros. 
635 8-18 
bara,ta, la casa Calzada del Luyanó nú-
mero 46, á la br^sa, pisos de mosáicos toda 
©lia, portal, zaguán, sala, saleta, seis gran-
des habitaciones, cocina, baño, dos inodo-
ros, gran patio. Estará lista para el 24. 
Puede verse á todas horas. Su dueño. Ba-
ratillo núm. 1, Teléfono A-1768, donde in-
forman. 659 15-17 E . 
U N E S P A C I O S O D E P A R T A M E N T O 
Se alquila un espacioso departamento de 
dos" ventanas á la calle, propio para hacer 
dos posesiones. Su precio es módico. Lam-
parilla 31. 63̂ 1 8-17 
Se alquilan 2 naves cubiertas, de 10 x 57 
y 10 x 65 metros, propias para depósitos, 
almacenes, etc., en los terrenos de la Fá-
brica de Mosáicos "La Cubana," calle San 
Felipe núm. 1. 
C 368 10-20, 
SE A L Q U I L A N los altos, independientes, 
de San José 85, entre Escobar y Gervasio, 
sala, comedor, cinco cuartos y servicios. 
Llave, abajo. Informes, Reunión 5, bajos, 
esquina á San Nicolás. 
801 8-20 
S A M A 44, M A R I A N A O . — S e alquila esta 
casa, con muebles ó sin ellos, hermoso jar-
dín y muchas comodidades. .Informarán en 
la misma y en Malecón 72. 
826 4-21 
L o s f r e s c o s , c ó m o d o s y e l e f a n -
t e s a l t o s M a n r i q u e 1 0 A y 
B , y l o s b a j o s 1 0 - A . I n f o r -
m a n e n M o n t e 3 3 1 d e 9 á o . 
579 ' 8t-14 8-ml5 
E N C A S A DE UN M A T R I M O N I O , se al-
quila un hermoso y claro departamento de 
dos habitaciones altas, con balcones á la 
calzada de San Lázaro^ á personas de toda 
moralidad. Crespo 10, esquina á San Lá-
zaro. 793 4-20 
8 K A L Q U I I v A I ^ 
las casas Zanja 67, bajos, compuesta de 
sala, saleta, gabinete, 4 espléndidas habi-
taciones, patio, traspatio, sanidad, cielo ra-
so, á, la moderna. Gervasio 101, con sala, 
saleta, 4 habitaciones bajas y 4 altas, terr 
minada de reparar y pintar, sanidad; y 
Gervasio 109, bajos, con sala, saleta, 4 ha-
bitaciones, patio, sanidad, fresca, á la brl-
sa. alquiler módico. Informan: Gervasio 
109A. 785 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Angeles 78, 5 habitaciones, sa-
la, saleta y demás servicios, modernos, son 
espléndidos, baratos. Informes y llave en 
el 71, del frente. 786 8-20^ 
SE A L Q U I L A N , en 15 centenes, los mo-
dernos altos de Escobar 18: tienen sala, 
saleta, 5 amplios dormitorios, comedor, ba-
ño y cuarto de. criados. Llaves é informes 
en la misma.. 772 . 8-20 
£ N E L V E D A D O , FP alquila, en la calle 
6 entre 13 y 15, núm. 17. una casa -con 
instnlarión y luz eléctrica. Llave é in-
formes, al fondo de la misma. 
804 • • • 8-20 
SE A L Q U I L A N los hermosos aítos de 
Amargura núm. 31. esquina á Habana. In-
formarán en la misma. 
788 8-20 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos 
altos, independientes, de San Lázaro 23S, 
con vista al Malecón. Informan en el 286. 
588 8-15 
S E A L Q U I L A , barato, el hermoso se-
srundo piso de Aguiar 112, entre Teniente 
Rey y Amargura, compuesto de antesala, 
sala, 5|4 corridos y otro al fondo, saleta, 
cocina, baños é inodoros, todo en las me-
jores condiciones. Informes en los bajos. 
592 8-15 
S E A L Q U I L A N los bonitos y fresco* 
bajos Lealtad 85, tienen sala, comedor co-. 
rrido, 3 cuartos grandes y uno chico. In-
formarán en Obispo 121. 
605 8-15 
SE ARRIENDA UNA ESTANCIA DB 
más de media caballería de tierra, sembra-
da de millo, con casa y pozo fértil en l« 
Quinta Palatino, Cerro. 
678 8-18 
VIBORA.—Se alquila, en 10 centenes, el 
precioso chalet "Villa Zoila," situado en 
Gertrudis esquina á Segunda; tiene 5 cuar-
tos, jardines, galería de persianas, coche-
ra, caballeriza y doble servicio sanitario. 
L a llave al lado. Informes, Trocadero 14. 
587 8-15 _ 
V E D A D O . — S e alquilan las casas altas 
y bajas calle 9 nrtm. 9, entre .1 y K. 2 id. 
por la Calzada entre' dichas calles, á 4 y 6 
centenes cada una. 
601 15-15 B . 
VEDADO.—CALLE Y Núm. 14, B N T R S 
9 y 11, se arienda ó se vende un taller d« 
carpintería compuesto de un motor eléc-
trico, una sierra sinfín núm. 32, una circu-
lar, un cepillo de molduras, un escoplo y 
dos bancos grandes y varios enseres, todo 
en proporción. 
600 15-15 B. 
T E N I E N T E R E Y 19, esquina á Cuba. En 
el primer piso de esta nueva y ventilada 
casa, se alquilan departamentos y habi-
taciones para escritorios, á precios módi-
cos. En la misma dan razón á todas ho-
ras. 484 15-13 BL 
H A B A N A E S Q U I N A A T E J A D I -
L L O . — E n los bajos de dicha casa 39 
alquála un hermoso salóíi en la misma 
esquina, muy proipio para estableci-
miento ú oficinas; precio módico . 
informes 'Muralle 23. 
418 10-12 
S E A L Q U I L A N cuartos en Lamparilla 
6, altos. Informarán en la misma. 
340 ^ lí^-lO^E^ 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se alquila un hermoso local, propio para 
cualquier clase de establecimiento. Infor-
marán en Monte 229, "El Disloque." 
14602 36-25 
E N . S E I S Y O C H O centenes, se alquilan 
las casas Marina 10 y 10A. Informarán, 
García Tuñón y Hno., Muraba y Aguiar. 
562 3-14 . 
R E 1 N A Núm. 14.—Se alquilan hermosos 
departamentos cop yjsta á ia Galle, hay d® 
dos centenes, con muebles, con todas las 
comodidades y todo servicio; entrada á to-
das horas. Se desean personas de morali-
dad. En las mismas condiciones en Rei-
na 49. 541 26-14 B . 
ANGELES 28.—Se alquila esta casa, pro-
pia para establecimiento,' por hallarse bien 
situada. Para más pormenores é informes, 
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E l beneficio en "Albisu" 
¿le Gerardo de Artecona 
actor cubano que sabe 
donde le aprietan las obras 
dramáticas, y estudioso 
como un artista que toma 
su arte para ensalzarlo 
hasta donde puede. Sobra 
con eso para que el público 
esta noche ocupe todas 
las localidades, pero 
sin dejar una. La nota 
del programa, nota lírica, 
que hará sensación muy honda 
entre los astures, es 
•la presentación en forma 
«le un tenor-niñn llamado 
Antonio López, que entona 
y canta las giraldillas, 
las soberanas y otras 
canciones de aquella tierra 
con perfección asombrosa 
y tan linda voz, que es digno 
en todo de que le oigan. 
Pronostico un beneficio 
fi, Gerardo de Artecona 
superior, de los que traen 
provechos, aplausos y honra . 
artística que el dinero 
no basta para esas cosas. 
L a nota... es el beneficio 
de Gerardo de Artecona, 
actor cubano que sabe 
donde le aprietan las obras. 
C. 
• F R i o m i i i h i É i i i o 
En la tarde de ayer y «n la Sala de 
actos, celebró la Ilustre Archicofra-
día del Santísimo Sacramento erigida 
.en la iglesia de Guadalupe, junta ge-
neral para el nombramiento de la di-
rectiva que ha de regir dicha institu-
ción, desde Enero del presente año, 
(hasta el mismo mes de 191 o. 
Presidió el acto, en representación 
del Ilustrísimo Señor Obispo Diocesa-
no el Señor 'Provisor. Don Soveriano 
Sainz, quien' previas las oraciones de 
rúbrica abrió la sesión. E l Secreta-
rio Señor Ambrosio L. Pereira. leyó el 
acta 'anterior, que fué arprobada y asi 
mismo di ó lectura á una memoria, en 
que puso de manifiesto el resulta-do de 
los trabajos realizados por la directiva, 
dando también cuenta, del estado flo-
reciente en que se encuentra la Archi-
cofradía. Los fondos existentes en ca-
ja, están representados en 1.081 pe-
sos oro americano; 603 oro español y 
150 plata española, cifras, que elocuen-
temente pregonan el aumento de in-
gresos que merced una buena adminis-
tración, ha obtenido la Arehicofradía 
del Santísimo SacraraeTito. 
Acto segundo procedióse á nombrar 
la nueva junta directiva, quedando 
constituida en la forma siguiente: 
Rector; Don Jesús Oliva y Crespo; 
Vice rector, Don Manuel Alvarez del 
Resal: Mayordomo; Don Justo L . Fal-
eony Duran-, Tesorero; Don Jul ián 
Gutiérrez y Hernández; . Secretario; 
Don Ambrosio TJ. Pereira: Vice; Don 
Diego Torres y Pérez; Vocales; Seño-
es Carlos García Sánchez, Ptro. Santia-
go G. Amigó. Ramón Ronainz, José 
¡Barrios. Luis Cowan, Francisco Angu-
lo, José Cajigal, Buenaventura Mu-
ñoz. José Alvarez Pérez. Facundo Díaz 
Tuero, José Martínez Rebollo, José 
•Montoto. Alejo Rodríguez y Lorenzo 
Blanco Dova.1. 
A petición de varios cofrades, acor-
dóse pasar una comunicación á la fa-
milia del Señor Don Nicanor S. Tron-
cóse, fallecido recientemerite, signifi-
cándole el sentimiento con oue aquella 
Arehicofradía había1 recibido la noti-
cia de tan súbita dasaparición. El Sa-
ñor Provisor Rdo. P. Sainz, dirigió 
la palabra, á los allí congregados, ex-
hortándoles á perseverar en su hermO' 
sa misión como cofrades, católicos, 
apostólicos y romanos, de dar ejemplo 
con actos edificantes, asistiendo devo-
tamente á todos los actos que celebre 
ila Arehicofradía y procurancio tam-
bién difundir el espíritíi religioso en-
tre los católicos. 
Los Señores Oliva y Alvarez del Ro-
sal pronunciaron frases muy laudato-
rias dirigidas- al P Sainz. que él de-
volvió modestamente, y después de re-
zar las preces de costumbre, se dió por 
terminada la Sesión. 
Marios Leónides Barrete, Gerardo Herre-
ra Marino Barreto, Belisarlo Hereau, 
Adolfo Ponce, Wenceslao Serra, Salvador 
Váidas, José Callava, Ramiro Neira, Gusta-
vo Urrutia y otros. 
Los nuevos esposos han fijado su resi-
dencia en Salud núm. 79. 
Hasta allí; hasta ese venturoso hogar lle-
Kuon los deseos del cronista, que no son 
otros, si no el que la luna de miel les sea 
eterna k sus moradores y que la paz, el 
amor y la felicidad estén siem.pre, siem-
pre con ellos. 
Si usted está flaco, pálido y en ge-
neral en una condición rendida, si fá-
cilmente coja resfriados y está pre-
dispuesto á ataques de tos, tome la 
Emulsión de Angier. Esta segara-
mente entonará fortalecerá su= sis-
tema y proporcionará al cuerpo ma-
yor fuerza de resistencia contra las 
enfermedades. Es adaptad.! aún pa-
ra los estómagos más débiles. 
T-SALON 
BODA E L E G A N T E . 
"Lo fué la celebrada el sábado en la no-
che en la Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
„ LU+f 0n„ l0S co^tra>-entes una distinguida 
y estimada parejita perteneciente á Ja bue-
T n l J ^ f ¿abanera- Son sus nombres, 
Julia María Hernández y Oscar Muño* 
ri^tPa T f ? " . á tan felices enamorados'el 
Jacinta García, madre de la novia. 
Testigos de este acto fueron los s^ño-
r^n.- íffSÍO VaWés- Carlcw Almeida, Flo-rentino Díaz é Hipólito Martínez. 
Kiquísimo traje de desposada vestía Ju-
lia esa noche. Estaba bellísima. 
La concurrencia fué tan numerosa como escogida. 
He aquí sus nombres: Rosa Padrón de 
Suárez Gabriela Mayorquín de Riquel Fe-
ao< 3 fle la Tovre Celia Alvarez de Va¡-
Bíaz de Cara, Francisca Romero de Sit> 
reau, Otilia Malagamba de Sterling 
Señoritas Fefita Sterling, ^nlta y Cari-
dad Marcos, Josefita Rivero."Anita'y Leo-
mía Galván, Victoria Suárez, Emilia Xo-
tel. Julia Campos. Pilar Hernández Josefa 
O Reilly. María T. Guerra. ••Chicha1' Her-
nández. Elisa Jiménez, Caridad Hernández 
pandad Ibáñez. Josefa Alba. Blanca y 
^eorgma Armenteros y Rosa Merchant 
, Caballeros; Emilio CastaUju^K. Pascual 
Aprovechamos la oportunidad de publi-
car los valiosísimos regalos que con mo-
tivo de su boda recibieron los nuevos cón-
yuges Manuelita Gómez y Rafael Cepe-
da, los que no dimos á la publicidad ayer 
por haber llegado tarde á nuestro poder 
la relación, para salvar unas omisiones, 
como las de los señores Saturnino Escoto 
Carrión. Belísario Hereau, José P. Muji-
ca, Ignacio R. Pérez, Antonio Maceo, doc-
tor José A. del Cueto y Exequtel García, 
todos amigos íntimos y cariñosos del señor 
Juan Gualberto Gómez. 
He aquí la relación: 
L a novia ha recibido los siguientes re-
galos: 
De su padre, un juego de cuarto de no-
gal. 
De su abuela, señora Serafina Ferrer 
viuda de Gómez, una bata bordada y un 
par de alfombras. 
De su hermana Juana, un vestido de en-
cajes de seda. 
De su hermana Adejandrina, una salida 
de teatro. 
De su htermiano Vicente y la señora Car-
men Valdés, un juego de cama de seda 
y nialla. 
De su hermano Juan Ensebio, una sor-
tija de brillantes y rubíes. 
De sus hermanos los esposos Mariana y 
Juan A. »Valdés, un pulso de oro y brillan' 
tes. 
Sus sobrinos Margarita y Juanito Val-
dés Mendive. una silla de mimbre y un 
angelito de bisruit. 
Del padrino de Matrimonio señor An-
tonio San Miguel (ausente) un giro cable-
gráfico de quinientos pesos. 
Del general Demetrio Castillo Duany y 
señora, una "chatelaine" completa de pla-
ta labrada. 
Del señor Fernando Martín y señora, 
unos gemelos de teatro. 
L a señorita Herminia Martín y Gómez, 
una sombrilla de encajes. 
Dr. Octavio Zubizarreta, un juego de 
café de plata. 
L a Redacción de "La Lucha." un servi-
cio de cristal y plata para helados. 
Señoritas Ana María y Dolores Valdés, 
dos pañuelos blancos bordados. 
Sr. José Caminero y señora, dos jarras 
chinag. 
Sr. Ramón Andino y señora, dos sillon-
citos de cuarto. 
Sr. Antonio Hernández y señora, dos mu-
ñecos de bis-cuit. 
Dr. José R. Cueto y señora, una jardi-
nera de. plata. 
Sr. Antonio Tous, un juego de refresco 
de cristal escorchado. 
Ldo. José Lóipez Rodríguez, un prende-
dor de oro y brillantes. 
Sr. Carlos Vasseur y xseñora, un porta-
bonquet de plata y cristal "bacarat." 
Dr. J . Martínez Moreno, un pulso ser-
piente de oro. 
Señora. Ursula Coimbra de ATalverde, una 
"écharpe" de seda pintada. 
Sr. Nicolás Valverde. un abanico de mar-
fil y plumas blar""p. 
Sr. José L. Qu .da y señora, un juego 
de café de China. 
í r . Antonio Maceo y señora, dos jarro-
nes de porcelana fina. 
Señora viuda de Iduarte, un re", j de oro 
y brillantes. 
Señorita Berta Idua.rte, una motera de 
plata y cristal. 
Niña Esther Iduate, una palmatoria de 
plata. 
Dr. Evaristo Iduate, un juego de tocador 
de plata. 
Sr. Cayetano Pérez, un pulso de oro con 
medalla. 
Dr. Joaquín Zarraluqui y señora, una jar-
dinera de plata. 
Señorita Rosa María Rendón, un par de 
medias blancas de seda. 
Sr. Juan Francisco López, un joyero de 
plata. 
Señorita Clara María Rodríguez, una 
motera de plata. 
Sr. Antonio Contreras Pérez y señora, 
un florero de cristal. 
Sr. Abelardo Hernández, dos frascos pa-
ra esencia, de cristal y plata. 
Sr. Nicolás Pérez Stable y señora, una 
ponchera de cristal y plata. 
Señorita Hortensia Manfredi. un par de 
jarros de biscuit y dos platos murales. 
Dr. José R. Villaverde y señora, un en-
juagatorio de plata y cristal. 
Capitán Luciano A. Torrecilla y señora, 
una figura de bronce con espejo. 
Sr. Rolando Torrlcella, un florero de 
plata. 
Sra. Leonor Pórtela de Pedroso, media 
docena de pañuelitos de olán fino. 
La niña Eugenia M. Mantilla, un vaso 
de plata. 
Señorita María Josefa Rouvier, un par 
de medias de seda blanca, un enjuagatorio 
de plata y una pila de biscuit. 
Sr. Aurelio Ramos Merlo, una sortija de 
brillantes. 
Sra. Dolores Valdés de Villegas, un jue-
go de manteles y servilletas. 
Sr. Severino Sollozo, un plato y una pal-
matoria de plata y un surtido de perfume-
ría. 
Sr. Santos Alvarado. una copa de plata. 
Sra. Isolina Hernández, viuda de Mon-
tes d° Oca, un corte de vestido de seda 
negro. 
Sr. Emeterio Zorrilla, una duquesa de es-
meraldas y brillantes. 
Dr. Aníbal Herrera y señora, un frute-
ro con servicio completo. 
Sr. Fermín Zúfiiga. una cadena de oro 
con relicario de brillantes y rubíes. 
Srita. Filomena Trava, un par de mu-
ñecos de biscuit. 
Dr. Alfredo Zayas. un joyero de bron-
ce labrado, estilo gótico, forrado en seda. 
Srita. María J . Michelena, una bombo-
nera y un bibelot. 
Sra. Carmen Posse, un centro de mesa de 
cristal. 
Sr. George Fowler, una sortija de bri-
llantes y rubíes. 
Sr. Rafael García Capote, un par de are-
tes de brillantes. 
Sra. Mercedes Albuernte viuda de Rome-
ro, un juego para té de encaje inglés. 
Sra. Dolores Malagamba de Rendón, una 
palmatoria de plata. 
Sr. Miguel Díaz Pérez, un juego de ca-
fé de plata. 
Srita. Valentina Monduy, un tarjetera de 
plata. 
Sr. Ramón Crusellas, un surtido de per-
fumería. 
Sr. Ix>renzo Arocha y Pichardo, una toa-
fls. bordada. 
Dr. Gabriel García Echarte, una bombo-
nera de bronce dorado con miniatura de 
porcelana de Sevres. 
Sr. Ramón Abreu y su señora madre, un 
juego de tocador de cristal. 
Dr. Celso Cuéllar del Río y señora, un 
centro de sala de plata. 
Sra. Regina B. de Caballero, un peinador 
de seda y encaje. 
Sr. Eugenio Leopoldo Azpiazo, un cen-
tro de sala de plata. 
Dr. Juan Domingo Roche, un par de ja-
rras de china y una figura de biscuit. 
Sr. Pablo Aranguren y señora, un reloj 
de pared. 
Srita. Virginia Rodríguez, un abanico de 
carey. 
Sr. Mauricio Sterling y señora, un par 
de figuras de terracota. 
Sr. Tomás Garzón, un cesto grande de 
flores naturales. 
Sr. Matías Infanzón y señora, un estuche 
de tocador. 
Dr. Pantaleón J . Valdés, dos floreros de 
cristal. 
Srita. Teresa Valdés, una lámpara de 
cristal. 
Srita. Dulce Maria Valdés, un vaso de 
cristal con inicial. 
Los doctores Evaristo Iduate, Benjamín 
Pnraelles, Arturo Peñaranda. Manuel Ve-
ga Lámar. Pedro Renté, PrancisQO Peno-
chet, Adolfo G. de Bustamante. Rafael Me-
nocal, Francisco Cabrera Bonneval, Fran-
cisco San Pedro, Juan Rodríguez, Luis 
Gua.iardo y Diego Fernández Garriga. un 
estuche grande conteniendo un jueeo com-
pleto de tocador, de jiUt/^ 
Sr. Constantino Diego González, un cen-
tro de mesa eléctrico de cristal. 
Sr. Juan Felipe Risquet, un juego de . 
basa de plata. 
Srita. Ana Marcos, un abanico de fanta- j 
sfa. 
Sr. Aurelio Peón, una cartera de piel. 
Los dueños de "La Francesita," la toca ¡ 
para el viaje de novios. 
Sr. Juan Steeger, un cromo-litografía en j 
marco dorado. 
Al novio le obsequiaron: la madre de 
la novia con un sortijón de oro con ana- | 
grama y el padre de la novia con un re- I 
loj de oro extraplano; su hermano Vicente | 
Gómez, con un par de yugos de oro y na- i 
bles, y el señor Evaristo de Iduate con un I 
estuche de afeitar. 
AGUSTIN BRUNO. ' 
SR. P.—Habana.— 
Hemos recibido todas sus amables car-
tas y ya habrá usted visto publicadas algu-
nas composiciones. 
En cuanto á la autobiografía, aun nos 
parece bastante defectuosa. Cuando uno 
habla de sí mismo, debe decir cosas muy 
interesantes ó muy graciosas para hacer-
se perdonar. 
Muy obligados quedamos á su amable 
dedicatoria. A sus órdenes. 
EN UNA DE FREGAR CAYO CAL-
DERA.— 
Como habrán sabido ustedes, "La Vizcaí-
na," el antiquísimo establecimiento de ví-
veres finos de la calle del Prado, ha tenido 
que trasladarse á otro local de la misma 
calle y en la misma acera; á una casa que 
por la numeración debía estar al lado de 
la que desocupa, si no fuera porque la ca-
lle de Neptuno hace de frontera entre el-
112 y el líOA.' 
Es graciosa "La Vizcaína" contando su 
traslado forzoso. 
—Casa que yo ocupaba transformación 
empieza para hotel que estableceráse. Suer-
te conmigo cerca encontrado local bonito 
que alégrales parroquianos de setenta años 
tenidos. En Prado siguiendo yo satisfecha 
en mismo lugar, con Centro Alemán arriba 
y Centro Alemán al frente. 
No es un vascuence completo, pero sí 
mluy parecido. 
moteo y Feliciano, m'/irtires; Ascamo, 
confesor, y Santa Evodia. 
San Timoteo obispo y márt ir , á 
Cfuieia San Paiblo en muchas de sus car-
ta- llama su discípulo carísimo, su 
amado hijo y su hermano, fué natural 
de Listris en el Asia Menor. El gran-
de amor que profesaba á Timoteo un 
apóstol tan iluminado, y tan lleno del 
amor de Cristo, como San Pablo, acre-
dita bien cuan amado era 'de Dios 
aquél, á quien él estimaba y ama.ba 
tamto. 
San Timoteo fué consagrado obispj 
de Efeso por el mismo San Pablo. 
,Xo sólo fué discípulo de San Pablo 
San Timoteo, sino eme en cierta mane-
ra se puede decir que tamibién lo fué 
'¿e San Juan; porque habiéndose reti-
rado á Efeso este amado discípulo de 
Cristo, goibernando desd!e allí todas 
las iglesias del Asia, no amó menos 
Qxte San Pablo á nuestro santo Obispo, 
dándole una especie de inspección ge-
neral isobre las mismas iglesias que el 
Evange.lista gobernaba. Tiéness p-n-
cierto que fué San Timoteo aquel án-
gel do la iglesia de Efeso, con quien 
habla en su apocalipsis el mismo Evan-
gelista, ala-báimlole mucho por el celo 
con que traba'ja'ba en la viña del Se-
ño r ; y por los raudios traíbajos que 
ha!bía padecido, promoviendo su ma-
yor gloria. 
San Timoteo alcanzó la corona del 
martirio en el año 97 del nacimiento 
de Cristo. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m í s iglesias las de costum'bre. 
Coi-te de María—<Dia 24— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora d!e las 
Mercedes, en su ilglesia. 
18 
G R A N TEATRO NACIONAL.—• 
Compañía Dramática Italiana Mirad 
Aguglia-Ferrau. 
•Séptima función de abono. 
A las ocho y media se pondrá en es-
cena la comedia en cinco actos Fron-
Frou. 
' P A Y R E T . — 
Compañía de Cine y Variedades. 
Función por tandas: á las siete y 
media, á las ocho y media y á las nue-
ve y media. 
A L I B I S C J . — 
'Punción extraordinaria á beneficio 
del señor Gerardo Artecona, con un 
excelente programa. 
P O L I T E A M A H A B A N E K O . — 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta Italia-
na Cittá di Palermo. 
Décima función 
!§« pondrá en escena la opereta en 
tres aetcs I Granaiicri. 
Vaud&ville.— 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
Función corrida con la comedia en 
"SAN AGUSTIN" C0LE6I0 DE 
D E Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i j o w P.P. Aptinos 
t la Aiérica del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales, Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el Inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 




UNA PROFEJSORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, 
música, piano y mandolina 6 instrucción. 
Otra que enseña casi . lo mismo y tiene 
clases á domicilio, desea casa y comida en 
cambio de lecciones 6 dará ocho pesos al 
mes por un cuarto en la azotea de una fa-
milia particular en la Habana. Dejar las 
señas en Escobar núm. 47. 
863 • 4-22 
A L G O N U E V O 
E N L E N T E S 
M o d e r n o 
E n t e r i z o 
A n t i g u o 
S i s t e m a 
C L A S E S PRACTICAS 
de Teneduría de libros. Cálculo Mercantil. 
Ejercicios comerciales (redacción del Dia-
rio, Mayor v Auxiliares), Inglés, etc., de 7 
á i) P. M., en San Miguel 132. 
671 15-18 E . 
Sr. Director D IARIO DE LA M A R I N A 
Presente. 
Muy señor mío: 
Le ruego que se sirv 
KT de ordenar la pn.' 
tener la bon-
icación de las 
adjunitas líneas, en las que cnroplo un 
Oeber de gratitud. 
Gracias anticipadas de S. S. 
Ensebio Capestany. 
A los vecinos de Cabaiguán 
¡No cumpliría con lo's deberes del 
agradecimiento si por este medio no 
expresase ei constelo que be tenido al 
ver que sin d'i.stiinción de ninguna cla-
se, ni políticos, mi querido herma-
no Emilio ' tuvo á su Jado en sus últi-
mos instantes el Cariño y solicitud de 
ese vecindario, al qne de la manera 
más expresiva le envío las gracias por 
las pruebas d'e aíecto al finado, cuya 
alma G^scanse en paz. 
^T.i gratitud será eterna. 
* Ensebio Capestany. 
902 1-24 
EBLES ¥ ANTIGÜEDAD 
desa X La acreditada casa de F. Gayón y Hno., establecida en Nepturo 168 entre Escobar 
Siglo y transformaciones • ¥ Gervasio, fabricantes en muebles de cao-
' ba maciza y en todos estilos surtiendo & 
las principales familias de esta capital, pô  
ne en conocimiento del público haber re-
cibklo de España y remitido por nuestro so-
cio Don Ramón una factura de muebles an-
¡ tiguos con preciosas incrustaciones de ca-
| rey, bronce y marfil, así como en estilo ára-
be varios muebles. En vargueños y arqul-
i lias un buen surtido. En armas para tro-
i feos 6 panoplias, espingardas, trabucos, 
pistolas de chispa y pistón y otra variedad 
| de armas. Teléfono A-4238. 
241 26-7 
dos actos La ( 
logo F i n 
por el señor Agudin. 
TEATUO M A R T I . — • 
Cinematógráfo y Quinteto "Mar-
t í / ' — Punción por tandas. 
A las ocho: Por una casada. — A 
las nueve: estreno de Efectos del Tem-
poral. — A las diez: Un Bautizo en 
Pueblo Nuevo. 
C I N E N O R M A . — 
Cinematógrafo y Concierto, — .San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la novena parte de la 
famosa colección de películas de Niük 
Cárter ó E l Rey de las Detectives, la 
cual lleva por título E l Club de los 
Suicidus. Exito del Cine, 2,000 pies.-
Entre otros estrenos de hoy se dis-
tingue La Familia de héroes. Imponen-
te incendio y derrumihe de grandiosos 
edificios. 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para ei ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico ó en Teniente Rey 38, 
altos. G. 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de instrucción 
elemental y superior: inglés; repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza. A do-
micilio, 6 en Jesús del Monte 626. 
14898 26-1 B. _ 
PARA aprender INGLES bien y pronto, 
compre "El instructor Inglés" por C. Gre-
go, se vende en todas partes y en casa del 
autor. Unas cuantas lecciones con Mr. Gre-
co le ahorran á usted tiempo y dinero. 
Clases colectivas $5 mensuales. Sistema 
fácil y rápido, todo prácticamente, hablado 
y escrito en conversación. Se hacen tra-
ducciones de todas clases. Muralla IS'/á» 
primer piso. 572 8-15 
PROFESOR DE PRIMERA ENSEÑAN-
za, con 10 años de práctica en el Magiste-
rio, persona de respeto y moralidad, da 
clases á domicilio y no tiene inconveniente 
en ir al campo. Churruca núm. 8, Cerro. 
664 10-18 
C O L E G I O " E S T M E R " 
PARA M A S Y SEÑORITAS 
'7ra. y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizadoü para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
102 E . - l 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora le 
su idioma, con las mejores lecomendacio-
nes, se otrec.e á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
LIBROS BARATOS 
History of Spanish Literature by George 
Ticnor, 3 tomos $2. Histoire du Peuple 
Disrael, por Jean Louis Maizonet, 5 to-
mos, 1779, $4. Obispo 86, librería. 
813 . 4-21 
PARA VER AEREOPLANO! 
Telescopios 36 pulgadas largo con disco 
solar, $2.25 Cy. por correo. Otros para tou-
ristas v cazadores, $4.25. Taraía y Co., 
Obispo 25. 882 7-24 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo.- Clases nocturnas en su Aca-
A petición reestreno de Las aplaudi- j demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 865 13-22 
das películas La Serenata y Las tres 
py'incesas moras. 
G R A N CIRCO PÜBELLONES.— 
Situado en Zulueta frente al Par. 
que Central. 
Gñran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Fnnción diaria. — Matinée 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
! Regino López. 
A las ocho: Regino en el Convoiín. 
— A las nueve: La Chelito del Solar. 
TEATRO M O U L I N R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató' 
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. 
A l final de cada acto dos números 
de varietés. 
é instalación de maquinaria 
para bombear. 
MC C A R T H Y ¿ C O N W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
121 B . - l 
Es la peinadora que más gusto tiene en 
los peinados; avisa á su numerosa clien-
tela haber recibido los últimos modelos pa-
ra carnaval. 
PRECIOS ECONOMICOS 
PRADO 117, ALTOS DE MONTECARLO 
145 26-5 E . 
Sficcl de liréa Pemal 
A V I S O U T I L 
L a respiración difícil, la opresión, la fal-
ta de aliento, la tos pertinaz que persisten 
después de una bronquitis 6 de una pleu-
resía, desaparecen rápidamente empleando 
los Polvos Legras, el remedio incompara-
ble que obtuvo la más alta recompensa en 
la Exposición Universal de París de 1900. 
El alivio es instantáneo, se evitan las com-
plicaciones y la cura definitiva viene con 
rapidez. 
Los Polvos Louis Legras se hallan en 
casa de Berthiot, 14, Rué des Lions, Pa-
rís y en las principales Farmacias de Cuba. 
DIA 24 DE ENERO 
Este mes está, eonsagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de mauifig&to en el Santo 
Angel. 
'Nuestra Señora de la Paz. San Ti -
UlilVERSAL SHORTMND SYSTEM 
Enseñanza completa de la TAQUIGRA-
FIA por correspondencia, en 24 lecciones; 
repartos semanales; las consultas no in-
terrumpen el reparto de las lecciones. Pre-
cio de cada lección: 50 cts. a. m., pago 
adelantado. L a correspondencia á José 
Fernández, O Reilly 53, Papelería Francesa. 
267 26-8 E . 
Para un tren de mudadas en buenas con-
diciones. Mr. Beers, Real Estate Dept. 
O'Reillv 30A, altos, de 8 á 12 A. M. 
C 278 4-21 
1 
E S L ^ S O L I C l T m 
P E r s o n ñ S d e b u E n g u s f ü 
Vea de k jos y de cerca con un solo 
cristal—dos vistas en la misma pie-
dra. Estos cristales modernos no tie-
nen pegamento n i divisióii de ningu-
na clase n i hacen la media luna por 
la parte de abajo, lo que ha causado 
tanta corffusión y molestia. Dando 
vista natural, tanto para ver de lejos 
como de cerca, es el adelanto más 
grande en óptica hasta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cualquier 
moiítura. 
Reconocimientos de la vista á to-
das horas. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l esq . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
PARA NUESTRA 
SECCION DE SASTRERIA 
Se n e c e s i t a u n e n c a r g a d o 
m u y c o m p e t e n t e y p r á c t i c o e n 
s a s t r e r í a . S i n ese r e q u i s i t o , 
i n ú t i l q u e se p r e s e n t e . S u e l d o : 
1 0 0 pesos . I n f o r m a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o de a d m i n i s t r a c i ó n 
d e L A S O C I E D A J ) , O b i s p o 
n ú m e m 6 5 , d e 6 á 7 d e l a t a r -
d e . 
c 301 6-24 
S E SOLICITA UÑ MATRIMONIO E S -
pañol para criado de manos y cocinera. In-
forman en Habana núm. 26. 
919 4-24 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
manejar un niño y hacer la limpieza de la 
casa, sueldo. $12 y ropa limpia. Informes 
en Correa 17, casi esquina á Flores, Jesús 
del Monte ó en Neptuno 219, bajos. 
918 4-24 
UNA CRIADA D E MANOS D E S E A Co-
locarse en casa particular: tiene bue-
nos referencias y quien la recomiende, en 
San Ignacio 74, entresuelos. 
916 4-34 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
limpieza de habitaciones, que entienda a -̂
go de costura. Sueldo, 3 centenes y roj 
limpia. Sol núm. 68, altos. 
914 4-24 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, madre é hija, de criadas de manos 
6 manejadoras, en casa de moralidad. In-
forman en la calle del Vapor núm. 18. 
913 4-24 ' 
S E D E S E A ENCONTRAR UNA SEÑO-
ra que quiera hacerse cargo de una niña 
de 8 años?, para que la acomipañe, la vista 
y la eduque. Rayo 67, altos. 
912 4-24 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, de criadas de manos una y 
la otra de manejadora: tienen quien las 
recomiende. Informan en Inquisidor 26, 
cuarto núm. 6, Habana. 
911 4-24 
UN "CHAUFFEUR" QUE DISPONE DE 
algún dinero, desea un automóvil á plazos 
para trabajarlo en alquiler en esta ciudad. 
Diríjanse por escrito ó personalmente al 
señor E . M., Monte 51. 
920 4-24 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse para criada de habitaciones y costu-
ra, teniendo buenas referencias. Calle 2 
número 6%, Vedado. 
900 4-24 
S E SOLICITA ROPA PARA LAVAR-
la en casa, sin tener que mandarla al 
vapor. Pregmntar por la señora Carlota 
Fernández, Compostela 140. 
891 4-24 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
limipieza de dos habitaciones y servir á 
una señora sola, que sepa algo de cos-
tura. Peña Pobre núm. 34. 
890 4-24 
UNA BUENA COCINERA Y R E P O S -
tera, inglesa, desea colocarse para tra-
bajar en su oficio y ayudar en los quehace-
res de una familia americana: tiene buenas 
referencias y gana $25 americanos. Belas-
coaín núm. 637, cuarto núm. 27, altos. 
889 4-24 
S E S O L I C I T A 
á Manuel .Bello, de 32 años ,natural de Vi-
llar de Monte, provincia de Lugo, hijo de 
José Bello y que hace tres años hallábase 
en esta isla trabajando en centrales azuca-
reros. Por ignorarse desde aquella época en 
dónde se halla, cualquiera noticia que res-
pecto de dicho individuo se le pueda dar á 
Evaristo Bello, en Cacocum, provincia de 
Oriente, será un señalado servicio. 
887 4-24 
T E Ü E M U D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajo» d© 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina & San Nicolás, altea, 
por San Nicolás. A. 
SE O F R E C E UN ESPAÑOL DÉ ME-
diana edad, para portero, sereno ó criado 
de casa de comercio 6 particular, 6 lim-
pieza y cuidado de oflcinaB ú otro traba-
jo análogo; es muy práctico en esos tra-
bajos y sobre todo muy honrado y tra-
bajador, teniendo muy buenas recomenda-
ciones. Juan Goris, Calle Quinta núm. 29, 
esquina á F, Vedado. S99 4-24 
SE SOLICITA UNA C R f A D ^ o T T c Ó " 
lor, para habitaciones y que sepa cortar y 
coser ropa blanca. Horas, de 12 del día en 
adelante. Egido 8, altos. 
. 897 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E T 
ra peninsular de cuatro meses, se puede 
ver su niño: tiene recomendaciones. In-
formes, San Lázaro núm. 323. 
896 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA r e -
ciñera en casa particular 6 establecimien-
to: sabe cumplir y tiene recomendaciones. 
Informes, Amistad 128A, sastrería. 
895 4-24 
3452 78.-* Dbr*. 
D E S E A N COLOCARSE T R E S JOVÉ-
nes peninsulares, dos de criadas de manos 
y la otra de manejadora, en casas de mo-
ralidad: tieiien quien responda per '«lias: 
saben coser. Informarán en Castillo nú-
mero 8 y l 0 . 894 4-24 
SE "SOLICITA' UNA BUENA COCINE^ 
'3- ó cocinero repostero, muy limpio para 
«u trabajo, con recomendación de la casa 
en que haya trabajado. San Nicolás 136, 
altos. 893 4-24 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i Ó L Se la mañana.—Enero 24 de 1 9 1 1 . 
NOVELAS CORTAS. 
U S X j 3. O 
Entre las estaciones de ^nmarines 
y Lloreda está el paso á nivel de la 
ÍRiosa, y entre el aspa que forman al 
•cruzarse los dos caminos, el vecinal 
y el de hierro, está la casilla de la 
•guardesa; una casuca de tejado picu-
do, con huerto y corraliza á la espal-
da, con arriate de geranios en la de-
lantera. 
Por la Riosa circulan á diario ca-
torce trenes: siete que suben hacia 
la meseta castellana, siete que bajan 
hacia la costa. Los que suben, reso-
plan y jadean; ios que hajan. ruedan 
sin más que el zumbido de un desli-
zamiento raudo. 
Eufrasia sale á hacer señal á los 
catorce convoyes. Eufrasia es una za-
gala que a] quedarse sin madre si-
guió con el monótono ofieij -que su 
padre t en ía : echar las cadenas y 
plantarse luego al paso de los trenes, 
linterna ó banderín en mano. Y esto 
igual todos los días á las mismas ho 
ras, partiendo el tiempo en porciones 
siempre iguales, como si aquellos tre-
nes fuesen las horas mismas que pa-
sasen en el reloj de su vida. 
Para los que ha veían desde los co-
ches cu marcha, Eufrasia era una za-
galeja plantada en medio de unos 
prados pantanosos y solitarios; para 
Eufrasia, cada tren era una tromba 
que pasaha, y ella ál levantar el bra-
zo, al indicar la marcha era como si 
les dijese: no paréis aquí, pasad de 
largo, estoy bien sola. 
Y los trenes pasaban veloces por la 
llanada pantanosa. Eufrasia ni los 
miraba ya; al acercarse la hora de 
cada uno, descolgando el banderín ó 
la linterna, salía, como autómata es-
tiraba el brazo, y un momento des-
pués, indiferente al convoy que había 
pasado, franqueaha el camino descol-
gando las cadenas, volvíase al huer-
to, metíase en la casa hasta que la 
llamaban los silbidos del tren siguien-
te. 
'Su padre marchaba al amanecer 
vía arriba á trabajar en una fábrica 
lejana y tornaba á la tarde, con pa-
so lento, vía abajo. Todas las tardes 
oía á su espalda el zumbido de un 
t ren: era el 102; apartábase el obre-
ro y pasaba el 102. 
E l 102 era el expreso, el que pasa-
ba como un rayo estremeciendo la 
llanura, envolviendo á la zagala en 
una tolvanera de polvo y de humo, el 
tren en que ella ponía lodo su cuida-
do, porque apenas oída la vi'bración 
muy lejos, se le echaba encima con 
marcha violenta, deslizándose veloz 
sobre los earriles. Iba arrastrado por 
locomotoras nuevas, unas m á q u i n a s 
grandes, con mucho juego de ruedas, 
chimenea corta, doble domo y todo 
su corpanchón muy relumbrante. 
Eran monstruos que devoraban el es-
pacio sin alardes de ruido, con la so-
berbia de su poder, con la arrogancia 
de su fuerza. 
A Eufrasia le gustaban aquellas lo-
comotoras altas y largas, que venían 
sin trepidación ni cabeceo. Las veía 
delectándose en e lias; eran al fin y al 
cabo una variante en su vida, algo 
nuevo que cruzaba la llanura sólita 
ria. Y á la noche, en la cena, hablá-
bale á su padre de las máquinas del 
102.—Repárelas al pasar—-le decía;— 
pasan cuando usted vuelve del traba-
j o ; repárelas, padre. ¡Qué grandes, 
qué grandes son! 
De tanto mirar acuellas máquinas, 
Eufrasia Jleg.) á conocer sus maqui-
nistas, sobre todo al que llevaba el 
expreso de los lunes y los viernes. Re-
paró en él más que en ninguno, por-
qué él también miraba siempre, echa-
do el cuerpo fuera, asido á los hierros 
del estribo, arrostrando la ventolera 
de la marcha, abandonándose en la, 
pendiente, si cuidado de palanca, vál-
vulas ni llaves. El tren bajaba solo, y 
el maquinista gozaba en recibir el ai-
re de los prados, en orear su faz enar-
decida por el hornillo, en mirar ade-
lante, en avizorar la vía. Veíale Eu-
frasia ; desde lejos le veía, y después 
de pasar le seguía viendo con el bus-
to echado fuera, sereno, confiado, co-
mo amo y señor de aquel t i tán rugien-
te. Era un hombre joven, de cuerpo 
recio, de rostro enrojecido, de barba 
rubia, aborrascada. 
F r a n c i s c o A c e b a l 
( Concluirá). 
T O D A . P E R S O N A 
DE A M B O S SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 ave tengan medios de v ida pue-
den casarse lepalmente, escribien-
do con seHo, m u y fo rmal y confl-
denciahnen+e al Sr. Roble<t A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con fiuion carez-
ca de cap i ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los In t imos fami l iares y 
amiEros. 
640 8-IT 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera. peninsular, en casa pa r t i cu la r 6 es-
tablec imiento: sabe cumpl i r y t iene reco-
mendaciones. Informes, Tenerife 65. 
892 4 i r 4 _ 
P E N I N S U L A R E S , M A D R E B H I J A , SE 
colocan, j un t a s ó separadas, cosen á, mano 
y en m á q u i n a ; la muchacha sabe bordar, 
para cr iada de manos y la o t ra de mane-
jadora de un n iño . In forman, Campana ' 
rio 232, h a b i t a c i ó n 2. 886 4-24 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse con f a m i l i a de mora l idad : 
cocina bastante bien á l a c r io l la y espa-
ño la y es m u y l imp ia , no se queda en el 
acomodo y tiene quien la garantice. I n -
forman en J e s ú s M a r í a n ú m . 21, cuarto 
n ú m . 14. _884 4 I^L_ 
^ ' D E S É A C O L O C A R S E I J N A P E N I N S U -
lar de cr iada de manos: sabe c u m p l i r con 
É,U ob l igac ión , no sale para fuera de la H a -
bana y sabe coser. A g u i l a n ú m . 365. 
880 4 -24_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos 6 maneja-
dora: sabe coser á m á q u i n a . Composte-
ia n ú m . 137. 879 4-24 _^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos, teniendo 
quien responda por ella. P e ñ a l v e r n ú m . 74. 
878 4-24 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S , P E -
ninsular , desea colocarse en casa de fa-
m i l i a de mora l i dad : es m u y p r á c t i c o en el 
servicio de mesa y t iene muy buenas re-
ferencias de las casas en que ha servido. 
Bernaza n ú m . 57. 876 4-24 
^ D E S E X c b T 0 C A R ^ l j ? í Á r j b v É N D E L 
p a í s de cocinera para un ma t r imon io solo 
6 cor ta f ami l i a , prefiere ganar regular 
sueldo. Domic i l i o , Monte n ú m . 20. 
875 Í l2 jL_ 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de c r iada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien l a reco-
miende. Informes, calle 17 esquina á J, 
Vedado. 874 4-24 
U N A C R I A D A Y M A N E J A D O R A , D E -
sea colocarse: es c a r i ñ o s a con los n iños . 
San L á z a r o 253 y 255, z a p a t e r í a . 
910 4-24 
U N A E X C E L E N T E C R I A D A , H O N R A " 
da y trabajadora, sol ic i ta co locac ión . I n -
quisidor 29, Domin ica P é r e z . D i r ecc ión de 
su honradez, Carlos 111 n ú m . 161. 
^ 907 6-24 
U N C O C I N E R O v S Í A T I C O ~ S O L l C T T A 
colocarse en casa . .ar t icular ó de comer-
cio: sabe bien su s.Mcio y es aseado. Rayo 
n ú m . 20. 906' 4-24 
P A R A C R I A D A S D E " M A N O S "Ó" M A N E -
jadoras, so l ic i tan co locac ión dos j ó v e n e s 
peninsulares con buenas referencias. Te-
nerife n ú m . 34. 905 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N Í Ñ S U -
lar de cocinera con personas de m o r a l i -
dad: cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la y tiene 
referencias de las casas donde ha t raba-
jado. I n f o r m a n en la v id r i e ra del Casino, 
frente á Payre t . 903 4-24 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
catalana: tiene referencias y sabe su o b l i -
g a c i ó n . Salud n ú m . 14; no duerme en el 
acomodo. 862 4-22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de 
comercio: no duerme en el acomodo y t i e -
ne qu i én la garantice. Indus t r i a n ú m . 101. 
840 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sea aseada y que sepa de-
sem¡peñar su ob l igac ión . Monte 445. 
839 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SEA 
formal . O 'Rei l lv 97, altos del café . 
852 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de. c r iandera : tiene buena le-
che y se puede ver su n i ñ a : tiene un mes 
ríe ¡ .árida. San L á z a r o 295. 
8S5 4-22 
üna buena criandera, sana y de 
tres meses en adelante. Campanario 
número 121. A 21 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Se desea saber de uno que quiera esta-
blecerse en un pueblo p r ó s p e r o , á una hora 
por f e r roca r r i l de la Habana. Puede con-
ta r con una a s i g n a c i ó n mensual. I n f o r m a -
r á n en Te jad i l lo 45, de 8 á 11 a. m . 
S25 4 - 2 1 ^ 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos que sepa servir á la rusa y sea t r a -
bajador, en Qu in t a esquina á A, chalet, V e -
dado. 823 * _ 4-21 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A _ P E N I N S U -
lar de mediana eda.d de cr iada ó mane-
jadora de n i ñ o s ch iqui tos : no tiene i n -
conveniente en i r al campo, p a g á n d o l e el 
pasaje. I n f o r m a n en Casti l lo 63. 
820 4 - 2 1 _ 
—DESEA C O L C K Í A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, sueldo, 3 centenes, no duerme 
en la co locac ión . I n f o r m a r á n en A m i s t a d 
n ú m . US. 819 . _ 4-21 
" D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ ^ J T ^ V É N P E -
ninsular de cr iada de manos ó manejadora: 
l leva poco t iempo en el p a í s y desea una 
casa de mora l idad , teniendo quien respon-
da por ella. D a r á n r a z ó n en Rayo 61. 
814 4-21 
p l t t ) " p i E T A R l Ó S ~ 
i r i r carias fincas en la 
por ad rn í r i • s t r ao ión ó por 
n -ontr;!to. l [ay garan-
?rr,a/a 36, Sa lón Santan-
S-21_ 
:K U N ~P A N A D E R O , — P A R A 
coda clase de m á q u i n a s de 
hacer galleta, como t a m b i é n 
de pan con levadura compr i -
, s in necesidad de ha-cer n i n -
y por medio de unos apara-
; usan en l a mayor parte de 
toda la Isla. D i r ecc ión , D. P., 
n de este D I A R I O . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R H O N R A -
da, con buenas referencias, que se haga 
cargo de la l impieza de una casa de ma-
t r i m o n i o solo, desde las 6 de la m a ñ a n a 
hasta las 3 de la tarde. " L a Perseveran-
cia," Bernaza 62, bajos. 
800 4-20 
" ~ J Ó V E Ñ P E N I N S U L A R ' C O N ~ R E F E -
rencias, sabiendo bien su ob l igac ión , desea 
nuera co locac ión de criado de manos. D i -
r í j a n s e á Habana 79. 781 4-20 
" S E Ñ O R I T A A S T Y ^ R I A N A S O L I C I T A 
coser en casa de mora l idad : t rabaja fino, 
á mano y en m á q u i n a . Teniente Rey o9, 
bajos. 799 4-20 
"~UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D B ^ E A 
colocarse de cocinera en casa de famil ia ó 
de comercio: es cumpl ida y tiene referen-
c ías . A m i s t a d n ú m . 146, cuarto n ú m . 9. 
803 4-20 
SE N E C E S I T A ; U N A M U C H A (' H I T A 
para ayudar á los quehaceres de la casa, 
en. San J o s é n ú m . 10. I n f o r m a r á n , de 11 
á 1 p. m. y de 6 á 7 de la tarde. 
790 4-20 
C O P A S , V A S O S . V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , a s í c o m o 
P L A T O S . T A Z A S y d e m á s P I E Z A S 
S U E L T A S , t i e n e e l m e j o r s u r t i d o r 
los p r e c i o á m á s v e n t a j o s o s , 
L A C A S A D E H I E R R O 
O ' R o i l l y 5 1 y O b i s p o 68. 
Teléfono 560. 
88 E . - l 
I t E C O X S X R U I O O 
Marcas Remington, Smith Premier 
y otras marcas. Las vendemos á pre-
cios muy baratos. Alquilamos má-
quinas y tenemos un buen taller pa-
ra componerlas de todas marcas. 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A , 
o b i s p o ;?«) 
H O Ü R C A D J E . C K K W S Y C a . 
85 E . - l 
E N IT NO D E L O S P U E B L O S M A S R i -
cos de la r e g l ó n vueltabajera, se vende un 
] magn í f i co Talleir de Lavado con m u y bue-
na m a r c h a n t e r í a , por piezas. Se vende por 
no estar su d u e ñ o en condiciones de aten-
derlo. I n f o r m a r á n en Prado 101, b a r b a r í a . 
C íiOO / 15-24 E. 
E f é e l M 6 A 
Se venden 7,200 metros, una manzana 
entera y la mi t ad de otra, entre las ca l -
zadas de Concha y la del L u y a n ó , por don-
de e s t á n poniendo el t r a n v í a . Terreno a l -
to, con á g u a y a lcantar i l lado, l i b r é de cen-
sos. Su d u e ñ o , calle de Jus t ic ia esquina á 
Compromiso, Reparto Ojeda. 
844 4-22 
B A R R I O D E L A R S E N A L , V E N D Ó r E N 
lo m ñ s c é n t r i c o del barr io . 2 esquinas, con 
establecimientos: 1 casa moderna, de al to 
y bajo, r en ta $90; 1 casa an t igua , m u y 
hermosa. F igaro la , Empedrado 42, depar-
tamento 5, de 2 á 4. 845 4-22 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don Bernardo Medina He r r e ro ; lo sol ici ta 
su hermana A s u n c i ó n , de los mismos ape-
ll idos. D i r i g i r s e á San Rafael 69, Habana. 
789 4-20 
~ S E ^ 5 L Í C Í ^ A — Ü ] ^ ~ C R I A D A Q U E SE-
pa servi r la mesa. Sueldo, tres centenes 
y ropa l imp ia . Calle B entre 15 y 17, casa 
de altos. 796 6-20 
" SE S O L Í C I T A ;UÍsTÁ C R I A D A P A R A L A 
l impieza de las habitaciones y que sepa 
coser bien: tiene que t raer buenas refe-
rencias. Es corta f a m i l i a y se da buen 
sueldo. Perseverancia 52, altos. 
798 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó maneja-
dora: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión , no 
se coloca menos de tres centenes y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n en 
Vapor n ú m . 16. 797 4-20 
~ S E S O L I C I T A U Ñ ~ T Í R J A D O ~ P A R A E s £ 
tablecimiento, para l levar encargos y hacer 
la l impieza : si no tiene recomendaciones 
de t rabajador y honrado, que no se pre-
sente. F e r r e t e r í a " L a Reina." 
764 4-20 
E N M A N R I Q U E V E N D O 1 CASA, M O -
dema. a l to y bajo, 2 ventanas, escalera de 
m á r m o l , renta $79.50. $9.200; ba r r i o de Co-
lón, o t r a con sala, saleta, 3|4 bajos, 1 al to, 
$5.250 C'y. Figarola, Empedrado 42, de-
par tamento 5, de 2 á 4. 
846 4-22 
F I N Q U T T A E N V E N T A 
Carretera de G ü i n e s , k i l ó m e t r o 9, apea-
dero del e l éc t r i co , frutales, l ib re de g ra -
vamen. U l t i m o precio, $2,500; l ib re de g ra -
vamen. A m a r g u r a 37, Alonso, 
853 4-22 
~ E Ñ $3,50F'SE V E Ñ D E T U N A C A S A ' D ' É 
reciente c o n s t r u c c i ó n , en esquina y a l q u i -
lada de establecimiento, en uno de los me-
jores bar r ios de J e s ú s del Monte . I n f o r -
m a su propie ta r io . Mercado de T a c ó n n ú -
mero 70. 858 4-22 
SE V E N D E , E N 23 M I L . PESOS, U N A 
casa que ren ta 300 pesos mensuales: tiene 
2 locales para establecimiento, cerca del 
M a l e c ó n . Se admi ten terrenos ó hipoteca 
á cuenta. San L á z a r o 93, altos. 
866 4-22 
SE T R A S P A S A U N L O C A L 
con cont ra to , en el mejor punto de San 
Rafael. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n 22, Gran 
Bazar Amer icano . 834 4-22 
$18,500, c a n t e r í a , esquina de frailes, nue-
va, con establecimiento, en el Vedado, cen-
so red imido, preparada par^, altos, se pue-
den hacer dos casas que renten 25 centenes. 
In fo rma . S u á r e z , Oficios n ú m . 110, á todas 
horas. T r a t o directo. 841 8-22 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR 
sol ic i ta co locac ión de criada de hab i tac io-
nes, ganando tres centenes y .jropa l i m p i a : 
tiene q u í ? n la garantice. Monte n ú m . 20. 
762 4-20 
SE S O L I C I T A U N J O V E N H O N R A D O 
y laborioso á p r o p ó s i t o para vendedor de 
calle y q u i z á s para mostrador, pero con 
buena r e c o m e n d a c i ó n , de lo cont ra r io que 
no se moleste. D i r i g i r s e a l apartado n ú -
mero 902, E. S. 763 4-20 
J O V E N E S P A Ñ O L , CON C O N O C I M I E N -
tos de contabi l idad, f r a n c é s y mecanogra-
fía, se ofrece para escri torio 6 cualquier 
destino decente, sin pretensiones, para den-
tro ó fuera de la ciudad. I n f o r m a r á n en 
A l c a n t a r i l l a 24, Botica.. 
A . 8-20 
Se solicita irn-a manejadora que 
tenga biíenas referencias de casas en 
•donde haya servido. 
Campan-ario número 121. 
A. E 18 
Antigua Agencia Ia de Agolar 
de J. Alonso, A g u i a r 71, Te l é fono A-3090. 
Es la ú n i c a que tiene todo cuanto perso-
nal necesite usted, lo mismo en su casa, 
establecimiento ó campo, para cualquier 
punto de la Isla. 595 8-15 
L A F A S H Í O ^ A B L E 
Solici ta una buena preparadora y una 
oficiala de sombreros, que tengan buenas 
referencias. Obispo 121. 
604 8-15 
Se solici ta un profesor profesional en 
p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . San Nico-
l á s n ú m . i . 
C 289 4-22 
E Ñ C O R R E A 15, J E S U S ^ ^ L T I Í Í O Ñ T E ^ 
se sol ic i ta una criada de manos para cor-
t a fami l ia . Sueldo, dos centenes y ropa 
l impia . 857 4-22 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O D Í T M A -
nejadora, so l ic i ta co locac ión una joven pe-
n insu la r con buenas referencias. Bgido n ú -
mero 73. 864 4-22 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para t raba ja r en e s p e c t á c u l o : ha de 
saber bailar . PÓr escrito á M . E., en es-
tas oficinas. 867 4-22 
S E ~ S O L I C I T A U Ñ SOCIO C O N P E -
q n e ñ o capi ta l para un negocio seguro y de 
gran u t i l idad , asegurada en 6 semanas. 
Por escrito á M . E., en estas oficinas. 
868 __4-22_ 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, A g u i a r 72, Te lé fono 
A-240}. En 15 minutos y con referencias, 
l a c i l i t o criados, dependientes, camareros 
crianderas y trabajadores. 
-J.6i , 4-22 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
m.s, desea colocarse en cor ta f a m i l i a una 
peninsular r e c i é n llegada y que sabe coser 
tiene referencias. Vives n ú m . 157, bodesa 
- ü l 4-22 " 
P A R A P O R T E R O . G R I ^ D ' O W M A Ñ O S 
ó fonda, se ofrece un peninsular que sabe 
bien su deber. I n f o r m a r á n en Obispo * v 
4. .No le i m p o r t a salir a l campo, siendo 




ila<¿. I n f o r n u 
der. 811 
—SE OÍ'RlfC 
t rabajar en 
amasar pan > 
en toda clase 
mida y c r io lh 
g ú n refresco 
tos que ya £< 
A d m i n i s t r a c t ó 
806 4-21 
— ü y ^ C O C l Ñ E ^ O ^ É S P r A & O L , E X P E R T Ó 
en el oficio, desea encontrar trabajo, en 
hotel, restaurant , casa de comercio 6 fa-
m i l i a pudiente, dando todos los informes 
que le pidan. Bernaza y L a m p a r i l l a , bo-
dega. 830 4-21 
BARBEROS.— E N L O S C U A T R O ~ C A ^ 
minos ó en donde se quiera instalar , se 
ar r ienda una b a r b e r í a t an buena como la 
mejor de Egido, si no t ienen g a r a n t í a no 
pierdan el t iempo. Esperanza 38, de 12 á 
1 y de 8 á 9. 832 4-21 
que conozca la e n c u a d e m a c i ó n , para una 
impren ta de campo. Para m á s informes 
di r ig i rse á C. Díaz y Co., T i p o g r a f í a "Vale-
ro," A p a r t a d o 1590, Cienfuegos. 
C 214 E.-12 
T E N E D O R " D É —LIBROS~ O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i rse á l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . A . 
100 P E S O S 
garantizados, le producen $10 mensuales; 
admi to cantidades de $500. al 2 por 100, en 
hipotecas;. Cuba 32, Oficina 9. 
_428 15-12 E. 
SE D E S E A ' S A B E R E L P A R A D E R O 
de don Domingo V i d a l v López , na tu ra l de 
San Mateo, p rov inc i a de C o r u ñ a . Su her-
mano A n t o n i o es quien lo so ' ici ta . Puede 
di r ig i rse á l->url¡ng y Slip, n ú m . 26, New 
York . 15-7 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se venden una ó varias manzanas de te-
rreno, á media cuadra de B e l a s c o a í n y cer-
ca de Carlos IIT. T a m b i é n 7 casas con sala, 
comedor y 3 ¡4, á $3,000. Ruz, A m a r g u r a 21. 
821 4-21 
G A N G A — S E T R A S P A S A E N P R O P O R -
ción, un buen local de esquina, moderno, 
en el centro de la ciudad, propio para bo-
dega, ca fé y res taurant ó la i n d u s t r i a que 
convenga. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 64. 
815 6-21 
G A N G A 
Se vende un m a g n í f i c o solar en lo m á s 
al to del Repar to Betancourt , Cerro, en m ó -
dico precio, a l lado de la esquina, por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . D i r i g i r s e á Nep-
tuno 68. 810 10-21 
P a r a p r i n c i p i a n t e s 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
m u y can t inera y poco a lqu i le r ; y o t ra 
con a l m a c é n y m u y sur t ida y barata. I n -
f o r m a r á n del precio en Oficios y L a m p a -
r i l l a , café " L a Lonja , . " de 8 á 10 y ¿Ut 2 á 
4 de la tarde. 768 8-20 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E U N A C A -
sa para establecimiento, en la mejor cua-
dra de la calle del Obispo. I n fo rman en el 
n ú m . 86. 7?7 4-20 
V E N T A D I R E C T A 
Se vende, en $5,500 oro e s p a ñ o l , una bue-
na casa, en Someruelos, buena cuadra, es 
negocio. I n f o r m a n en San J o s é n ú m . 16. 
777 8-20 
S E V E T » í I > E ? í 
dos casas si tas en Escobar entre Lagunas 
y San L á z a r o ; o t ra en San N i c o l á s entre 
Neptuno y San Migue l , y o t ra en V i r tudes 
de Galiano á Prado: todas son modernas, 
de só l ida y elegante c o n s t r u c c i ó n y con i n -
mejorable t i t u l a c i ó n . Los precios f l u c t ú a n 
de 13 á 20,000 pesos. T ra to directo. I n -
forma su d u e ñ o en Manr ique 31D, altos. 
773 8-20 
CASAS C H I C A S . V E N D O V A R I A S E N 
esta ciudad, de m a n i p o s t e r í a , con sala, co-
medor, 2\4. sanidad, renta $21.20: bar r io de 
Monserrate, 1 gran casa, ant igua, altos a l 
frente. 11 x 27 metros, renta $76. Figarola , 
Empedrado 42, departamento 5, de 2 á 4. 
831 . 4-21 
F R E N T E A T H E H U S T O N C O Ñ C R E T 
Co., Si t ios esquina á Plasencia, se ven-
de ó se a lqu i l a un terreno propio para 
depós i t o . Superficie, 1,123 metro?. I n f o r -
m a r á R a m ó n P e ñ a l v e r , Obispo 75, altos, 
de 8 á 9% y de 2 á 5. 
7S3 • 4-20 
Dinero é Hipotecas 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
nue tenga quien responda de su conducta. 
Sueldo, tres centenes. I n f o r m a r á n , Luz n ú -
mero 4, J e s ú s del Monte . 
805 4-20 
SE T O M A N 25,000 PESOS E N H I P O -
^eca, con buena g a r a n t í a urbana, p a g á n -
dose el 6 por 100 anual . No se admite 
corredor. I n f o r m a r á n en Concordia 150A, 
de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
855 8-22 
M . VORBON, C U B A 32, 
Fac i l i to dinero en p a g a r é s desde $100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo part idas 
desde $500 á $20,000 y sobre alquileres, bo-
degas, cafés , hoteles acreditados y para el 
campo, p rov inc ia de la Habana. T r a t o d i -
recto. 812 26-21 B . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de criadas de manos ó manejadoras: 
t ienen quien las recomiende. Carmen n ú -
mero 4. 769 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos tiene quien 
responda por su conducta. Oficios 7, i n -
forman. 774 4-20 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A T C I O Ñ T 
para cocinera, una peninsular. Sueldo, 3 
centenes. Informes, Vi l legas 15, de 11 á 6. 
782 4-20 
I N S T I T U T R I Z 
Se sol ic i ta una con referencias, que quie-
ra ir á. Colón. Debe saber ingfés . e s p a ñ o l 
y piano, a d e m á s de lo necesario para edu-
car fi unas n i ñ a s . Sueldo. 4 centenes y 
t r a to como si fuera un fami l ia r . Para de-
talles d i r ig i r se A la secc ión de anuncios de 
este, pe r iód i co , de 11 á 12 a. m . y de 6 
á ¡ P. m. 784 4.20 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana nf lm. 70. 
425 26-12 
y calle comercial , á una cuadra de M u -
ral la , se vende una casa por lo que vale 
el terreno á cincuenta pesos me t ro ; m o d i -
ficando su c o n s t r u c c i ó n es adaptable para 
un gran establecimiento mercan t i l y a l m a -
cén. T r a t o directo con su d u e ñ o y sin ter -
cero, de 3 á 5, Acosta 54, 
_ 792 4-20 
E N C O N S U L A D O V E N D O U N A C A S A 
con sala, saleta, 4|4, azotea, loza por tabla, 
en $9,500; San M i g u e l , sala, saleta, 4|4, azo-
tea, loza por tabla, en $7.800. Peralta, ' 
Obispo 32, de 9 á 11 y de 12% á 2. 
8-19 
V E N D O , E N $6,600^ L A N U E V A ~Y~BO^ 
n i t a casa F iguras 73, de dos plantas, esca-
lera de m á r m o l , sala, comedor y 3|4, buen 
servicio, pisos de m o s á i c o s ; las mismas 
comodidades el bajo; renta 11 centenes. I n -
forman en el al to, de 11 á 12 
Vf 738 8-19 
POR N E C E S I T A R E L D I N E R O , V E N ~ 
do, á precio de remate, una casa nueva, 
de a l to y bajo, de m a m p o s t e r í a y azotea 
á media cuadra de los carros, en $8,000, 
produce míus del 10 por 100 y se da en 
$7,500. Su d u e ñ o . Qu in ta 3, bajos. A, entre 
Cast i l lo y Fernandina . 
6 ' ' ' S"15 
S o v o T i d o 
'La fíama.'nte y bonita casa ^Lalo-
ja número 60.—Teniente Rev 25. 
c 25] 14-E.-18 
SE V E N D E N 
i once casitas nuevas, juntas ó separadas, en 
¡ San Francisco y Armas , V í b o r a , l ibres de 
gravamen. T r a t o directo con el doctor 
Por.s, Reina 149. - 622 8-17 
C A B A L L E R I Z A S : POR T E N E R Q U E 
deshacerse, se venden nueve caballerizas 
con sus verjas, peines, pesebres, tablones, 
etc., todo en buen estado. Prado 10. 
915 4-24 
SE V E N D F , 
por fa l lecimiento del d u e ñ o , la acredi tada 
i g e n c i a de mudadas "La Vic tor ia . " t ren 
completo, se dá en p ropo rc ión , i n f o r m a n 
en AiUmaus 61. £SS BA-OJ tp 
B U E N N E G O C I O P A R A S A S T R E S Y 
camiseros: Por embarcarse pa ra el ex-
t ranjero su d u e ñ o , se vende una sastre-
ría y c a m i s e r í a . I n f o r m a r á n en l a misma. 
P r í n c i p e Alfonso n ú m . 245, de 7 á 9 V de 
3 á 5. 025 8-17 
o a - o o l o 
Bit la mejor manzana del repar to T a -
marindo, A, una cuadra de la calzada de 
J e s ú s del Monte, con calle hecha, se vende, 
á plazos, una esquina y un solar, jun tos 6 
separados, c e d i é n d o s e los contra tos por lo 
nut y a t iene entregado y se hace a lguna 
rebaja. I n f o r m a n en Cerro 519, de 12 á 2 y 
de 6 á T p. ni. , T e l é f o n o A-3715. 
t L A Z I L I A 
£ A l o s o b r e r o s l e s o f r e c e u n i n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o ! 
Q e n r o p a h e c h a y á p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c a s i ó n . V i s i t e n 
e s t a c a s a y s e c o n v e n c e r á n d e l o a n t e s d i c h o . 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - 1 5 í ) 8 . 
59 
SE V E N D E N S I E T E C A B A L L E R I Z A S 
y dos corrales de hierro.de ío mejor en su 
clase, varios juegos de perchas para col -
gar arreos, t a m b i é n de hierro, en P ra -
do 88. .637 • 8-17 
B U E N N E G O C I O . POR S E R U R G E N -
te se vende una bodega en un bar r io de l a 
ciudad, e s t á bien su r t ida y sola en esqui-
na; contra to por tres a ñ o s y paga poco 
alnui ler . I n f o r m a r á n en Obispo n ú m . 14, 
S o m b r e r e r í a . 608 15-16 E^ 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Teniendo necesidad de ausentarse de la 
local idad el p rop ie ta r io del acreditado es-
tablecimiento de ropa, s e d e r í a y quincal la , 
u tu l ado " E l Siglo X X , " situado en la ca-
lle M a r t í n ú m . 61, se admiten proposicio-
nes por el local, armatostes y un resto de 
m e r c a n c í a s . Informes, en el mismo esta-
blecimiento y en Aguacate 114, Habana. 
348 15-11 E, 
100 P E S O S 
garantizados, le producen $10 mensuales; 
admi to cantidades de $500, al 2 por 100, en 
hipotecas. Cuba 32, Oficina 9. 
429 15-12 E . _ lÍAREOPlTA 
De esquina y de centro, l ibres de g ra -
v á m e n e s , situados en los lugares m á s se-
lectos del A'edado. In forma, TV. H . Redding, 
en A g u i a r 100. 14626 2*-27 D. 
P A R A Ü N A I N D U S T R I A 
Se vende una rnanaarra de terreno de 
diez m i l y pico de varas, s i tuada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Se da bara ta é in fo r -
m a r á Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
n ú m . 62, café , de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 6 á 6 de la tarde. 
14622 26-27 Dbre. 
DE MIBLBSIPSENM 
M A Q U I N A S D E COSER D E S I N G E R T 
otros fabricantes, en buen estado, se ven-
den á 8, 10 y 12 pesos, g a r a n t i z á n d o l a s . 
Bernaza 54̂  entre Teniente Rey y M u r a l l a . 
829 - . 8-21 
E S C R I T O R I O S , SE Vp-.NDEN R A R A -
tos y de poco usó , jun tos 6 separados: 
uno para t e n e d ó r de l ibros, otro de costura 
y o t ro de m a n ó , con sus sillas y una p r é n s a . 
Salud n ú m . 28, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
833 4-21 
CáiISáS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
hieta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
73 E . - l 
SE . . V E N D E 
un juego de sala de majagua, estilo Reina 
Regente, completamente nuevo. Puede 
verse en Concordia 43. 
816 4-21 
T O D A P E R S O N A Q U E D E S E E C O M -
pra r un b i l l a r de uso, no lo haga sin an-
tes pasarse por Oficios 94, fonda. 
770 . 8-20 
SE V E N D E 
un juego de comedor de nogal, macizo, es-
t i l o B r e t ó n , f r a n c é s , todo de escultura, 
compuesto de bufet, auxi l ia r , nevera, ma-
sa y seis sillas de nogal y cuero de C ó r d o -
va con relieve. Diez y seis platos á r a b e s , 
antiguos, de gran m é r i t o . U n juego de es-
t i lo Mis ión de nogal y cuero, de Saleta. 
Tres l á m p a r a s , cuadros, mesas y otros ob-
jetos, por tener que ausentarse su d u e ñ o . 
Puede verse en Cuba 8, altos, de 12 á 3 p. m. 
657 8-18 
S E C A m e i A M 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S , U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
NA; P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
P E S O S P L A T A , A F I N A C I O N E S G R A T I S , 
S A L A S , S A N R A F A E L Núm. 14. 
586 : 8-15 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y Leno l r Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda . é Hi jos de Carreras, Te -
léfono A-S462, a u t o m á t i c o , Aguacate 53. 
14855 26-31 Dbre. 
SE CARRUAJES 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca "Mercedes," de 45 
caballos, de 7 asientos, se da barato por no 
necesita,rlo su d u e ñ o . Puede verse en la. 
f u n d i c i ó n de V E L O , San J o a q u í n 20. 
917 8-24 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A . U N F A E -
t6n, un caballo y arreos, m u y baratos, en 
Sol n ú m . 79. 901 4-24 
EN $1.600 CY. 
Se vende un a u t o m ó v i l completamente 
nuevo. Se. puede ver é i n fo rman en Com-
postela n ú m . 101. 
C 287 15-22 E. 
A U T O M O V I L : SE V E N D E U N O P E -
q u e ñ o , del fabr icante Renault , en $200 Cy. 
Consume poca gasolina, resultando mMy 
e c o n ó m i c o su uso. Puede verse á todas 
horas en Galiano n ú m . 68. 
8B6 8-22 
SE V E N D E , RN $1,000. U N A U T O M O -
Vil ' d é 30 caballos, de 5 asientos. San R a -
fael 14. Pianos de a lqui ler á tres pesos 
plata . 779 4-20 
" " F A M I L I A R^BACCO, M U Y ^ B O N I T O r z u ñ ^ 
chos de goma y ruedas del p a í s , se vende, 
casi regalado, por necesitar el local. Sol 
n ú m . 78. 780 4-20 
M O T O C I C L E T A ' 
Se vende una de poco uso, alemana, de 
dos c i l indros , 4 caballos. Como tiene clutch 
y dos velocidades, es muv manuable. A n i -
mas I f i l . 672 8-1S 
SE V E N D E U N C U P E C H I C O M U Y 
elegante, zunchos de goma, comple tamen-
te nuevo, para un m é d i c o ó persona de 
gusto, en Compostela 10, 
688 8-17 
A U T O M O V I L 
Se vende uno en muy buen estado, de 
30 á 35 caballos, de siete asientos, con go-
mas y piezas de repuesto. Puede verse en 
la calle Tercera entre 2 y 4, Vedado. 
585 8-15 
DE ANIMALES 
SE V E N D E N C U A T R O C A B A L L O S , 
una yogua alazana de 7 y media cuartas 
de alzada, r e c i é n parida, maestra de t i r o 
y doq coches de alqui ler . Informes, T, 
Blanco. M o r r o n ú m . l'O. 
84 7 8-22 
•SE V E N D E U N CA B A L L Ó " A M É R I C A -
no con sus arreos, una Duquesa y equipo 
completo del cochero. Monte 412, Botica, 
<l-20 
Vendo una, pareja de cachorros ^ 
un año, hembra y macho, r a z a JHJJ 
AINT GERMAit 
franceses, eon toda m doeuinentacil 
notarial y consular, que certifícáill 
raza y procedencia—único ejeniplaf 
en Cuba—en 40 centenes. 
.resús del Monte ^62. 
€ 299 alt. o-24:| 
S E V E N D E ^ 1 
una pareja de caballos alazana, sanosiJr 
buenos, trotadores, maestros de t i ro á CM 
t r o ; dos troncos de arreos franceses % 
á cua t ro con cejaderos de metal , una Ti 
monera, un f ami l i a r de media vuelta 
asiento- delantero movible y varias montw. 
ras, en la Quin ta Palat ino, Cerro • 
679 8 - l | 
U N A M A Q U I N A DE P I C A R HEBRA 
con todos sus accesorios, se vende en Mer 
ced n ú m . 9. 636 ' 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , camí. 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor : las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, Ingenios, e tc . t u b e r í a , fluses, plan-' 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos . Tc-lófono 156. Apar, 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste," Lampa-
r i l l a n ú m s . 9 y 11. 
379 313-11 E . 
C A R R I L E S D E H I E R R O 
Se venden unas 150 toneladas . 
dos de 60 libras en yardas; puedí 
verse en la colonia "Delicias dev 
Campiña , ' ' y para informes dir ig i i 
á M-enéndez & Garriga (S. en 
Apartado número 8, Cárdenas. 
C 218 15-131 
M A O U I N A R I 
n mm m n m mu 
U N A de voladora de 16',' x 10"' x 16" laj 
G L E . con tubos de 7" x 4", cuerpo de h | | 
ba de bronce. 
U N A de 15" x 9" x 18" S I N G L E , 
cial para a l imen ta r calderas, pluserJ 
tubos de S" x S". Es bomba para al ta 
s ión y se puede ap l icar para toda cías 
servicio. 
U N A de 14" x l O ^ " x 10 D ú p l e x W O j 
H I N G T O N , plunger con tubo de 8 ' M 
especial para t rabajar con agua calie)i | 
11 
U N A Bomba c e n t r í f u g a de 3" con 
bancaza y polea. 
T R E S Vent i ladores n ú m . 9, STURT 
V A N T . 
U N Vent i lados de 100". 
DOS Calderas de 106 caballos cada una, 
patente B A B C O X & W I D C O X . 
D i r í j a s e , para precios, á 
FRANCISCO LOPEZ NAVARRO 
A P A R T A D O N U M 1 0 9 
- A . C 3 - X J X TXTo. 1 0 - 4 . 
H A B A N A 
609 15-15 B. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
á precios sin competencia y garantizadas. 
150 galones de agua por hora. Bomba y 
moto r $110.00. Francisco Arredondo, Agula í 
122, bajo». 
C 3588 • 26-28 Dbre. 
PARA FABRICANTES 
DE DULCES T CONFITES 
Se venden dos bombos de ca lefacción di' ' 
recta ó sea con c a r b ó n a! lado y de clncí 
arrobas de cabida cada uno, con todo» suí 
acesorlos y en bu-en estado. Se ceden ei| 
p r o p o r c i ó n y pueden verse en Estrel la nú-
mero 10. 493 13-1» 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
alemanes á precios sin competencia» Frarv 
cisco Arredondo, A g u i a r 122, bajos. i 
C 3589 28-28 Dbre. 
A R B O L SECO Y M A L O J A 
Se venden 2S3 metros á 6 pesos o. e, u. Pi 
Francisco P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. -
620 Í^H-Í-
J. P R I E T O T M U G A 
A n t i g u o del Vedado. Se venden ta-"*!"^ 
y t iene de todas medidas, de hierro S a l ° " , 
ni/.ado y corriente, á precios sin igual. 1" 
fan ta 69, Habana. „ 
616 26-17 
• pan \os Anurwfos Francesee SOB toe | 
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